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t ' D l a r l u d e j a M a r i n a " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
' Por renuncia, de don Juan F. ue 
la Gándara^ ha sido nombrado Agec-
del' Diario de, la I\IarinA' en Tr in i -
dad, el señor don Benito Valle, c^n 
quien se entenderán en lo sucesivo 
üuostros abonados de aquella locali-
dad, para todo lo concerniente a esta 
Empresa. 
Habana, mayo 22 de 1913. 
El Administrador, 
A. M A C H I N . 
. En Jesús del Monte, calle Pérez nú-
meros 13 y 19, se halla establecida la 
•Agencia de este periódico, que com-
prende los. barrios de Cerro, Jesús del 
Monte y Pilar. Las personas residen-
tes en tan important ís imas barriadas 
que deseen sucribirse, quedarán com-
placidas dirigiéndose a nuestros agen-
tes los señores Oonzález y Hermano, 
ttlcfono I 1994. 
El Administrador, 
A. Machín. 
l a l n z d e A v i s 
CHORIZOS Y HOBCIUAS, LO HEJOB m VIENE A CUBi 
RECEPTORES: 
l e z y mm 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
España y los Estados Unidos 
E l R e y q u i e r e q u e s e r i n d a n l o s m a y o -
r e s a g a s a j o s a l o s m a r i n o s d e l a f l o -
t a n o r t e a m e r i c a n a q u e s e p r o p o n e 
v i s i t a r v a r i o s p u e r t o s e s p a ñ o l e s 
d e l M e d i t e r r á n e o . 
Madrid, 25. 
Una nueva y simpática nota de su ex-
quisita diplomacia y de su constante buen 
deseo de colocar ei nombre de España lo 
más alto posible, ha dado hoy el Rey Don 
Alfonso. 
En cuanto se enteró de que muy en bre-
ve visitará Varios puertos españoles del 
Mediterráneo una escuadra norteamerica-
na, el monarca se apresuró a preocuparse 
.por la manera de rendir un cordial testi-
monio de simpatía a ios marinos de la 
gran república del Norte de América. 
Don Alfonso quiere, que su saludo de 
bienvenida a ios norteamericanos borre 
hasta la más insignificante huella de ren-
cor—que, por fortuna, y para orgullo de 
Erpañ!» ya no existe—ártte los que ívafan 
sus adversarlos en Cuba y en Filipinas. 
El Rey, hablando de esto con Sus ayu-
dantes, ha 1 dicho que aspira a mejorar en 
todo Jo posible las relaciones diplomáti-
cas y comerciales entre ambas naciones. 
Por la regla Iniciativa, el Gobierno des-
tinará una extraordinaria cantidad para 
festejos en honor a dichos marinos, y las 
autoridades de ¡os puertos que aquellos vi-
siten les atenderán con toda la legendaria 
magnanimidad hispana. 
Y el pueblo español responderá, sin du-
da alguna, unánime y entusiasta al regio 
llamamiento, correspondiendo así a la jus-
ticia y al afecto de que los norteamerica-
nos vienen desde hace ya tiempo dando 
inequívocas pruebas en cuanto con Espa-
ña y sus glorias se relaciona. 
Análogos agasajos que los tributados a 
los marinos se ofrecerán a la Comisión 
agrícola, norteamericana también, que, 
desde Roma, ha salido para Madrid pro«i-
gv.'-'ndo su viaje de estudio. 
Coincidiendo con estas atenciones de 
España, se han recibido noticias de Was-
hington según las cuales se elevará a la 
categoría de Embajada la Legación que 
los Estados Unidos tienen en Madrid. 
MARIA LUISA SANCHEZ 
ACUSA A SU PADRE 
¿ Q u i é n a s e s i n ó a G a r c í a J a l ó n ? . . L o s 
p e r i o d i s t a s o b t i e n e n d e c l a r a c i o n e s 
d e M a r í a L u i s a . V í c t i m a d e s u p a -
d r e . H a b l a d e e n m a s c a r a d o s . . . . 
Madrid, 25. 
La prensa madrileña no tiene hoy otra 
mayor preocupación que la del misterioso 
crimen cometido en la Escuela Superior 
de Guerra. 
Es una verdadera obsesión la de los pe-
riodistas por descubrir nuevos detalles del 
melodramático suceso. 
Algunos "reporters" han-llegado a ser 
muy sorprendentes émulos de los más fa-
mosos detectives. 
Destácase entre aquellos Francisco Se-
rrano Anguita, actual redactor jefe de 
"España Nueva", donde popularizó su seu-
dónimo de "Tartarín", ya conocido en Cu-
ba, pues en la Habana, no hace aun mu-
chos meses, y durante más de un año, ac-
tuó aquel como periodista. 
La neutralización de 
la plaza de Tánger 
Madrid, 25. 
Esta mañana celebraron una larga en-
trevista el Secretario de Estado, señor 
Navarro Reverter, y los embajadores de 
Inglaterra y de Francia, Mr. Bunsen y M. 
Geoffray, respectivamente. 
La conferencia fué para ultimar la fór-
mula con que ha de efectuarse la neutrali-
zación de la plaza de Tánger. 
No hubo desacuerdo. 
«a » < » ^ 
Serrano y otro compañero lograron hoy 
! hablar largamente con la encarcelada Ma-
I ría Luisa Sánchez, la que les ratificó su 
última declaración hecha ante e! Juez. 
asegurando ser solamente una victima de 
su padre, que acostumbraba a golpearla 
sin piedad alguna . . . 
Dice que unos enmascarados f ieron los 
que, estando ella con García Jalón, se 
arrojaron sobro ambos, sepa-'ándola de 
aquél. 
Juró que ignora cómo le mataron, 
Y nada nuevo agregó. 
El público sigue con avidez el desarro-




En la Academia de la Historia se ha 
celebrado esta tarde la recepción del se-
ñor Ramírez de Villa Urrutia. 
^Ué aplaudidísimo su erudito discurso. 
El Rey presidió la fiesta. 
La Princesa de Rumania 
Madrid, 25. 
Ha regresado de Sevilla y Granada la 
Princesa María de Rumania. 
Viene encantada de su excursión. 
Recibiéronla Ioí Reyes, ,/ * • 1 i 
Una banda a la 
Princesa Victoria 
Madrid, 25. 
El Rey Don ' Alfonso, felicitando a la 
hija del Kaiser Guillermo por su matrimo-
nio, le ha concedido la banda de María 
Luisa. 
Romanones y ¡as mayorías 
Madrid. 25. 
Ei jefe del Gobierno, Conde de Romano-
nes, que pasó el día de hoy en el campe, 
reunió esta noche, en su palacio del paseo 
de la Castellana, a las mayorías del Con-
greso y del Senado. 
Mañana se reanudarán las sesione* de 
las Cortes. 
Y será elegido Presidente del Congreso 
el señor Vlllanueva. 
En homenaie a 
Menéndez Pelayo 
Barcelona, 25. 
En el paraninfo de la Universidad se ha 
colocado un busto del inolvidable Menén-
dez Pelayo. 
La ceremonia resultó muy lucida. 
UH INTERESANTE PROYECTO DE LEY 
P o r l a I n m i g r a c i ó n 
E l n u e v o p r o y e c t o d e l a C á m a r a . L a o r g a n i z a c i ó n d e l s e r v i c i o d e a g e n t e s , 
i n m i g r a n t e s y s u s v e n t a j a s . E l a n t i c i p o d e p a s a j e s . L o s b u q u e s c o n d u c -
t o r e s r S e p r e t e n d e p r o h i b i r l a i n m i g r a c i ó n a s i á t i c a , l a a f r i c a n a 
y l a b o h e m i a . U n c r é d i t o d e 6 0 0 , 0 0 0 p e s o s . 
L o s 
En la Oámara de Representantes 
se ha presentado un nnevo proyecto 
de ley sobre la inmigración, saserito 
por los señores Cuéllar, García, Guz-
mán, González, Messonier, Clavel y 
Recio. 
Trata el capítulo primero de este 
proyecto acerca de la organización 
de los agentes de, inmigración en el 
extranjero. 
E l capítulo segundo, referente a 
los inmigrantes, dice as í : 
"Ar t í cu lo 6o.—Se consi lóra inmi-
grante para los' efectos d i esta Ley, 
a todo extranjero de buena conducta 
y apto para el trabajo que >;e traslade 
a la República de Cuba para estable-
cerse en ella, en buques a vapor o a 
vela, pagando pasaje de segunda o 
tercera clase, o teniendo ei viaje pa-
gado por cuenta de la nación o de las 
empresas particulares. 
Art ículo 7o.—Tocio inmigrante que 
acreditase su buena conducta yv su 
aptitud para cualquier trabnjo, goza-
rá a su entrada en el territorio cuba-
no de las siguientes ventajas: 
Io.—Introducción libre de todo 
impuesto de sus prendas le uso, ves-
tidos, muebles de servicio doméstico, 
instrumentos de labranza y lierra-
mientas o útiles de sn ofici.; hasta el 
valor que fije el Poder Ejecutivo. 
2o.—Ser alojado y mantenido a ex-
pensas de la Xadón durante el tiem-
po señalado en los artíeuio's. 
3o.—Diligencias gratuitas ' para sn 
conveniente colocación en el trabajo 
<3e su preferencia. 
4o.—Ser trasladado a costa de la 
Nación al punto de la República en 
donde quiera fi jar su domicilio. 
Artículo 8o.—Son extensivas las 
disposiciones del artículo anterior, 
en cuanto fuesen aplicables, a las mu-
jeres e hijos 'de los inmigrantes, siem-
pre que acreditasen su buena conr 
ducta. 
Artículo 9o.—El inmigrante acredi-
ta rá su buena conducta y su .aptitud 
para el trabajo con un certificado 
gratuito expedido por ios agentes 
consulares de la República, o por cer-
tificado de las autoridades del domi-
cilio 'del inmigrante, legalizado por la 
autoridad consular correspondiente. 
Art ículo 10.—El inmigrante que 
no quiera gozar de las ventajas seña-
ladas en el art ículo 7o. a su llegada a 
la República, lo h a r á presente al ca-
pi tán del buque, quien lo ano ta rá en 
el diario de navegación, .o a las auto-
ridades del puerto de desembarque, y 
mediante ese requisito se le conside-
r a r á como un simple viajero. Se ex-
cep túan los que viajan con pasajes 
anticipados, según lo dispuesto en el 
capítulo siguiente." 
En el capítulo tercero, relacionado 
con el anticipo de pasajes a los inmi-
grantes, figuran, entre otros, los si-
guientes interesantes a r t ícu los : 
"Ar t í cu lo 11.—Toda empresa de 
colonización y toda persona avecin-
dada en el país de conocida solvencia 
y 'dedicación al trabajo, podrá pre-
sentarse al Negociado de Inmigra-
ción, Trabajo y Colonización de la 
Secretaría de Agricultura, Industria 
y Trabajo, solicitando por escrito, 
cuyo formulario se le facil i tará, anti-
cipo de pasaje de tercera clase para 
la persona o personas que designen, 
la cual o las cuales deben,reunir las 
condiciones exigida.^ por el a'-tículo. 
Previa las indicaciones (rué juzgue 
necesarias, la Secretar ía de Agricul-
tura, Industria y Trabajo acordará o 
negará el anticipo solicitado. 
Artículo 12.—Si se acuerda el anti-
cipo, el Negociado de Inmigración. 
Trabajo y Colonización en t regará al 
solicitante los boletos de pasajes que 
correspondan, extendidos a nombre 
de las personas para quienes se hu-
biesen solicitado, o los remit i rá a di-
chas personas por medio del respecti-
vo agente de inmigración, si así lo 
pefirieso c! solicitante.*' 
, Dedícase el capítulo cuarto a los 
buques conductores de inmigrar;tes. 
Véanse algunos ar t ícu los : 
"Ar t í cu lo 23.—Los buques conduc-
tores de inmigrantes gozarñ?i en los 
puertos cubanos de treinta y tres por 
ciento de rebaja en los derechos que 
actualmente se le imponen a los más 
favorecidos dé ultramar. 
Artículo 24.—Ningún buque de los 
expresados en el art ículo anterior po-
drá, embarcar más de un pasajero por 
cada dos toneladas de registro. Ex-
ceptúase de este cálculo a los niños 
menores de un año, que no se cuen-
tan como' pasajeros, y los de un año a 
ocho, que embarcarán a razón de uno 
por cada tonelada de registro. 
Art ículo 25.—Cada pasajero ten-
d r á derecho a ocupar un espacio cíe 
un metro y treinta centímetros cua-
drados, si la altura del puente es- de 
dos metros veinte y ocho centíme-
tros; de un metro treinta y tres cen-
tímetros cuadrados, si la altura, fuese 
de un metro y ochenta y tres centí-
metros, y de un metro cuarenta y 
tres centímetros cuadrados si la altu-
ra del puente fuese de un metro y se-
senta y seis centímetros. 
Los niños menores de un año no en-
t r a r á n en este cómputo, y dos niños 
menores de ocho años se contarán por 
un pasajero. 
Artículo 26.—El entrepuente de 
los buques t endrá una altura mínima 
de un metro y sesenta y seis centíme-
tros y .debe hallarse siempre expedito 
para el t ránsi to de pasajeros. 
Artículo 27.—Las cániaras destina-
das a los pasajeros tendráu interior-
mente, a lo menos, un metro y ocheu-
ta y tres centímetros de largo, por 
cincuenta cent ímetros de íiucho, no 
pudiendo colocarse más de dos órde-
nes de lechos en cada cámara. 
Artículo 23.—Todo buque couduc-
tor de inmigrantes estará nrovisto de 
los ventiladores, bombas, cocinas, 
útiles, aparatos y demás oficinas ne-
cesarias a la higiene, seguridad y co-
modidad de los pasajeros, de acuerdo 
con los reglamentos que se dictaren." 
Por el ar t ículo 36 se prohibe la in-
migración de asiáticos, la de africa-
nos y la "de húngaros . 
Entre las disposiciones generales 
se conceden seiscientos mi l pesos pa-
ra el cumplimiento de esta ley, en el 
caso de que sea aprobada. 
EL DINERO DE LOS FUEGOS 
E l p i r o t é c n i c o s e ñ o r F u n e s p e r c i b i r á s o l a m e n t e 4 , 3 0 0 
p e s o s . L o s 5 , 7 0 0 r e s t a n t e s s o n p a r a r e p a r t i r 
e n t r e v a r i a s p e r s o n a s q u e l e b u s c a r o n e l 
t r a b a j o . — O t r o s c u r i o s o s d e t a l l e s . 
Y 
RKNUNGIA OUF. NO ES ACEPTADA 
E l secretario de la Alcaldía, señor 
Villalón, remitió ayer al Juzgado de 
Instrucción de la Sección Primera, 
una copia certificada de la denuncia 
que en el departamento de Fomento 
hizo el inspector municipal señor Pe-
dro 'María Tnelán. 
Refiere en su denuncia el inspector 
citado que tuvo noticias de que en la 
finca "San Nazario" se habían hecho 
varias construcciones sin el permiso 
de la Alcaldía y usando materiales 
prohibidos dentro del terreno en que 
se encuentran, 
Dicha Tinca, la tiene subarrendada 
al señor Funes el señor Nicolás Mar-
tínez, quien, a, su vez, es arrendatario 
de la señora Kranehi Al faro. 
A l personarse allí el señor Inclán, 
y preguntar al señor Fuñes si tenía 
autoriza.ción para las nuevas cons-
trucciones, le contestó éste que tenía 
autorización verbal del señor Alcalde 
para destinarlas a guardar las piezas 
de fuegos de artificio que habían de 
quemarse el 20 de Mayo. 
iEu vista de esto, el señor Inclán or-
denó al señor Funes la demolición de 
las casas, porque ya no le eran nece-
sarias; pero el pirotécnico le contes-
tó que pensaba dividirlas y alquilar-
las habitaciones con el f in de sacarles 
algún producto, puesto que no Ha loa 
percibido del Ayuntamiento más que 
4,300 pesos por los fuegos, ya que el 
resto so hubo dé repartir entre varias 
personas que le buscaron el trabajo, a 
cuyo f in había enviado a una de aque-
llas para que se entrevistaba con el 
propio Sr. Inclán paró obtener el p-v 
miso de la construcción mediante la 
suma de dos centenes: uno para" él y 
otro para el.mediador. 
Las casas en cuestión, son de made-
ra con techo de car tón, y el, inspector 
señor Inclán pide en su denuncia que 




Toros en Madrid 
Madrid, 25. 
La corrida de hoy, a pesar de la magni-
tud del programa, resultó aburridísima, y 
empeorada por varios chubascos. 
Machaquito, muy valiente. 
Vicente Pastor, magistral, incesante-
mente aclamado. 
Cocherito, muy bien, sobre todo torean-
do. 
Corchaíto, desgraciado. 
\ Los toros de Pérer de la Concha, mafot. 
Notas de Valencia 
. Valencia, 25. 
Se ha celebrado esta tarde un mitin de 
ebanistas, que están en huelga, y a los 
que apoyan todas las sociedades obreras 
de la capital. 
—Para tratar del ferrocarril directo a 
Madrid se efectuó hoy una reunión magna 
de personalidades. 
• ^ • » » fc. 
Exposición de qanados 
Madrid, 25. 
8e ha inaugurado brillantemente la Ex-





;r qüe ha habido un roza-
v importaiicia entre el nuevo 
inspector general de las Fuerzas Ar-
madas, señor Manuel Sanguily, y el Je-
fe del Ejército, general Monleagudo. 
La causa, según nuestros informes, 
es la- de haber exigido el señor San-
guily, al aceptar el cargo de Inspec-
tor, que le ofreció el Presidente Meno-
cal, que se pusiera en vigor el regla-
mento interior ele la inspección del 
ejército, el. cual confiere al .referido 
cargo cierta supervisión sobre la jefa-> 
tura de las Fuerzas Armadas. 
E l general Monteagudo se ha opues-
ermiuanteinente a la promulgación 
mencionado reglamento, que mer-
parte sus atribuciones, alegan-
le basta .con la Supervisión dei 
Secretario dé Gobernación y del príh 
pió Presidente do la República, 
Contrariado Sanguily con la actitud 
decidida de Monteagudo, le ha presen-
tado la renuncia dé su cargo al Prési-
dente Menocál, quien so ha negado a 
aceptársela, ratificándole s" confianza 
y prometiéndole solucionar el "conflicto 
a su entera Satií>i"accion. 
Con motivo de cstq grave problema 
planteado al general Menocal, se han 
celebrado varias conferencias en la Se-
cretaría de Estado y cu Palacio, a las 
que han concurrido el Vicepresidente 
de la República, doctor Varona, el Se-
cretario y Subsecretario de Estado, so-
ñores. Torriente y Pattersou, el gene-
ral Miró, el señor Sanguily y otras per-
sonas de significación en el gabinete. 
Ignórase aún la solución definitiva 
que se le dará al conflicto. 
Hay quien dice que ce lo concede-
rá una licencia al general Monteagu. 
do-, mientras otros afintum que se ve-
rá precisado a dimitir su alto cargo, o 
a acepta;- el reglamento. 
Por ahora nada se sabe, pero cu bre-
ve lo que sea s o n a r á 
r 
DIARIO OE L A S A B I N A . — E < ü c i ^ de la m a ñ a n a . — ^ a y o 2fi de 1913. 
Sección Mercántil 
M e r c a d o J P e c u a r i o 
Mayo 24 
Entradas del dia 23: 
A varios, de varios lugares, 2;i5 
machos vacunos. 
A Cirilo Forte, de San Felipe, 7 
machos vacunos. 
Salidas del día 23: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital ,salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 105 machos 
vacunos. 
Matadero Industrial, 212 machos 
vacunos. 
Para otros lugares: 
no hubo. 
Blataflero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cahezal 
Ganado vacuno 205 
Idem de cerda . 167 
Ilem lanar 31 
403 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19. 20, 22 y 23 centaxos el 
kilo. 
Terneras, a 24 centavos el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
ki lo . 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza 
Ganado vacuno 85 
Idem de cerda 62 
Ilem lanar 41 
188 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 21 y 24 cts. el ki lo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el ki lo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 cts. el ki lo . 
Matadero do Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Abono de sangre 
K l abono de sangre-se detalla P'>f 
Libras, alcanzando los precios que si-
guen: f 
Libra, de 1.% á, 2 centavos; arro-
ba de 37.112 á 50 centavos; quintal, de 
$1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $2^. 
pesos oro. 
Piedes do cabrio 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 42 centavos 
oro español por piel. 
Precios- do los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de. los mismos. 
Se cotizan de Primera a $9.25; de 
segunda, a $8.25. 
Salados, de $14.50 a $15.25. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro la 
tonelada. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2% a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de Í%/2 a S1/! centavos. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema-
na en los rastros de la capital el si-
guiente número de animales. 
Ma-taderos Vacuno Cerda Lanar 
Regla . . 
' Luyanó • 
Industrial 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar , . 
7 
. . . . . 5 
2 
14 
Se detalló la carne a los siguiente! 
recios en plata: 
Vacuno, de 20 a 23 centavos. 
Vacuno de 21 a 23 centavos. 
Cerda, de 40 a 44 cts. el kilo. 
La venta de ganado «n pie 
Las operaciones realizadas en ei 
tieroado durante ei día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Vacuno, a 5.5.114, 5.1|2 y 5lt|8 centa-
vos. 
Cerda, a 9, 10 y 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios: de 44 a 45 










318 Total . . . . 1,873 713 
Recaudación semanal 
E l Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
Regla $ 81-00 
Luyanó „ 1,040-25 
Industrial „ 2,331-75 
Total $ 3,053-00 
E l Consejo Provincial 
Este departamento ha recaudado 
dumnte la semana la cantidad de 
$863-25. 
La cosecha de tabacos 
en Puerto Rico 
Los informes recibidos de Puerto Rico, 
dicen, que las esperanzas sobre la cose-
cha de 1913 son muy halagüeñas. Los 
aguaceros fuertes en Noviembre y tam-
bién de Diciembre en cada uno de los 
distritos, donde se cosecha tabaco, ha de-
morado las siembras por más de 5 sema-
nas. Las aguas han continuado en Juncos, 
y las condiciones han mejorado en las otra 
reglones, de manera que los vegueros es-
tán optimistas. Algunos, sin embargo, pre-
dicen que, si las condiciones de la atmós-
fera se mantienen, la cosecha resultaría 
una de las mejores durante los últimos 
14 años. Esto, por esta razón, indicará un 
buen año de negocios para los fabricantes 
y cosecheros en Puerto Rico. Las vegas 
que se habían sembrado temprano han cor-
tado su rama, la cual está secando bien, e 
indican una calidad de primera clase. Den-
tro de 6 semanas el corte estará en vi-
gor. 
**********************************jrM*M*MjrjrM*M*jrM*mMjrj*r*lrjr**JtJ*r* 
E L C O M E R C I O D E T A B A C O 
E N L A G R A N B R E T A Ñ A 
De la Memoria Comercial del Cónsul do 
Cuba en Liverpool, Gran Bretaña, toma-
mos lo siguiente, referente al comercio 
de tabaco: 
"La Importación de las diversas clases 
de tabaco ha sido como sigue durante ol 
último quinquenio: 
Valor en libras 
Cigarros puros. . , . 
Tabaco de pipa. . . , 
Cigarrillos. . . . . . 
Otros manufacturados. 









1908 1908 1910 191 1 
.1.115,181 1.079,369 
51.789 42,801 










TOTAL. 4.215,832 6.167,153 4.986,663 4.624,782 5.284,918 
Se observará que en 1911 la importación 
recuperó lo que, comparada a la de 1908, 
había perdido en los años 1909 y 1910. 
La causa de semejante alza es sin duda, 
no el mayor consumo solamente, sino el 
hecho de que al principiar 1911 los depó-
sitos hallábanse casi vacíos, por lo mismo 
•que en los meses inmediatos no dejaron 
excedente, debido a que la oferta equipa-
róse a la demanda. Lo que decimos con 
respecto al consumo, cuya expansión no 
es tan grande como pudiéramos desearlo 
los productores de este artículo, se com-
prueba por los rendimientos fiscales de 
este país, que en este particular se ban 
1908 
reducido en el período a que venimos re-
firiéndonos. 
En cuanto al curso de los precios, da-
remos a continuación un cuadro en el que 
figuran el volumen y el valor de los di-
ferentes tabacos introducidos en 1908 y 
1911, con la Idea de deducir de él lo que 
tales cifras sugiera», pues creemos que 
el avalúo aduanero es un mejo- índice 
muchas veces que âs listas de precios for-
madas por personas no siempre imparcia-
les, y mejor asimismo que el resultado 
d- ventas locales o de ocasión. Ese cua-
dro es así: 
Jigarros puros. . . . 



































TOTAL. . . 122.997,696 
Del conjunto aparece que en 1911 se 
Importaron 432,516 libras menos que en 
1908, sí bien su valor fué mayor en la 
suma de £117,765, lo que significa que el 
precio subió algo. El alza en cuestión 
afectó a los cigarros y al tabaco en ra-
ma, principalmente, pues el valor de loa 
I8O8 
5.167,163 122.656,180 5,284,918 
cigarrillos se mantuvo casi estacionario y 
el de tabaco para pipa sufrió un descenso, 
aunque este renglón es despreciable. 
En lo que concierne a Cuba, sin embar-
go, la estadística aficial de donde extracta-
mos estos datos nos proporciona el si-
guiente cuadro: 
Cigaros puros. , , v 
Cigarrillos 
Otros manufacturados, 






Desde luego, es de lamentarse que nues-
tros cigarrillos se importen a Inglaterra 
en cantidades tan exiguas, así como nues-
tro tabaco en rama: pero ya en años an-



















te sobre todo en el gusto reinante por los 
cigarrillos de tabaco turco y de Virginia, 
lo que sólo una propaganda muy. eficaz 
podría modificar." 
L O S S A B A D O S d e 6 a g ^ m , 
Pl/EDE/V ABRIRSE CUENTAS DE AHORRO Y 
HACERSE DEPOSITOS EN LAS OFICINAS DEL 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A ¡ S L A D E 
C U B A Y EN TODAS SUS S U C U R S A L E S . 
SE (¡IRAN LETRAS SOBRE TODAS LAS PLAZAS, 
ESPECIALMENTE LAS DE ESPAÑA, ISLAS CA-
NARIAS Y BALEARES. :: 
1531 May.-l 
Otra cosecha experimental 
de tabaco en I r landa 
Como muchos de nuestros lectores están 
interesados en todo Jo que pertenece al 
desenvolvimiento de las industrias Irlan-
desas, dice "Tobacco," de Londres, están 
de enhorabuena al saber, que Mr. J. P. 
Birch ha obtenido el permiso del departa-
mento de Agricultura, de' Dublín, con la 
ayuda de Sir Nugent .Everard, Bart., de 
sembrar tabaco en rama como un experi-
mento. Mr. Birch es el único'cosechero 
en el condado de Ulster que ha obtenido 
esta concesión hasta ahora y esperamos 
que tenga éxito con su experimento, el 
cual podría tener resultados de mucha im-
portancia en lo futuro. 
"Chahnette,' oon 16 cajas tabacos torcí' 
dos y 4,600 huacales de pifias. 
—Para Caraballe barca uruguaya "Port 
Sonacham," en lastre. 
—Para New Orleians vapor americano 
"Oerty,' 'en lastre. 
—Para Trinidad vapor Inglés : :Yearby," 
en lastre. 
—Key West vapor inglés ::Prlnc6 Geor-
ge," en lastre. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
La sociedad que giraba en Manzanillo, 
bajo la razón de García y Braga, S. en C, 
ha quedado disuelta con fecha 18 de Ma-
yo último y con efectos retroauctivos al 
31 de Diciembre pasado, se ha constitui-
do, con la denominación de Braga y Her-
mano', una nueva que se dedicará a ios 
mismos negocios que su antecesora, de 
cuyos créditos activos y pasivos, y demás 
pertenencias se ha hecho cargo, siend'J 
gerentes de la misma, los • señores don 
Faustino y don César Braga, ambos con 
uso indistintamente de la firma social. 
Se ha constituido con fecha 19 de Abril 
pasado, una sociedad que girará en Pla-
cetas, bajo la razón de Fernández y Sán-
chez, S. en C. y se dedicará al giro de 
tienda mixta y anexas, en el estableci-
miento mixto titulado "La Mercantil," 
siendo gerentes de la misma, con uso de 
la firma social, los señores don Ensebio 
Fernández Cotariello y don Antonio Sán-
chez Puente, y. comanditarlo el señor don 
.Pedro Salvador. 
Disüélta con "fecha 2 de Abril último, 
la sociedad que giraba en Matanzas bajo 
la razón de Armas y Ca., S. en C, se ha 
adjudicado la fábrica de jabón y grasas 
vegetales con todas sus pertenencias y 
créditos activos, el comanditario señor 
don Narciso Samá, quien ha constituido, 
para continuar los negocios de la extin-
guida socieáad, una nueva que girará con 
la denominación de Samá, González y Ca., 
S. en C, siendo gerentes de la misma, 
los señores don Ramón y don Jesús Samá 
González, con el uso indistintamente de la 
firma social y comanditario don Narciso 
Samá' González, quedando esta sociedad 
hecha cargo de los créditos activos de la 
anterior disuelta de Armas y. Compañía. 
Por circular fechada en ésta, el 23 de 
Abril, nos participa el señor don León 
Bartolomé que ha conferido poder gene-
ral a su hermano don Zacarías, para que 
lo represente en todos sus negocios. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Mayo 
„ 29—Georgia. Hamburgo y escalas. 
., .29—Antonio López, Veracruz. 
., 29—Chalmette. New Orleans. 
„ 29—Ernesto. Liverpool. 
„ 31—Maartensdljk. Rotterdam y esca. 
„ 31—Miguel M. Pinillos. Barcenola, esc. 
„ 31—Montserrat. Cádiz y escalas. 
Junio 
„ 1—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
„ 1—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 1—Lothringen. Bremen y escalas. 
„ 2—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
v, 2—Esperanza. New York. 
„ 2—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 4—Corcovado. Veracruz y escalas. 
., 5—Pío IX. Galveston. 
„ 6—CayO Soto. Amberes y escalas. 
„ 12—SI Jerome. Buenos Aires y escal-
SALDRAN 
Mayo 
„ 27-—México. New York. 
„ 27—El Mar. New Orleans. 
., 30—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 31—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
Junio 
., 1—Havana. New York. 
„ 2—Alfonso XIII . . Veracruz. 
„ 2—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 2—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 2—Montserrat. Colón y escalas. 
3—Montserrat. Colón y escalas. 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 3—Chalmette. New Orleans. 
'„ 5—^Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 6—Pío IX. Canarias y escalas. 
„ 14—Wasgenwald. Canarias y escalas. 
M A N i r i S S r O B 
1 6 5 3 
Vapor inglés "Mande," procedente de 
Filadelfia, consignado a L. V. Placé. 
Orden: 4,797 toneladas de carbón. 
1 6 5 4 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca. 
En lastre. 
1 6 5 5 
Vapo ralemán "Spreewald," procedente 
de Tampico y escalas, consignado a Hell-
but y Rasch. 
De tránsito. 
] 6 5 6 
Vapor cubano "Julián Alonso," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Law-
ton Ohllds y Ca. 
Para la Habana 
N. Quiroga: 13 cajas huevos. 
Izquierdo y Ca.: 300 sacos trigo. 
J. Alvarez: 2 cajas calzado. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 250 sacos harina. 
M. V. Rivas: 100 id. id. 
J. A. Bances y Ca.: 150 id. Id. 
Swift y Ca.: 95 tercerolas puerco. 
González y Suárez: 249 sacos harina. 
Armour y Ca.: 45 cajas puerco y 230¡3 
manteca. 
Orden: 250 sacos harina, 250 id. abono 
y 390 cajas huevos. 
Para Nueva Gerona. 
West Indies F. y Ca.: 20 sacos abono y 
9 bultos efectos. 
O F I C I A L 
Cámara de Representantes 
P R E S I D E N C I A 
Por acuerdo de la Comisión de Go-
Iverno interior de este Cuerpo Cole-
gislador, se saca a subasta: la eons-
Irucción e instalación de rejas de hie-
rro para los huecos de ventana de la 
planta baja de la Cámara de Repre-
sentantes; barras de hierro para res-
guand'ar todas las puertas de crista-
les de las fachadas que dan a las ca-
lles de San Pedro y Cuna y al calle-
jón de Churruca, y la adaptación de 
un techo de cemento en el piso infe-
r ior de este edificio que corrasponde 
a la casa Cuba número uno. 
Para más pormenores véase al Jefe 
del Despacho de la Cámara, quien fa-
ciUtará los pliegos id'e condiciones. 
V\ día treinta de mayo a la ana p. 
m., se reuni rá la Comisión Especial, 
para proceder -a la apertura H 
pliegos que presenten los licitadores 
que concurran. 
Salón de Sesiones de la Comisión 
de Gobierno Interior, a los doce días 
del mes de mayo de mi l novecientos 
trece. 
José A. González Larniza. 
Presidente. 
C 1698 5-22 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Mayo 23 
De Key West vapor inglés "Prince Geor-
ge," con carga general. 
De Mobila goleta americana "Cotloufield," 
con cargamento de maderas. • 
' DIA 24 
De Tampa y escalas vapor americano "Oli* 
vette," con carga general . 
De Galveston vapor alemán "Johanes, 
Russ," con carga general. 
De Havre y escalas vapor francés "Hon-
duras," con carga general. 
SALIDAS 
Mayo 24 
—Canarias vapor alemán "Spreewald." 
--Caraballe, barca uruguaya "Fort Sona-
cham." 
—New Orleans vapor ame. "Gerty." 
—Mobila vapor nornegd •'•Bertha." 
—Trinidad, vapor- inglés, "Yearby." 
—Key West .vapor americano "Olivétte." 
—Key West vapor inglés "Prince Geor-
ge." ' ' ' [ . , 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Mobila vapor cubano "Paloma," 
con 5467 huacales de pinas.: 
—Para Kpw pj^eaiiS, •Zasvz. ̂ D^ricaaio 
S U B A S T A 
En la Jefatura de Despacho de la 
Dirección de Sanidad, San Lázaro nú-
mero 243, se reciben proposiciones en 
pliegos cerrados, hasta las 10 a. m. del 
día 5 de Junio de 1913, para suministro 
a la Dirección de Sanidad, Hospital 
*' Las Animas," " Sanatorio la Espe-
ranza," Establo de Observación, Cen-
tro General de Vacuna, Dispensario de 
Tuberculosos y Laboratorio Nacional, 
de café, pan, galleta y panetela, hielo 
leche de vaca y carbón. Hasta las 10 
a. m. del día 6 del mismo mes, para el 
suministro de carnes, aves y huevos, 
pescados, viandas y frutas, forraje, ma-
deras en tosco y labrada, efectos de es-
critorio e impresos. Hasta las 10 a. 
m. del día 7 del mismo mes, para el su-
ministro de víveres, drogas y material 
y útiles de cirujía. Hasta las 10 a. m. 
del día 9 del mismo mes, para el su-
ministro de ropas y equipos, efectos 
eléctricos, locería y materiales de cons-
trucción. Hasta las 10.a. m. del día 
10 del mismo mes, para el suministro 
de efectos de ferretería, talabartería, 
desinfectantes y boletín oficial, y en-
tonces se abr i rán y leeerán pública-
mente. 
Se dará pliegos de condiciones y de-
más pormenores a quienes lo soliciten 
al Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas do la Dirección de Sanidad, en 
San Lázaro número 243 esquina a Be-
lascoain, Doctor Angel Diez Esfori)w. 
Jefe del Negociado del Personal, Bie-
nes y Cuentas. 
c 1 ^ 10-24 
N. GELATS & Co. 
bjínquidros 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
p a g a d e r o » 
e n t odas p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en l a r m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S » 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también,por correo,. 
C 1038 
CARTAS DE CREDITO 
Expediraov osttea de Crédito aobre to-
das partos del munde en tes m¿« tevs-
rsbies oemflo lenes ^——t- — — — < 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
Deje sos dOoumentoa, joyas' y demás 
ofajstos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad — —— —— —— 
B A N C O N A C I O N A L D E C Ü E a 
1511 May.-l 
E L I R I S 
La Compañía de seguros mutuos contra incendios " E l I r i s " no es 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas ^módicas por el seguro de fincas y estableci-
mientos, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual qne;, 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de administra-
ción. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pagar 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO ES-
PECIAL DE RESERVA que en treinta de A b r i l representaba un ca-
pi ta l de más de TRESCIENTOS M I L PESOS; de modo que la Compañía 
" E l I r i s " tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que son 
a prima f i ja . Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que se 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dir igirán por escrito al señor 
Secretario para que los visite la Comisión de turno. , 
Habana, 5 de Mayo de 1913. 
E l Consejero Director, 
A N T O N I O GONZALEZ CURQUEJO. 
' •' ••**- " 3542 - May.-I J 
. 1 "~ i . ' — — ^ • ^ 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 24 de Mayo de 
1913, hechas al aire Ubre en "El Al-
mendares," Obispo núm. 54, expresa-
mente para el Diario de la Marina. 







Barómetro: A las 4 p. m. 763. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
Asociación de Dependientes 
delComercio de la Habana 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección sancionado 
por la Directiva, se sacan a pública licita-
ción (subasta) el suministro de carbón mi-
neral para la Quinta de Salud "La Purísi-
ma Concepción" y el arrendamiento del Sa-
lón de Barbería instalado en aquel Estable-
cimiento, ambos por el término de un año. 
Hasta las cinco de la tarde del día 28 
del actual, se recibirán proposiciones en 
pliegos cerrados precisamente, celebrándo-
se el acto de la iUsiíación a las ocho de la 
noche del propio dta 28. 
Los pliegos de condiciones se hallan de 
manifiesto en esta Secretarla en horas há-
biles, todos los días. 
Lo que de ord^n del señor Presidente de 
la Sección se publica por este medio para 
general conocimiento. 




S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de na 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
7 directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Be puede Tuieer las operaeionee por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
A V I S O S 
B A Ñ O S 
Carneado 
Calle de Paseo, teléfono F-1777, Vedad* 
abiertos a todas horas, precios para Abril 
y Mayo 30 baños familiar, $3 y 30 personal 
$1; fíjese usted en que son las mejore! 
aguas por su situación, según cartifleado d« 
los médicos. ¡Ojo! no los confunda usted 
con otros." 8532 180-26 áL 
REMATE por diez días 
Dos mil tejas de hierro galvanizado. 
Blez mil Tejas Francesas, 30 mil tejal 
criollas de canal. 1,000 puertas de todos 
tamaños. 1,000 horcones de madera dunu 
500 rejas de balcón y ventana, con otro* 
muchos objetos para fabricación. 
SE DA MEDIO REGAL-ADO 
Infanta 102, moderno, esquina a San Marti»^ 
TELEFONO A-3517 
VERAS & Co., CUBA N £7M. 79 
C 1635 15-M. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a se s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d a 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o d 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e de-
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S _ Y C O M P . 
162-1 Mí. 860 
BANQUEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r e 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
a o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e i 
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i < 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i H ' 
l o ó s e á n u e s t r a o f i c i n a 
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L P A R Q U E F U T U R O 
En loa íestejos públicos de estos 
días ha podido notarse cuán estrecha 
es la Habana en los moméntoá dé ex-
pansión y solaz de sus ])obladores. E l 
geiitío inmenso que se desborda en la 
vía pública apenas cabe en ninguna 
parro. La mucliedumbre ansiosa d'2 
fozar de las fiestas, acude en tropel, 
¿e aglomera y sé agita anhelante. La 
¡oblación parece congestionada lu-
chando p0v vencer continuos impe-
dimentos de la circulación.: Los ca-
rruajes se estorban unos a otros, y 
con frecuencia han de defener-su mar-
cha. Todos los elementos de1 tránsito 
se agolpan y se obstruyen confusa-
mente en un caos tUí direcciones 
opuestas: y todo es porque no hay 
espacio suficiente dentro de la urbe 
para los grandes festejos patrióticos. 
Hace falta un lugar suficientemente 
grande, con capacidad para el conte-
nido de una población mayor de tres-
cientas mil almas, con la amplitud 
bástante para que la masa invasora 
de calles y paseos tenga facilidades 
de moverse con desahogo, a f i n de que 
los recreos públicas sean tales recreos 
v no una serie infinita de incomodi-
dades. 
Si no fuera por el entusiasmo op-
timista de los más,- que quieren di-
vertirse a toda costa, y por ello es-
tán prontos a olvidar las molestias 
que toda diversión trae consigo, se 
oirían, más que voces de júbilo, la-
mentaciones y quejas contra lo defi-
cientes que son en la Habana los re-
•íóeijos populares, por faKa de lu-
gares más a propósito o mejor ade-
cuados. Todo el mundo lia visto y 
mentido la dificultad de ver cómoda-
mente los festejos al aire, libre, por la 
plétora de gehite (pie acude al local 
y se amontona y se oprime-, porque 
la mayoría de los concurrentes no lo-
gra disfrutar del espeetáeuio; y los 
que por azar consiguen, un puesto 
ventajoso se ven molidos y prensados 
entre la multitud, recibiendo empii' 
jones y sacudidas de la ola humana. 
Ese inevitable malestar malogra bue-
na parte del gusto que las fiestas de-
ben reportar al ciudadano. Xo \ i \ y 
en la capital habanera una plaza, ni 
un parque, ni un paseo capaz de 
c-outener en estos casos la pobla'-i/.n 
qne afluye al ingar de nua fu i t a E l 
Malecón por el lado de Oriente, ape-
nas abarca unos 30.000 metros cua-
rlrados; el Parque Central reúne 
otros 30,000; en los terrenos de V i 
llanueva. donde Sp construye el pala-
río presidencial habrá unos 50,000 
metros disponibles; el Parque de Co-
lóh contiene alrededor de 70.000 me-
tros cuadrados; y el Parque de Ma-
ceo alcanza a unos 35.000. 
B A T U R R I L L O 
Si se descuenta la parte ocupada 
en jardines y tableros de yerba, el to: 
tal de 215,000 metros queda reducido a 
unos 100,000, terreno muy escaso pa-
ra las grandes invasiones del gentío 
que va a las grandes fiestas. 
Los habitantes de la Habana pues-
tos en apretado grupo, o sea en con-
tacto unos con otros, a razón de nue-
ve por metro cuadrado, cabrían den-
tro del Parque de Colón o Campo de 
Mario. Si se colocan un poco sepa-
rados por ejemplo a razón de cuatro 
por metro, ocuparían el terreno del 
antiguo Arsenal; y puestos a uno 
por cada metro cuadrado necesita-
ría 300,000 metros, algo más de dos 
cabal'lerías de t ierra: el espacio com-
prendido entre las calles de Amis-
tad, San Rafael, Monserrate y Mon-
te. En la hipótesis no desacertada de 
qüe la mitad de la población habane-
ra suele concurrir a los festejos públi-
cos, es indispensable una extensión 
de dos o tres caballerías de tierra. 
Y teniendo en consideración la pobla-
ción flotante de la isla y la eventual 
de los turistas de invierno, bien pue-
de calcularse que el futuro parque de 
la Habana reclamado por necesidades 
absolutas de la población debe ser 
emplazado en terrenos cuya extensión 
no bajen de tres o cuatro caballerías, 
o sea unos 130 aeres. 
En los alrededores de la ciudad, co-
mo dijimos en el artículo anterior de-
dicado a este asunto, hay magníficoa 
lugares donde escoger terrenos que 
responden a maravilla para el caso, y 
de ello nos ocuparemos en otro artí-
culo. 
Debe preferirse un punto agreste 
con arbolado y fácil regadío, que 
mantenga la frondosidad del local, 
terreno en parte llano y en parte ac-
cidentado para la instalación de ele-
mentos recreativos de toda clase, y 
próximo a las distintas vías férreas 
de la capital. Será un gran alicien-
te para el turismo y para las empre-
sas de espectáculos y diversiones, que 
podrán calcular su negocio a base de 
un reducido costo por parte del pue 
blo. sin perjuicio de que las clases 
acomodadas encuentren allí atracti-
vos de mayor precio. 
Si se quiere modernizar la Haba-
na, y dentro de su categoría ponerla 
, en parangón, como merece, con las 
grandes capitales del mundo, o al me-
nos de la América latina, entre las 
que esta ciudad ocupa el tercer o 
cuarto puesto, es indispensable esta-
blecer reformas en el sentido que he-
mos indica-do. para que los forasteros 
hallen al par de buenos hoteles, como 
ya los tiene la Habana, magníficos 
puntos de recreo y de ornato en la 
vía pública y en las afueras. 
Tendré que vivir agradecido de E l 
Triunfo por la frecuencia cOn que es-
cribe mi nombre humilde en sus sec 
clones ¿ P o r quéf y Palpilacioncs poli-
iicas; si bien casi siempre me presenta 
como adversario de Asbert o combati-
do por Asbert, sin que yo sepa cuándo 
y por cuál motivo han podido enfriarse 
las relaciones de* afecto que me unen 
al amable Gebernador de la Habana. 
Pero lo (pie no podré agradecer al 
diario liberal es (pie me cuelgue fra-
ses ajenas y alrededor de ellas hable 
de las houtades gítamjayen$es} y las 
tome por motivo para calificar los co 
nocimkmtos ortográficos del Presiden-
te de la República. 
Yo no he dicho, como asegura el redac-
tor de I'UH-ÍOS de vista: ¡Por f in go-
biernan los intelectuales! Y como no 
lo he dicho, lodos los comentarios del 
colega, en lo qne a mí se refieren, son 
injustos. No lia habido tal suspiro 
de satisfacción, ni tales gritos de júbilo, 
con que se ha engañado a los lectores 
de E l Triunfo. 
Fué nuestro ilustre Director, el señor 
Rivero, quien di jo: "Se conoce que 
gobiernan los intelectuales." Y eso, 
refiriéndose a la factura literaria de 
la primera alocución del general Me-
nocal. La hovlade no fué, pues, gua-
najayensc, sino habanera. Y nuestro 
Director no fué a suplicar al Presiden-
te que escribiera algo de su puño y 
letra para someterlo a un examen pro-
sódico y ortográfico: juzgó del docu-
mento publicado en la prensa, sabien-
do que los jefes de Estado no envían 
sus cuartillas originales a la Gaceta, si-
no que sus ministros, secretarios y 
consejeros, o dictan los documentos 
según instrucciones del Soberano, o 
corrigen su estilo antes de ser autori-
zados por el estadista. 
Esta vez el estimado compañero de 
los Puntos de i-i.sta. se colocó en un 
punto de vista falso, o apasionado. 
ni es cosa despectiva ni mucho menos. 
Eso ne sera pa,s elegant, como di-
ce usted; mais ce la est sans faute, 
como opino yo. Si antes le ha-
bía citado, y a mis lectores hablaba de 
los argumentos de usted, el "dice é l " 
en nada lesionaba su cultura y caballe-
rosidad, de cuya existencia me siento 
complacido. 
Ahora en cuanto a no darle gracias 
por su felicitación, fundada en meros 
informes no justificados de algún pe-
riódico, ya por anticipado dije en esl • • 
columnas que a los felicitantes pasados 
y futuros agradecería siempre .su cor-
tesía. V después, be resuelto no s;guir 
recogiendo en mi sección esas exoresio-
L A P R E N S A 
La cruz de la derrota va siendo pa-
ra los liberales muChc más ligera de 
lo que (dios temían. 
Vislumbraban los azotes, la corona 
de espinas, el ascenso del GÓlgota, la 
crucifixión y la hiél y el vinagre en 
forma de cesantías. 
Y han encontrado muchos Cirineos 
y muchos Xicodemus en SU paseo. 
El enero de Menocal. aquel terrible 
enero cuyo anuncio din sudores de 
muerte a los liberales, va siendo sua-
ve, blando llevadizo. 
No extrañamos que, como dice " E l 
i Mundo", los liberales estén conten 
nes de un orden tan personal, porque , ,, . , . . . 
no se crea que las consigo en sen ü de tos >' a,<^ros- Hai] 8ld 
mis méritos o como protesta colect va 
centra mi no designación para los car-
gos anunciados. 
no le lie 
elogios. 
de regatear nuestros 
Hubiera conocido el domicilio del 
señor Beltrán, y en particular le hu-
biera dado gracias. La última vir tud 
que yo perderé será la de reconocimien-
to hacia quienes me honren. 
dos y vencedores después de la 






triunfos en la c 
Presidio, la de la 
Especial (sinecura 
las sena lados 
a Jefai nra deí 
sus 
rrota. 
Sección de Higiene 
de ilimitado mar-
EN L A C A M A R A 
.a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a y P r e s u p u e s t o s . T e r m i n ó e l es-
t u d i o . D i c t a m e n . P o n e n c i a . H o y c o n t i n u a r á t r a b a j a n d o . 
A pesar de ser ayer domingo, se j rales; después se comenzará La redac-
reunió en la Cámara de Etepresentan-
tes la Comisión de Hacienda y Tre-
su puestos. 
La sesión duró muy cerca de dos 
horas. En ella se completó el' estudio 
de los Presupuestos en sus líneas gene-
cioii del dictamen por la Ponencia qm 
al efecto se designe. 
Ilov. por la mañana, vuelve a reu 
iiirse la Comisióu de Hacienda y Pre-
supuestos. 
Una omisión inconsciente: loando la 
conducta de la casa de Mestre y Marti-
nica, olvidé consignar que entre los 
establecimientos benéficos favorecidos 
por ella el día 20, figuraba el Asilo 
Huérfanos de la Patria. 
E l amigo Pedro Sánchez desea que 
la omisión sea salvada, para que se se-
pa que los gerentes de la casa no olvi-
daron a los infelices hijos de quienes 
murieron sirviendo a la causa de la 
independencia o expusieron sus vidas 
en la guerra por las libertadas cuba-
nas. 
Un acierto del nuevo ' gobierno: la 
derogación del decreto que. creó seis 
plazas de supervisores provinciales de 
Sanidad, gasto inútil, entre los mu-
chos que a última hora dispuso el an-
terior Presidente. Y no porque me 
agrade que resulten cesantes seis cu-
banos educados: sino porque era in-
comprensible la utilid'ad de esos nom-
bramientos. 
La Secretaría de Sanidad tiene cier-
to número de inspectores a quienes se 
encomiendan visitas y formación de 
expedientes en provincias] Si había 
de haber nn superintendente para ca-
da región, sobraban los inspectores; si 
habían de quedar éstos, aquéllos re-
sultaban superfinos. Una pro vi nbia 
con quince o veinte jefaturas de Sa-
nidad, es poco campo para un snporvi 
sor. habiendo además inspectores espe-
ciales. Ese nuevo ga.slo estaría más 
justificado en personal humilde pura 
chapear cunetas y cegar criaderos de 
mosquitos. 
1 Xo tiene usted razón para su queja. 
| señer T. Beltrán. í í a b h n d l de su car 
| ta anterior, emplear la locución: " d i 
I ce eP.' y no "dice e! señer B e l t r á n / 
Al señor M. S. de Campo Florido: 
^ a he dicho en estas columnas que 
fué apasionado cuando menos el in-
forme de un lector contra la capaci 
dad de ciertas señoritas que ahí ejer-
cen; el magisterio, y ya recomendé a 
mi informante que se cerciore bien, y 
verá que se trata de maestras estudio 
sas. aplicadas, de excelente conducta 
moral y que no tienen culpa de lo defi-
ciente de nuestro sistema de exá nenes. 
Es asunto agotado ese. 
La Noche, colega que acaba de. hacer 
un plausible cuarto de conversión, dice 
en su edición del 22, que-las cachazas I 
que arroja al río Cañas, en Mariel, el | 
i central San Ramón| del caballeroso 
• Ledo. Antonio Balsinde. no sólo han ' 
i matado los peces y ostiones en aquella i 
bahía, sino que han obligado a muchas 
Ejérci to da-gen) y la inspección del 
da al señor Sanguily. 
Respectó a esta prebenda eonquis-
tacla.por los liberales, escribe el cita-
do colega : 
Del mismo colega ¡ 
"Parece que ciertos conservadores1 
y ciertos liberales se pondrán de acuer-
do para revivir el viejo proyecto, aca-
riciado por la primera intervención, 
de convertir el término municipal de 
la Habana en un Distrito Nacional, 
gobernado " s i n " Ayuntamiento y, 
" s i n " Alcalde. El gobierno del Dis-
trito Nacional lo ejercería una Comi-
sión de tres miembros, nombrados, 
Lino por la Cámara, otro por el Sena-
do, y otro por el Presidente de la Ke-
púbíica. Este último comisionado se-
ría el Presidente de la "'Comisión da 
Gobierno". Dos votos conformes for-
marían .acuerdo, pero el Presidenta 
de la República podría suspenderlo s i . 
lo considerase contrario a la ley, * 
la moral o a las conveniencias públi-
cas. La Constitución no se opone a es-
to, pues ella lo que manda es que en 
cada, término municipal haya un 
Ayuntamiento y un Alcalde, pero no 
dispone cuál*dcbe ser el número de los 
términos municipales, ni ordena, que 
uno ]o constituya la ciudad de la Ha-
bana. Esto es materia orgánica, ma-
teria legislativa". 
Si mal no recordamos, el actual A l -
calde t ra tó de revivir y practicar ess 
proyecto. 
Es verdad que entonces lo conside-
raba 1-Veyre Andrade como el único 
icabar con las llagas y remedio para 
rtale .Municipio, 
familias marieleñas a trasladarse a] ^ á p o n d é n d o s -do* importantes ' .perió-
(xuanajay. por lo insoportable de la | dicos con simpatías uo menos vivas. 
P ¡ —A todo el mundo ha encantado es-
Yo que vivo en esta aldea con pre-¡ te " Avalar" , esta transformación del 
tensiones de villa, no sabía de ese éxo-1 ilustre literato en respetable Generaí 
do. de Brigada. Lo l lamaríamós "b r i l l an -
No he visto llegar familias y sus mué-1 te ' ' si el nuevo caudillo fuese joven, 
bles huyendo a la cachaza del San Ra- ^'o hay más que dos entidades qüe 
" Esto último lía colmado de ale-
gría, de júbilo a muéha gente. A los 
literatos, porque él Sanguily lo es, A 
los guerreros del "68" , porque ven 
(pie a uno de ellos se le hn ascendido 
a General. A los diplomáticos, por-
que Sanguily pertenece a la honorable 
grey como antiguo Secretario de Es-
tado del gobierno liberal. A los polí-
ticos, porque Sanguily lo es de pro-
fesión. A los liberales, porque San-I corrompido! 
guily siempre lo ha sido. A los sas- ¿Lo va logrando? ¿Se acordara 
tres, porque ahora tienen <|uc con- otra V(>z de su anliu-uo proyecto? 
feccionar nuevos uniformes de Gene- tt i ' i i " i - , i A1 -r. vi i Habrá que apelar al remedio ex-ral, A l Diarto de i-a Marina v a núes-
tro periódico í ;El Mundo"—a quienes trelno lie suprimir el municipio.' 
tantas simpatías profesa el nuevo Ge-
neral de Brigada, y a las cuales co- i 
las dolencias 
habanero. 
¡ A hora, con qué vigor y empujo 
con cuán desinteresada y fogosa hon-
radez entró Frevre a sanear el cuerpo 
notero Di ; 
món que, desde hace cien años, la arro. 
ja al mismo arroyo y jamás ha destraí-
do los criaderos de ostiones y peces 
Y tan nociva resulta esa peste, y 
tanto daño hace a la salubridad públi-
ca en Mariel, (pie allí c&si nunca hay 
médico, ni las boticas pueden vivir. 
Allí no duran los facultativos sino 
unos pocos meses: la inactividad y 'a 
miseria les hacen huir. Tal vez el mos-
to y los peces podridos fayorezcan la 
salud de los marieleños. en cuyo caso 
la Junta de Sanidad debe adquirir ca-
chaza para regarla en otros puertos. 
Créame La Noche: ese problema de 
las cachazas, de todos los centrales, exi-
ge un estudio detenido y una resóíu-1 
ción uniforme. Todos la arrojan al 
río cercano: todas las cachazas de to-q 
dos los centrales van al mar; no hay 1 
"han fruncido el entrecejo" ante el 
sorprendente suceso de la conversión 
de un hombre de letras en hombre 
de armas, con el grado de General de 
Brigada. Una de esas entidades es el 
Ejército. La otra es un extranjero: e! 
señor " X " ' . Seamos discretos"'. 
está da 
acuerdo con nosotros en que las me-
jores galas de las fiestas se han ha-
llado en las calles de San Rafael, 
Obispo y Muralla. 
" H a n sido, dice, lo más bonito, lo 
más celebrado, lo más atrayente do 
todo lo que más ha lucido y brilla-
d o " . 
Y agrega el colega: 
" Y como la mayor parte de los co-
merciantes y dueños de estableci-
mientos de esas vías, son españolea, 
resulta que éstos han colaborado es-
¡ pléndidamcnte, casi podemos decir 
En lo que toca al Diario, nunca h.|, preferentemente, a la celebración de 
mos tenido empeño en averiguar si i nuestro gran aniversario nacional y 
tiene o no las simpatías del señor San- ¡ al relieve y el esplendor de la toma 
<rU\\\- i de posesión del nuevo gobierno cuba-
no, rasgos que deben ser no olvidado| 
V agradecidos y que demuestran cuál* Eas nuestras respecto a él. como 
respecto a los demás hombres, está'i 
en razón directa de los actos que rea-
licen, de sus méritos o deméritos, del 
mayor o menor acierto (pie. demues-
tren en el desempeño de 81?S cargos. 
Si, hasta ahora, en el balance de 
nuestros elogios y censuras al señor i donde echarlas que se evaporen y con 
I suman. Si se las encierra en grandes! Sanguily han pesado más éstos úiti 
¡ pozos, por su naturaleza no son absor | mos, no ha sido nuestra la culpa. 
| vidas: sería preciso construir denósi-i i \ •' i - i i -> ¡H 
^ wiiau u.i ut poM ( Qmen sabe si en la Inspección Ge-
tos enormes y confiar a los años la l , • i i - - - i -íi « 
obra de su solidificación. V todavía i no''al ¥ E3erclto' í ,a^0. brillante y 
¡cuando sedas extrajera en forma de'l Pomposo, demuestre, sus dotes milita-
abono, para dejar sitio a nuevas ca-ireS el ilustre literato señor Sangui-
| chazas, la peste resultaría más inso- ¡ ly 
¡ POrtablé. I " ^ n g d entonces la seguridad de que 
Desde que en Cuba hubo ingenios, el r****-*-*****'******-*-'*-""**'*"*-* 
residuo del guarapo fué al mar. y toda-
vía tenemos peces y moluscos Suficien-
tes para el consumo. 
Habrá que legislar, pero no para el 
señor Balsinde: para todos los een! m-
les de la isla. 
Joaquín N. A R A M B U K U . 
efectiva y honda va siendo la ideni$ 
ficación de esos contingentés "de la 
familia y de la raza" con la joven na-
cionalidad republicana ' ;al fin tam-
bién del tronco y de la estirpe". 
lista vez el notero no hace más que 
justicia. Lo tendremos en cuenta. 
V si algún día volviese a aquellos 
anatemas exterminadores con que de-
sahogó su mal humor en los percan-
ces de la Asociación de Dependientes, 
nos acordaremos de esos merecidos e 
ingenuos elogios de ahora a los espa-
ñoles y no nos enojáronos con el "no-
tero". 
Premiada con medalía de bronce en fa última Exposición de Pa^a. 
Cura las toses rebeldes, tisis v demás enfermedades del pecho. 
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M A U R I C E L E B U A N C 
Ctver.taen "LaModerna Poasía" 
iConttaas) 
—Unos quince días. E l había oído 
liablar de una escuela que yo he fun-
dado en Garches, y se interesaba por 
ella, hasta el punto de proponerme 
Una subvención anual, con la condi-
ción dé poder venir el dé cuando en 
.cuando a observar los progresos de 
mis alunmas. Yo no podía negarme. 
Evidentemente, no. Pero hubiera 
usted debido consultarlo... ¿.No .es-
ta usted eu relaciones con el príncipe 
de Semine? Ese es buen consejero. 
—¡Oh! Tengo gran confianza en 
* l ; pero actualmente está de viaje. 
¿Xo tenía usted sus señas? 
• -No. Además, ¿qué le iba a decir? 
Eso caballero se portaba muy bien. 
Hasta hoy n o . . . Pero no s é . . . 
• —•Hábíemo francamente, señorita, 
se lo ruego.. . También en mí puede 
usted tener confianza. 
—Pues bien, el señor Ribera ha ve-
nido esta tarde. Me ha dicho que lo 
enviaba una señora francesa, de paso 
en Bougival'; que esa señora teu í i 
una niña cuya educación quería con^ 
lia míe. y que me rogaba fuese a verla 
sin tardar. Y eomo hoy es dia da va.-
cación. y ya que el señor Ribera ba-
bía alquilado un coche que le aguar-
daba al extremo del'camino, no he te-
nido inconveniente en ocupar un 
puesto en ese coche. 
—Pero, en fin. ¿que se proponía él? 
La joven palideció y dijo-: 
—Raptarme, simplemente. A l ca-
bo de media hora, me lo ha confe-
sado. . . 
—¿.No sabe usted nada de él 
—No. 
—¿Vive en Parts? 
—Lo supongo. 
—¿No le ba escrito a usted? 5No 
tiene usted algunas líneas trazadas 
por SU mano, algún objeto olvidado, 
un indicio que pueda servirnos? 
—Un indic io . . . j Ah ! s í . . . pero 
eso no debe de tener ninguna impor-
tancia . . . 
—Hable . . . hable.. . por favor . . . 
—Pues bien. hace, dos días, ese se-
pidió permiso para empJ i , , . 
la máquina de escribir que yo uso. y 
escribió—difícilmente, porque no tie-
ne práctica—una carta, cuyas señas 
sorprendí por casualidad. 
—¿Cuales son esas señas? 
—Escribía al Journal, y metió cu 
el sobre unos veinte sellos. 
—Sí, probablemente la sección de 
pequeña correspondencia...— dijo 
Lonormand. 
—Tengo el número de hoy, jefe— 
?lijo Qourel. 
Lenonnand desdobló el. periódico y 
consultó la octava plana. A l cabo de 
un rato, se/ estremeció. Había leído 
esta frase, redaetada con las ab^3viatu-
ras "di: cc?tu<,T¿brcv; (ÍC.T.VVJÚZÍV.ÚZ d i ¿ 
da persona que conozca al Sr. Stein-
wcej, que desearianios saber si está en 
l'aris y sil dirección. Contéstese por 
la mis nía r ía . 
—;Sicinwcgl -—exclamó 'Goure.l—• 
¡si es precisamente el individuo qu ' 
le ha traído Dicusy! 
—Sí, sí—dijo para sus adentros 
Leuormand,—es él hombre cuja car-
ta para Kesselbach he in/tereeptado, 
el hombre qué lanzó a éste tras la pis-
ta, de Pedro Duque. . . ¿ Luego tam-
oién ellos necesitau datos acerca de 
ese Pedro Duuue y de su pasado?... 
Se frotó las manos: Hteinweg esta-
ña a su disposición. Antes de una ho-
ra Bteinwég habría hábíadoi Antes de 
una hora, el velo de las tinieblas que 
le oprimían y que convertían el asun-
to de Kessclhach en el más angustio-
so c impenetrable de los asuntos cuya 
solución había él perseguido, ese velo 
definios, sería desgarrado. 
L B N O K M A N p SUCUMBE 
I 
A las s;ms de la tarde, entraba Le-
uormand en su despacho de la- Pre-
fectura de policía. 
Acto seguido llamó a Dicusy. 
—¿Es tá ahí, tu hombre? 
—Sí. 
— ¿A qué altura es tá ,con él? 
—No muy adelantado. No dice una 
palabra. Le he dicho que. según un 
decreto, los extranjeros estaban obli-
godos a una deelaración de domicilio 
en la Prefectura, y te he traído aquí, 
al despacho de su secretario. 
—Voy a interrogarle. 
£k f2l« i Q ^ i ^ S » ¿sjfá .un criado. 




•i La señora K esseiüa;ni I One 
pase! 
El mismo salió al encuentro de la 
joven y la suplicó que se sentase. Es-
ta continuaba aún con su mirada da 
desconsuelo, su cara enfermiza y ese 
aspecto 'dé extremada lasitud en que 
se revelaba le desesperación de su 
vida. 
Tendió el número del Journal, in-
dicando, en el Inga'' de fa pequeña co-
rrespondencia, la linca referente a 
Stein weg. 
El seüüi' Sfeimveijr era amigo lo 
mi marido—dijo—y no dudo qué él sa-
brá muchas cosas. 
Dicusy—trae a la persona que es-
pera. . . Su visita no habrá sido inú-
t i l , señora. Pero le suplico qüe, cuan-
do entre esa persona, no diga una pa-
labra. 
Sé abrió ia puerta. Apareció un 
hombre, un anciano de barba blanca, 
con cara surcada por profundas arru-
gas, vestido pobremente, con el aspec-
to de esos miserables que ruedan por 
el mundo en busca de la pitanza co-
tidiana. 
Quedóse en el umbral; miró a Le-
uormand; pareció cohibido por el si 
! lencio que le acogía, y daba vueltas, 
turbadamente, al sombrero entre su? 
i manos. 
i Mas de pronto, pareció estapefac-
i lo. agrandáronsele los ojos y tarta-
1 mu doó: 
—Sonora... señora de Kessclhach 
Había, visto a la joven viuda. 
• Y tranquilizado, sonriente, sin más 
timidez, se acercó a ella; y, con mal 
acento, le di jo; 
—Estoy contento. . . al . (in . . . cr n 
que i a iuás . . . estaba e n t r a ñ a d o . . . sin. 
l eticias rdh sm 1 eiegra mas... ¡. V 
cómo va el bueno de Rodolfo Kessel-
bach?.. . 
La señora, retrocedo, como lierid;; 
p:¡ pleno rostro, y cay.) en una silin 
rompiedo á llorar. 





-—El señor Kesseibaeh. 
—¡Nunca ! Es un secreto qne yo le 
he confiado, y Rodolfo guarda sus se-
cretos. . . sobre tolo, este... 
—Sin embargo, es indispensable, 
que usted nos conteste. Actualmenta 
estamos haciendo respecto de ese Po-
dro Duque indagaciones que deben 
terminar sin tardar, y usted es el úni-
co que pue'.lc iluminarnos, ya que ol 
señor Kesselbach no está aquí, 
— Pero en fin- -exclamó SteimvoST, 
pareciendo decidirse—¿ qué necesi-
tan? 
—-¿('onoc§ usted a Pedro Duque? 
Nunca lo he visto: pero ha mu-
cho tiempo que poseo un secreto acer? 
—Veo, caballero, qué ignora usted ca de él. A consecuencia de inciden-
ciertos aconlecimientos ocurridos re- tes que no merecen la pena de con. 
tarse, y gracias a una serie de casua-
lidades, he acabado por tener la eer-
teza de (pie el cuyo descubrimiento! 
teresaba vivía en París, en el 
libertinaje, y que se hacía llamar Pe-
dro Duque, nombre que no es el. suv) 
verdadero. 
Pero ¿sabe él su verdadero noniv 
cientemente. ¿Hace mucho tiempo 
que est á ust ed de vifcje ? 
—Sí, tres meses. . . Subí basta b's 
Minas. . . Luego Pu: a Capetown. des-
de donde escribí a Rodolfo. Pero, en 
camino, acepté trabajo en Port-Sab!. 
¿Ha recibido mi carta Rodolfo 
—Está ausente. Yo le explicaré las 
causas de esa usencia. Pero, antes, | bre? 
existe un punto sobre el que desea-' 
riamos algunos datos. Se trata de 
una persona qué usted ha conocido y 
que, en sus conversaciones con el S3-
ñor Kesselbaeh, designaba por ú 
nombre de Pedro Duque. 
—-¡Pekiro Duque! ¡Cómo! ¿Quicfj 
se lo ha dicho? 
El viejo quedó trastornado. 
Balbuceó otra vez: * 
l o S t w o i ha dÍCh0! iQUléU 8i t *} M í« ^ i a M 
.0 ..3 w cimo» 1 tal unportenoia, quo m ha dado ua» 
—¡supongo. 
— ¿ Y USted1 
—Yo también. 
—Pues bien, díganoslo. 
El anciano t i tubeó; luego, violen* 
ta me rite, repuso : 
•—No puedo. . . no puedo. . . 
—Pero ¿por qué? 
—Xo tengo.derecho. En eso e s í r i j i 
Indo el secreto. Cuando yo he revelA 
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- He ahí una idea felicísima, altamen-
8.simpática, y que la imnensa mayo-
• una de los habitantes de esta isla han 
de ver éón singular regocijo, con uná-
nime contentamiento, - la de tributarle 
al gran Montoro un homenaje nacio: 
. nal, nos'dijimos al ver la convocato-
ria que suscripta por connotadas per-
sonas, entre ellas, varios jefes del ejér-
cito libertador, hacían para celebrai-
una reunión con el objeto de cambiar 
impresiones sobre el oportuno pensa-
miento, y-para ello, organizar un Co-
mité, integrado por elementos repre-
sentativos • de- todas las clases sociales 
del país. 
IAdmirable! /.Quién más acreedor, 
m n mejores títulos, con tan buena eje-
cutoria en Cuba, para esa señalada de-
mostración de cariño popular, de admi-
ración sincera, de paladino reconoci-
miento de' su inconmensurable valer, 
que ese-ilustre entre los ilustres euba-
noSricLeKese egregio tribuno de verbo cá-
lido y castelarino, de ese Demóstenes 
•de la oratoria política, y que durante 
íni inolvidable y brillante campaña au-
^tonomista, tantas y tantas veces elec-
trizó a las, masas populares con el pro-
digio de su elocuencia sugestionadora, 
y tantas y tantas enseñanzas difundie-
ra con el robusto caudal de su enciclo-
• pédica cultura, 
"En el alto pedestal, levantado por el 
•amor y la admiración de sus conciuda-
dadanos fué en toda una época azaro-
ea y difícil, colocado Rafael Montoro, 
y allí fué adorado como un 'dios idolá-
trico durante su larga y penosa odisea 
de luchador por la consecución de las 
• jibertades patrias, y sí un día, en un 
momento, las pasiones siempre ciegas 
, o irreflexivas pudieron convertir a 
esos mismos almiradores en iconoclas-
tas; el brillo de su positivo valer, su ca-
toniano proceder, la pureza de sus amo-
res patrios, el realismo dé su ingente 
¡valer en. todos los órdenes en consagra-
ción constante; liaciá siv querida Cuba, 
jla tierna de sus ensueños, tenían im-
periosamente, que devolverle con singu-
l a r entusiífcsmo, todos sus reconocimien-
tos, todos los cariños y devociones de 
los cubanos, que fugazmente se eclip-
earon, resurgiendo su figura en todo; 
el magnífico-explendor que lo nimba-
ra en los d ías grandes de sus gran his-
toria. 
Sí ,el valer de Montoro es un valer 
intrínseco, positivo, real, sin mixtifica-
*iones n i falsas aleaciones, puramen-
te áureo, y para ello, su nombre y su 
figura podrá en un borrascoso momen-
to histórico, cuando - las pasiones ru-
gen con ñero enardecimiento, haber su-
frido una ligera opacidad,- como la su-" 
fre el mismo, sol con todo su colosal y 
maravilloso derroche de potencia lu-
mí^icat, pero como éste, la intensidad 
de sus fulgurantes rayos desvanecien-
do las nubes que empañaron su nom-
bre, tuvo que resurgir también en to-
da.la verdadera magnitud de su gran-
deza. 
Y haciéndose todas estas, reflexiones 
i n mentí, el repórter iba camino del lu-
gar de la cita, que era en los. altos del 
café ' 'Marte y Belona" ayer a las tres 
•de la. tarde, gozoso y regocijado por la 
causa que lo-motivara, al par -que se 
agolpaban en su memoria en confuso 
y revuelto" tropel, hechos, ^sucesos, re-
cuerdos de cosas y anécdotas mil , de 
aquellos pretéritos días de la campaña 
au tonomis t a ,p reñada de dificultades y 
peligros, de intranquilidades y dudas, 
de peregrinaciones y agetreos,- en un bu 
llír constante, para la falange de após-
toles de un ideal, más o menos soñador 
pero sinceramente honrado y patrió- i 
tljCO, entre la que descollaba gigantes-
ca la figura de Montoro, como un hom-
bre símbolo. 
Montoro entonces como ahora, dá 
honra y préz a.Cuba; y ha sido, es,,y 
v será—pese a sus pequeños detractores, 
-—un gran patriota, un ciudadano 
ejemplar. 
Entregado en estas apuntadas re. 
flexiones, penetra el repórter en el lo-
cal señalado para la celebración del 
afeto simpático. 
La sala apesar de su gran amplitud, 
estaba atiborrada de concurrentes,. y 
aún continuaban entrando personas sin 
cesar. 
Imposible el recoger los nombres de 
todos, sólo al azar hay que anotar al-
gunos, bastante para dar una somera 
idea de la clase y calidad social de las 
personas simpatizadoras con el pensa-
miento, entre otras, los señores Santos 
Fernández, Marqués de Esteban, Fer-
nández Guevara, Leonardo Chia, 
Eduardo Dolz, Dr. 'Mimó, Sre.s: Casuso, 
padre y hijo, E. Escasena, Luis Fer-
nández, Fernández i Fréderich, Carlos 
Párraga , Carlos Font Sterling, Zam-
brana. Morales, Alberdi, Ajuria , Fer-
nández Boada, Francisco Sánchez, 
Curbelo,- Octavio "Hoyos, Córdova, E. 
Cajigas, Estrampes, J. Morales, Nico-
lás Merino, Risquet, J. Daniel, Pascual 
Aculle, Pío Domínguez, Ramos Mer-
lo, Francisco. Valdivia, Antonio Mart ín 
Rivero, J. Ravena, Isidro Olivares, To-
rralbas, Dr. Barnet, Dr. Taboadela, Ra-
fael María Angulo. Vandrif, Dr. An-
tonio Arazoza, Nieolau, J. A. Bruzón, 
Manuel L. Díaz, Azcárate, Díaz, Oc-
tavio Hoyos, Jiménez Rojo, J. Jerez 
Varona, Martínez Ortiz, Zamora, Luis 
Cowley, Marcelino Días de Villega, Be-
tancourt, Ledón, Castillo, Wifredo Fer-
nández, Pazos, e incontables personas 
más, por sí, y como representantes de 
distintas agrupaciones políticas de to-
dos los partidos y asociaciones de di-
ferentes órdenes. 
Sigue afluyendo el público, hasta el 
punto de hacerse, completamente im-
posible "el acceso en el local, qué resul-
ta inadeuado. 
• Las escaleras, el café y- los portales 
de "Marte y Belona'', lo tienen inva-
didos los que por haber llegado un po-. 
co tarde se sienten ávidos ,de conocer 
los acuerdos, conformándose sólo con 
escuchar las atronadoras salvas de 
aplausos que suenan allá arriba. 
. En la mesa presidencial toman asien-
to los señores Eduardo Dolz, coroiíeí: 
Estrampes. Pablo Herrera, Marqués de 
Esteban,. Eduardo Escacena, actuando 
de Secretario el señor Fernando Qui-
ñones. 
Más tarde llegan los señores Fran-
cisco Sierra, Armando Andrés y José 
Jerez Varona, a ocupar sus asientos en 
ella. 
Levántase el señor Eduardo Dolz ha 
hacer uso de la palabra, y a fé que lo 
hace con frases oportunas, discretas y 
rebosantes de un vivo calor y entusias-
mo. 
Quiere declarar el orador, que el le-
vantado pensamiento de que se le t r i - . 
bute 
un homenaje digno de la grande-
za y las virtudes del grap Montoro, no 
era;idea de la comisión, sino que esa 
idea vivía palpitante en la atmósfera, 
en la conciencia de todos, y por con-
siguiente no hacían otra'cosa.que reco-
gerla. 
En ese acto terminaba por consi-
guiente la misión de los iniciadores; 
ahora la idea,' era de todos, y mañaria, 
del país entero, pues que era obra 
Nacional, obra no política, sino nece-
saria para consolidar la República, des-
pués de los tiempos pasados, ora obra 
de Ii(pi^lación. 
Una tempestad de aplausos premia-
roji las palabras del orador feliz, y se 
oyeron "Vivas a Montoro". 
Esunhomenajtí— añade, consagrado 
al talento, a la vir tud, al saber, y sobre 
todo es un justísimo acto de piedad 
hacia el gran Montoro, el cual ha su-
frido mucho, homenaje sin relación 
ninguna con la política, un homenaje 
enteramente cubano, un trbiuto am-
pliamente liberal. • ' . 
En ese homenaje caben todas las 
ideas, todas las personas incluso todos 
aquellos mismos que lo hayan lastima-
do. 
Termina diciendo el señor Dolz que 
en síntesis el gran Montoro es una mo-
le histórica, una gloria cubana y que 
seguramente el día que su cuerpo* caiga 
rendido, se extremecerán de dolor, lo 
mismo sus conciudadanos que los 'es-
pañoles, t r ibutándole el debido, home-
naje, que él no podrá ya ver. ¿Por qué 
no ha de hacérsele ahora. . . ? 
Grandes aplausos premian las pala-
bras del señor Dolz. 
Léense infinidad de escritos y tele-
gramas, tanto de esta ciudad cómo de 
las distintas poblaciones del interior, 
adhiriéndose al loable pensamiento de 
la Comisión de agrupaciones políticas, 
sociedades y de connnotadas personali-
dades que piden excusas por su falta 
de asistencia. 
Se acuerda que sea la mesa en pleno 
la que integre la comisión, robustecida' 
con los generales Méndez Capote, Mon-
talvo y F re i r é de Andrade, con un 
voto de confianza para la designación 
del comité organizador del. homenaje, 
en el cual han de estar representados 
todos los elementos sociales, y de cuya 
constitución se dará cuenta, en otra 
asamblea, que al efecto se convoque. 
El señor A. de Córdova, como Pre-
sidente de la Asociación Cívica de los 
Estudiantes Universitarios, dió lectura 
a una moción, en la cual tras un her-
moso preámbulo, sometió a la conside-
r a c i ó n de la asamblea, las proposicio-
nes cuya síntesis son las siguientes: 
Editar con el acuerdo del señor Mon-
tero, sus obras expensada por suscrip-
ción popular y con algún auxilio ofi* 
cial. • 
. Hacer ediciones de lujo para distri-
buirlas en las-Bibliotecas'Públicas, don-
de sean colocadas con el debido home-
naje. 
Imprimir otra edición en forma que 
pueda ser vendida a precios populares, 
y de la cual sean entregados en pro-
fusión gratuita, a los. niños de las es-
cuelas públicas y centros docentes, así 
como otra edición de lujo especial, pa-i 
ra su entrega a la familia del señor 
Montoro, acto al cual deberán ser imi-1 
tadas las autoridades de la .República 
que acuerde la comisión. 
• Y por último, que la comisión de-
signe cuál ha de ser el orador conve-
niente para mantenedor de esos tribu-
tos de honor. 
Con grandes aplausos fué acogida 
la proposición anterior. 
Varios concurrentes lucieron uso de 
la palabra, para encomiar la feliz ini-
ciativa, esteriorizando todo el entusias-
mo con que ha sido acogida. 
Como último acuerdo adoptado, se 
designa una comisión compuesta de los 
señores Eduardo Dolz, Eduardo Esca-
sena, coronel Estrampes,y Pablo He-
rrera, con el objeto de saludar en nom-
bre de la Asamblea al señor Montoro, 
en su domicilio a la terminación del ac-
to. " 4 - v • • • 
¿A qué añadir después de lo anota-
do, aunque a la ligera, la significación 
y transcendencia, ni el desbordante en. 
tusiasmo que imperó en la reunión? 
Los hechos y las demostraciones e» 
pontáneas, son siempre mucho más elo. 
cuentes que todas las palabras. 
Fulano de Tal. 
DESDE NUEVA YORK 
D o n M a n u e l R e i g o s a 
Esta tarde, en el vapor alemán 
"Cassel," embarca para Europa, cu 
viaje de recreo, nuestro querido ami-
go el rico y prestigioso propietario 
de la gran peletería del "Bazar Pa-
r í s , " don Manuel Reigosa, que se di-
rige ahora a Vigo y Madrid. 
Deseárnosle un muy feliz viaje y la 
más grata estancia en aquellas tie-
rras. 
N i c a n o r V a r a s 
Con dirección a New York, desde 
donde se dir igirá a Europa, embarca 
hoy nuestro distinguido amigo señor 
Nicanor Varas, gerente de, la impor-
tante casa de comercio de esta plaza, 
1' Varas y Compañía ' 
Le deseamos buen viaje y todo gé-
nero de satisfacciones en su largo 
viaje. 
Hablan los obreros 
de Pogolotíi 
V o t o s f a v o r a b l e s a l p r o y e c t o d e 
l e y d e Esco to C a r r i ó n 
E l proyecto de Ley presentado a la 
Cámara por el activo y popular repre-
sentante señor Saturnino Escoto y Ca-
rrión, ha sido objeto en pasados días 
de ciertos comentarios, que nosotros 
queremos desmentir publicando, como 
lo hacemos, nuestros votos a favor del 
mismo, dejando a los que sin razón y 
titulándose amigos del defensor de 
nuestra causa, han intentado restarle 
importancia al proyecto y desfigurar 
•l'os móviles altruistas que han inspira--
do ál autor. 
Por eso, los que estamos de acuer-
do con que sean condonados los atra-
sos y conste que firmamos algunos de 
los que'estamos al corriente, quere-
mos hacer público nuestro asentimien-
to, y dejar sentado a la vez, que so-
mos, agradecidos can quien se ocupa de 
nuestros intereses, sin odios reconcen-
trados^ ni iras egoístas. 
Estamos, pues, de acuerdo con el 
proyecto: 
Telesforo Coffigny, casa 773; Félix 
Gutiérrez, casa 701; Octavio Noy. ca-
sa 248: Jesús Tilas, casa .382; Manuel 
Covín, casa 340; Lino Cabrera, casa 
•IH.V Aicjamlro Lima Hoy/., casa 128; 
Feliciano Abren, casa 589: Pedro Gue-
vara, casa 381 ; Arturo Guerrero, casa 
184; doctor Alberto Lombart, casa 
399; Manuel Fránquiz, casa 758; Au-
relio Aguirrc, casa 369; Filomena Ru-
bio, casa 183; Alberto Ortiz Coffigny, 
casa 773; Oscar Rubio, casa 596-, To-
más Pérez, casa 486; Ignacio-B-. Ruiz. 
casa 557; Aquil'ino Ajuria, casa 736; 
José 'González. Milanés. casa 219; Má-
ximo Tejera, casa 293; Evaristo'Gar-
fia, casa 377; José Jiménez, casa 268; 
Jul ián Avila, casa 630; Alberto Esté-
pe, casa 782; Manuel Pérez, casa 524; 
José Suárez, casa 848; Eduardo He-1 
rréra, casa 525; Juan ¡VI. Pérez, casa 
259; Margarito Martínez, casa 559; 
Antonio Zfayas, casa 79; .Manuel Alon-
so, casa 78.; Francisco Torres, casa 
77; Aurelio Torres, casa 77; José Sán-
chez, casa 83; José Antonio, casa 726; 
Tomás Mederos. casa 257; Santiago 
Arredondo, casa 435; Julio Pérez, casa 
405; Antonio Pérez, casa 405; Rogelio 
Respeto, casa 653; Félix Monti, casa 
183; Alberto Rodríguez, casa 255; 
José Veliz, casa 66. 
(Para el "DIARIO 
En la noche del 17 de mayo ultimo 
se reunieron en los amplios salones 
del Centro Hispanoartiericímo de New 
York, 212, calle Dieciocho Este, un 
centenar de españoles prominentes de 
la metrópoli americana, para celebrar 
con un banquete bajo los auspicios 
del señor don Francisco Javier de 
Salas, Cónsul general de España , el 
natalicio del Rey Alfonso X I I I . Pre-
valeció durante toda la velada gran 
entusiasmo, colmado de manifestacio-
nes patr iót icas y reiterados vivas al 
Rey. La oi-cpiesta interpretó diversos 
himnos nacionales y aires de la queri-
da patria. 
Mientras se servía el café, don José 
Chaquesmari, aplaudido tenor espa-
ñol, deleitó a la concurrencia con su 
voz encantadora y de dulzura excep-
cional . 
Cuando al son de los taponazos bur-
bujeaba el champaña, levantóse el se-
ñor Cónsul general, y dió elocuente 
expresión a los sentimientos de amor 
y de benevolencia que la E s p a ñ a abií" 
ga hacia sus hijos emigrados, viendo 
en ellos diseminadores de las altas do-
tes y virtudes del carácter español, 
portaestandartes de los nobles ideales 
patrios y emisarios que la enorgulle-
cen porque con su labor e ingenio 
coadyuvan al. progreso haciendo ho-
nor a España en toda la tierra. 
Ofreció incondieional mente los ser-
vicios del Consulado General, tanto 
oficiales como individuales, a f i n de 
desarrollar más y más el interés recí-
proco que debe siempre existir entre 
las colonias españolas y el país natal. 
Se declaró, además, dispuesto a coo 
perar siempre en toda actividad que 
redunde en bien de los españoles y 
que afiance las relaciones de amistad 
y comercio entre España y los Esta-
dos Unidos. 
Concluyó con un brillante elogio de 
Su Majestad, recordando en sentidas 
frases los altos merecimientos perso-
D» L A MARINA'») 
nales del monarca. Las copas se alza 
ron en mi resuelto brindis por la sa 
lud de Sus Majestades, desbordando 
se el entusiasmo al estallar los acor-
des de la Marcha Real. 
En seguida se acordó transmitir en 
el siguiente telegrama los sentimien-
tos que inspiraba la ocasión: 
"Mayordomo Mayor.— Palacio, 
d r id .— Reunida fraternalment6 Coló 
nia española, envía entusiasta felici-
tac ión Su Maiestad ocasión nataii 
c i ó " . 
Después hicieron uso de la palabra 
los señores don Fernando Pérez del 
Pulgar, Vicecónsul de España , don 
José García, director deK antiguo pg-
riódico español ' 'Las Novedades", 
don Manuel Gl-onzález Celedón, C-vn-
sul general de Cosía Rica; don Joí.é 
A . Caras, del foro á.'. New York, don 
Antonio Cedrón, director re una re-' 
vista de instrucción de la Habana, y , 
don Santiago Briones funcionario del 
Centro Hispanoanscncano. Todos in-
vocaron la cooperación en bien y ho-
nor do i*. Patria, entre bs españoles! 
de New i o r k , y cen elocuentes pala-
bras manifestaron, el respet» y afec-
to que a todo el mundo inspira el 
Rey Alfonso. 
Be l señor don Manuel Walls, pri-
raer secretari.o de la Legación de Es-
p a ñ a y del señor Singer, Vicecónsul 
en Chicago, llegaron telegramas de-
plorando que asuntos de importancia 
suma, les privaran de acudir a la sim-
pát ica oelebración. 
Además de los ya nombrados, se 
hallaban también presentes el Prín-
cipe Ludovico de Pignatelli, los se-
ñores don Marcelino Pérez, don Ma-» 
nuel V . Muiña , don José Suárez y 
don J o s é Vic tor i , que componían la 
Comisión encargada del brillante éxi-
to realizado, y los señores don José 
Villair, don Agust ín P . Barran30, don 
Juan Hubiera y muchos más. 
R. B . 
3 L a s a l t ó a 6el ^(Tuba 
E t G e n e r a l M e n o c a l r e v i s t a l a s t r o p a s y d e s p u é s v i s i -
t a l a s f o r t a l e z a s d e l M o r r o y l a C a b a ñ a y e ! 
c r u c e r o " C u b a " . 
Como anunciamos en nuestra edi-
ción anterior, el señor Presidente de la 
República, pasó revista ayer en la Ca-
baña, a las tropas que embarcaron por 
la tarde en el crucero "Cuba", para 
asistir en New York a la inauguración 
del monumento conmemorativo de la 
catástrofe del " M a i n e " . 
. A la una de la tarde trasladóse a la 
histórica fortaleza el general Menocal, 
acompañado de los Secretarios de Es-
tado, Gobernación y Agricultura, co-
roneles Torriente, Hevia y general 
Emilio Núñez, respectivamente, del 
Jefe de las Fuerzas armadas, general 
Monteagudo y de sus ayudantes .los 
comandantes Sanguily y Silva. 
' Fueron en automóvil, embarcando 
en la estación de Luz hasta Casa Blan-
ca, donde se encontraban el Jef^ de la 
Artillería, coronel Francisco de Paula 
Valiente y varios jefes y oficiales de! 
Ejérci to. 
E l general Menocal fué recibido en 
la Cabaña con los honores correspon-
dientes, formando la tropa a su paso 
Y presentándole armas. 
Después de revistar la compañía que 
embarcó para New York en eí 'Cuba', 
el general Menocal recorrió la fortale-
za de la Cabaña, inspeccionando el 
alojamiento de las fuerzas destacadas 
en la misma, y luego pasó al castillo 
del Morro, visitando la Academia de 
Cadetes, instalada all í . El jefe de la 
Academia, comandante Lezama, y fcffl 
profesores a sus órdenes, recibieron 
al general Menocal, ante el cual de-
mostraron los cadetes sus adelantos, 
realizando diversos-ejenricios. 
En tanto, habíanse trasladado al 
"Cuba" la compañía de Ántiilísría al 
mando del capitán Juan Cnuz Busti-
1]o y la Banda del' Ouarte-. General, 
que desfilarán en repregentación del 
clércitr- cubano, «n la gran jai'ada mi-
litar qaa 'en Inueiecto el d ía 30 del 
c^rrien^, en la metrópoli1 ncwyorki-
na. . 
Cuando el general Meno<5al termrnft 
sus visitas a la C a l a ñ a y al Morro, se 
trasladó al crucero " C u b a " . 
En la escala de éste, lo recibió ©1., 
teniente coronel Oscar Fernández Qu*-
vedo. E l señor Presidente recorrió to-
do el barco, admirando el orden que 
reina en los más mínimos detalles^ y 
después vió el funcionamienito de los 
cañones, quedando muy complacido, 
según expresó, al retirarse. 
En esta visita acompañó al general 
Menocal, el Jefe-de la Marina, coronel 
Morales Coelio. 
E l crucero "Cuba", seihizo a la^mar' 
a las cinco de la tarde. 
Por decreto presidencial, han sido 
designados <!omisionados especiales que 
representarán al Ejecutivo cubano, 
los señores Mamuel Vega. Primer Se-
cretario de la Legación de Cuba en 
Washington, que funge de Encargado 
de Negocios por estar el ministro se-
ñor Rivero, en ésta; el cónsul general 
de Cuba en New York, señor Rocafort 
y el comandante del "Cuba" , tenien-
te coronel Oscar Fernández Quevedo.) 
1554 
U FELICIDAD DE UN HOGAR 
se alcanza comprando una máquina! 
de coser " N e w Home," que se dan a 
plazo, y sin fiador, por sus agentes V i -
dal y Fernández , en O'Reilly 112 jr 
114. 
c 1674 15-18 M. 
A los Guajiros 
A todos los ciudadanos que vienen 
del interior de la Isla, a presenciar en, 
esta capital las fiestas de la República 
y que tenga necesidad de comprar Me-
dicinas de cualquier clase o Artículos 
de curación, o bien Perfumería, reco-
mienda el Doctor González que acudan 
a su Farmacia y Droguería situada en 
la calle de la Habana, esquina a Lam-
parilla, en la que hallarán un surtido 
completo, de buena calidad y a precíoá 
módicos. 
E l doctor González obsequiará a loñ 
guajiros a f in que no se pierdan n i defli 
tropezones, con un Itinerario de los ca-
m * eléctricos de la ciudad. No olvi-
den las señas,. Habana ciento doce. 
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e l o t r i b u t a e l C e n t r o A s t u r i a n o 
B R I L L A N T E F I E S T A C O N F R A T E R M A L 
~€l acto 
E l homenaje grande, brillante, en-
tusiasta, que el ' 'Centro Asturiano'? 
ha tributado al que dejó de ser su se-
cretario, señor Amallo Machín, nos ha 
alegrado y nos enorgullece. 
Nos sentimos alegres por ser un buen 
amigo el festejado, y orgullo nos pro-
duce porque es Machín hoy uno de los 
de la casa, llegado ayer y ya dueño de 
las voluntades nuestras, por culto, por 
activo y por caballero. 
/ ' A rey muerto, rey puesto", dice 
sbcarronamente el refrán, dejando en-
tender que no es sólo el cargo lo que 
cambia de encarnación, sino que con 
la prebenda se apropia el sustituto los 
honores, los respetos y los cariños que 
se ofrendaban al que cesa. Machín de-
jó de ser secretario del- ' 'Centro As-
turiano"', pero no perdió por ello las 
satisfacciones conquistadas al desem-
peñar el cargo ligeramente; arras t ró 
consigo afectos y simpatías, 
. Y a trabajar con nosotros vino con 
todo el bagaje de su popularidad ad-
quirida en tantos años de lucha fruc-
tífera, en la casa magnífica de los as-
turianos. 
La prueba de la amistad consecuen-
te de los socios del Centro hacia el 
señor Machín, está en el acto hermoso 
celebrado ayer. 
Unos cuatrocientos comensales figu-
raron en el banquete. 
En los amplios y elegantes salones 
de fiestas, fueron colocadas las me-
sas en ángulo. 
En el centro, adornado con gusto 
exquisito, se situó la presidencia, y sus 
puestos fueron ocupándolos las siguien-
tes personas: 
En el puesto de honor, el festejado, 
liuestro querido administrador. 
A su derecha, los señores: Don Ra-
fael Marques, el digno sustituto del 
señor Machín en la Secretaría del Cen. 
tro Asturiano; doctor Varona, Direc-
tor facultativo de " L a Covadonga", 
don Juan Bances Conde, don José I n -
clán, don Facundo García y don José 
Alvaré. ' 
A su izquierda: don José María V i -
llaverde, presidente del Centro, don 
Maximino Fernández Sani'cliz, don L u -
cio Solís, en representación de nuestro 
director, don Nicolás Rivero; don Ma-
auel Antonio García, don Ramón Fer-
nández Llano y don Dionisio Peón. 
Entre los comensales vimos a todas 
las personas de significación de la Colo-
nia Asturiana, que entusiastas se su-
maron a este homenaje merecido. 
•Se colocó frente a la mesa presiden-
cial, otra, que un letrero indicaba ser 
apupada por los miembros de la Sec-
ción de Propaganda, a la que, desde su 
cese en la Secretaría, pertenece el se-
ñor Machín, como vocal, a solicitud rei-
terada de la directiva, que de algún 
modo manifestó deseos vehementes de 
que las gestiones del señor Machín, 
siempre útiles al Centro, no se inte-
rrumpiesen, en bien de la sociedad, ni 
un solo momento. 
Comenzó a servirse el banquete, cu-
yo menú exquisito y admirable, había-
se encargado al restaurant "E l 'Cas i -
no". 
, Ved si es delicada la lista de los man-
jares: 
Ent remés : Jamón gallego. Pavo asa-
do, Salchichón. 
Pisto Manchego, Pargo Mayonesa, 
^ollo Parisién, Filete con legumbres, 
•^udín con frutas. 
Vinos: Blanco "Castell del Re-
* * y " Tinto, "Marqués de Riscal", 
Champagne. "Non-Plus-Ultra", Agua 
¡¡Uneral de "San Miguel de los Ba-
üos" . 
Helados Napolitanos, café, tabacos y 
licores. 
La Presidencia del banquete 
Un sexteto de cuerda amenizó el ac-
portunidad del nacimiento, lo salva, 
habiéndose unido en matrimonio a una 
bellísima praviana. De esta manera.ya 
quedó transformado en un asturiano 
de cuerpo entero". 
" Y ó qué vivo eñ el más absoluto té-
traimientü, y ([uc jaimls concurroV a 
banquetes ni lioslas de esta índole, sin 
instigaciones ajenas, impulsado por un 
entusiasmo y cariño a Machín, me en-
cuentro aquí muy contento y alegre. 
Vi r tud de la amistad y del culto por 
los hombres de verdadero mévuo" . 
l l a m ó n d e n t a n d o TLlano 
"Amigo Macbín : Mereeistéis el res-
peto y la eonsidi'racióu de todos los 
sol-íos, porque.-•Orno Secretario y ami-
go consecuente «•armoso, supisteis 
cumplir con vuestro, deber . ' 
"Me.'eomplazeo en felicitaros muy 
"sinceramente, y en brindar por la pros-
peridad d.-j "( 'vntro Asi nriano ̂  y por 
la prensa dignamente representada en 
este acto". : •• .-. . 
TLuc lo S a l í s 
" L e decía ayer a Machín, que hoy, 
en este acto, habría discursos. E l lo ne-
gaba. Yo acerté. Son muchas las ala-
banzas que Machín se merece, y es ine-
vitable que se ma-nifestaran. Los gran-
des sentimientos no pueden vivir ocul-
tos. ' 
"De o í r . t an t a loa yó jne congratu-
lo, porque al venir Machín a laborar 
con nosotros, nos halaga saber que vie-
ne precedido de esa fama de hombre 
culto, inteligente y caballeroso; aun-
que ya no nOs es necesario oírlo, pues 
to. 
Los organizadores de la fiesta, pre-
viendo con lógica, (pie a comensales 
que dentro les bullía con tanto calor el 
entusiasmo, tenían que manifestarlo de 
algún modo, so pena de funesta diges-
tión, colgó en sitio visible a todos un 
cartel que así decía: 
' ' Aviso: 
Se permite hacer uso de la palabra 
a todo el que lo desee". 
Y al descorcharse el champagne, des-
jjachados ya los ricos manjares, entre 
una animación y alegría que no de-
cayó un momento, fueron acogiéndose 
al bando de la palabra libre, varios se-
ñores que por el siguiente orden di-
jeron en síntesis: 
""^Dionisio " p e ó n 
"Me ha designado la comisión or-
ganizadora, para ofrecer al querido 
Machín este homenaje nacido al calor 
de los amigos que en el "Centro As-
tur iano" deja, al cesar en el cargo de 
Secretario, amigos que son tantos cuan-
tos son socios de esta institución prós-
pera y grande. 
"No hemos tropezado con obstáculo 
alguno, para llegar a terminar feliz-
mente este festejo merecido; por el 
contrario', al sólo anuncio de la idea/ 
todos se precipitaron a ofrecer su con-
curso para despedir con el cariño a que 
se ha hecho acreedora la autoridad sa-
liente. 
"P in ta la mitología a Saturno devo-
rando a sus hijos, sin duda para sig-
nificar que todas las divinidades, en 
gracia, a su grandeza, son crueles e in-
humanas. E l Centro Asturiano, Satur-
no por su poderío, no es inhuma-
no ni es cruel, funda por el contrario 
su magnanimidad en merecer los tí-
tulos de benefactor y altruista. Ma-
cbín. uno de sus hijos más preciados, 
no fué aniquilado por Saturno, esto 
astro de la caridad, lo festeja y despi-
de lleno de afecto. 
"Mach ín no se va definitivamente, 
aún son muchos los servicios que el 
(Vnlro Asturiano ha de recibir de su 
inteligente colaboración". 
M a x i m i n o ^Fernándear ? CéonzáUz 
"No emplearé el tono solemne al di-
rigirme en loas al festejado. Es mi 
amigo del alma y con alma, muy desde 
lo hondo, quiero contar sus méritos. 
"Fuiste un triunfador en el desem-
peño del cargo que dejas, porque al 
éxito más firme te llevaron tu inteli-
gencia, tu fé en la finalidad que persi-
gue el Centro, y tu entusiasmo sin 
flaquezas. Y tr iunfarás, igualmente, en 
importante cargo que te confió el Dia-
rio de la Marina, porque a esa gran 
empresa llevas asimismo, por ver en 
él cualidades indesligables: entusias-
mo, fé e inteligencia". 
^ t t a n u e l (Tuetara 
"Saludo, Machín, en nombre de la 
sección de propaganda; a cuyo seno le 
hemos traído, por celosos del éxito de 
nuestras gestiones. A l sumar sus in i -
ciativas, a las nuestras, dentro de esta 
sección, lo hicimos teniendo en cuenta 
la inteligencia y celo desplegados por 
usted en el alto cargo de Secretario del 
Centro". 
3 o $ é Uncián 
"Quiero hacer constar algo que na-
die ha manifestado todavía. Machín 
no deja de prestar sus servicios al Cen-
tro Asturiano, voluntariamente. De 
Secretario reguirá por siempre, con el 
beneplácito de todos, y con el mismo en-
tusiasmo por su parte. Pero los miem-
bros de la directiva del Diario de la 
Marina, por un egoísmo justificado, lo 
ánimos a sacar de sus glorias. Perdo-
en el mes escaso que lleva á nuestro 
lado, hemos podido -apreciar ciiáníos 
son sus méritos y buenas cualidades;( 
En nombre de mi director y de todos 
mis compañeros, yo felicito a Machín 
por este homenaje merecidísimo.". 
3 o s é M t á r í a V l l l a v ¿ r 6 e 
' "Resumen • Los elogios de todos los 
que lian hablado son justos,' precisos y 
sincesos. E l nombre, de Machín- queda-
ra "siempre unido al engrandécimiento 
y bellas iniciativas del Centro Astu-
riano". . 
Lna extrnendosa-salva do aplausos 
saludó al obsequiado cuando,'emocio-
nado, se levantó a-dar las gracias. 
D i jo : 
" Mi agradecimiento será eterno •ha-
cia tóelos vosotros, por este hermoso ac-
to que en .mi honor se celebra. Creo no 
merecerlo, porque al frente de la Se-
cretaría no he hecho sino cumplir con 
mi ,deber con entusiasmo, lealtad y ca-
riño. . • 
" L o que a cada persona debe reco-
mendar son sus propios actos, que los 
mfos respondan de mi labor en esta 
querida casa, pues cuanto en ella la-
borara, siempre lia sido inspirado en él 
amor entrañable que profeso a España,, 
a Asturias y al "Centro Asturiano". 
"Este sincero agradecimiento que me 
ahoga de emoción en estos momentos 
recibidlo todos: los organizadores de la 
fiesta, tan entusiastas y cariñosos, lo? 
representantes de la prensa, y los de 
las sociedades españolas. , , 
"Bendigo mi suerte que tan bien rae 
trata; porque cuando vivía satisfecho 
desempeñando el honroso cargo de Se-
cretario de esta sociedad, contando con 
la simpatía de mis comprovincianos, 
mé veo de pronto transportado al Dia-
rio de la Marina, donde iguales afee--
tos y consideraciones encuentro. 
" Y satisfacciones "tantas las recibo 
en tierra para mí tan querida como-Cu-
;ba, país que felizmente vive la vida de 
los pueblos independientes y progre-
sistas, en el que acaba de darse el 
espectáculo hermoso de que un cubano 
digno, cumpliendo el mandato del pue-
blo, entregue a otro igualmente digno, 
las riendas del poder, para evitar que 
la planta de una. raza extraña huelle 
j esta tierra.de nuestros amores". 
Y la ovación calurosa y entusiasta 
se repitió al terminar Machín su dis-
curso. 
Eí a g a s a j a d o 
na, Dios, esté gesto humano de'la lucha 
por la vida" . 
TE6uar6o (Bonzáitz ^ o b e s 
"Las más opuestas opiniones, que en 
el Centro Asturiano existen, como don-
de, quiera, que se lucha con celo de en-
grandecimiento, al llegar frente a Ma-
chín se han. aunado' y convergido ha-
cia una finalidad común y noble; Es-
te amigo querido se significó siempre 
por su tacto exquisito para tratar a 
todos. Prueba de ello es, este homena-
je fraternal .y unánime. Se va sin de-, 
j a r tras de sí, n i un rencor, n i vo-
luntad hostil n i la sombra de una ene-
mistad". 
^ a f c t e l (Barcia M l a r q u c s 
" A l ocupar el puesto de Secretario 
del Centro Asturiano, no aspiro a más 
gloria, que a la que deja como- recuer-
do imborable mi antecesor". 
3 u a n d a n c e s <£on6e 
"Protesto de tres, cosas que. aquí es-
tán ocurriendo: de (pie se me obligue 
a hablar; de que al cartel que concede 
libremente la palabra, no se, le haya 
agregado: " y se obliga a hablar a quien 
no lo desee"; de que se diga don Ama-
lia y señor Machín, cuando debiera de-
círsele Machín a secas, ya qué los as-
turianos dimos en suma de quitarle el 
don a nuestros grandes hombres, y así 
decimos Ceferinc González y Melquía-
des Alvarez. 
" Y a estáis tres protestas agrego un 
sentimiento, el de que Machín sea da 
Caneas de Onís. Menos mal que la ino-
A l terminarse el acto el señor Gar-
cía Marques entregó al festejado una 
hermosa escribanía de plata, artístico 
obsequio que le dedica el "Centro As-
turiano", y en el que grabado hay la 
siguiente inscripción: 
" E l Centro Asturiano a su queri-
do" ex Secretario Amallo Machín Gon-
zález. Habana, 25-V-1913". 
E l señor Marques en nombre de to-
dos los socios del centro, abrazó estre-
chamente a todos los presentes. 
Nos "ruega el señor Machín matíiíes-
temos que a los muchos telegramas que, 
de adhesión al acto, recibiera de las de-
legaciones del Centro Asturiano erí to-, 
da la Isla, y a las cartas que con igual 
motivo le dedican amigos cariñosos de 
la Habana, contesta por este medio con 
su agradecimiento sincero y hondó: 
» * w 
l £ i t a c a r t a 
Señor don Nicolás Rivero. 
Director del Diario de la Marina. 
-Ciudad.-
Muy distinguido compatriota: '. 
Nadie mejor que usted sabe que tés 
llaniscos, tenemos nuestros arranques, • 
y "que •ellos son siempre, obra de nues-
tros buénos sentimientos y de nuestros 
goces muy naturales cuando vemos-un 
homenaje ' juüto, un homenaje sincero, 
una- demostración de verdadero cari-
ño; como ía .que acaba de hacer -el 
Centro Asturiano, de ía Habana, ,al 
que-hasta hace muy pocos días fué sa •. 
incansable y batallador Secretarlo,' 
dón Amallo "Maebíii. hoy administra-
dor de ese, por mil títulos simpático; y; 
popular diario.. 
' . Muchos Fueron los brindis, muciiaá 
fueron'las'flores que oyó hoy el buen 
amigó.Machín; pero todo, todo elb, me, 
parece aún poco, él se merece más, sí, 
se' lo merece, a-iinqne como dijo uno 
de-los socios riel Centro, Machín era 
.útil pero no necesario. A mí sólo rao 
basta saber que por primera ve/ cu 
los pocos, meses que llevo en Cuba, con-. 
curro a una fiesta del Centro, veo con' 
no- poca sorpresa, que.es-para festejar • 
:a-un alto empleado d0 ella, al Secre-" 
tañó;1 es decir, que Macbín, en el pues- . 
to de Secretario, se ha podido captar 
lales simpatías que no quieren que s* 
vaya de allí sin hacerle un presente, 
sin que se sepa que todos k) quieren. 
Pocos de los que sirvan en sociedadi^s 
nuestras, sin " que. lleguén al crecido 
número dé asociados 'que ti.ene el Cen-
tre- Asturiano, pueden decir lo propio.. 
Cua.ntos socios-nos creemos, nos figu-
ramos que el Secretario no es allí ló 
que debe ser, lo que verdaderamente 
¡es, lo que representa, cuantos creemos 
que es aquel puesto el.de..,. ¡un mozor 
s í , -que .tenemos el derecho sobre » él", 
-que porque la Sociedad de asigne un ' 
sueldo, todos somos atnos, en f in , todos 
tenemos el derecho .de poder gritar, 
aunque sea injustamente. Machín, ha 
sabido contemporizar con todos, a to-
dos ha dado gusto," y según las pala-
bras que he podido Oír, aquél que que-
daba, disgustado con iél, tenía que ren-
dirse •después ante'el hombre que obra-
ba' dentro de sus obligaciones,, que 
sabía, llenar a conciercia su deber, 
¡ qué .-sabía cumplir! . ' * 
Muchos- fueron los oradores, todos 
ellos llenos de sentimentalismo, to-
dos ocurrentes,-todos oportunos, y en. 
f in , todos con deseos'de que Mach ín , 
overa de mi l formas que se le quería, 
que se le despedía con cariño, que- se 
iba de] •puesto de Secretario, pero que 
quedaría como soldado de fila, que en* 
t rar ía .a luchar por su engrandecimien-
to como todos los que'"habiendo nacido 
en Asturias, estañaos obligados a ha-
cerlo . . • . 
Machín se vió acompañado ; más de 
cuatrocientos, comensales se sentaron 
hoy en las mesas y si estaban allí los 
ex" .compañeros de luchas, también"se 
encontraban -los compañeros nuevos 
para él, los del Diario de la. Marina. 
'Allí vi ál señor Solís, que lo represen-
taba-a usted,-, al'celebrado artista Ma-
riano Migueh ál rey de bs cronistas 
habaneros, 'señor .Fontanills^ en f in , c, 
todos; "sí' a" todos los'de esa casa, que 
han ,querido -ser. testigos-del justísimo-
premio'(pie a. sus arduas labores recl-. 
bíó hoy el simpático-caw/í/csíí..' > 
•Hace .pocos días o meses que por 
conducto del buen amigo, don Vicen-
te Fernández Riaño,." tuve la honra de 
poder ser presentado al se.ñor Machín, 
.a quien hoy considero ya entre el nú-
mero de-mis amjgos de la Habana, y si 
al'Centro me ha-dlevado la representa-
ción de "Mestre y "Martinica", tam-
bién, fué en ella la del conterráneo que 
une sus aplausos a los de todos, y ha 
celebrado con ei mayor entusiasmo 
aquel triunfo- triunfo de verdadetía 
justicia-;. • . i ' j : 
Jerónimo Piilientas^ | | ' 
Un aspecto general 
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5e va ró " 1 0 de Octubre 
C e r c a d e l p u e r t o d e l a E s p e r a n z a . É l " A n t o l í n d e l C o l l a d o , ' 
l e e s t i p r e s t i a n d o a u x i l i o . D o s c a ñ o n e r o s s a l e n 
c o n e l m i s m o o b j e t o . 
. La casa de Ju l ián Alonso y Compa-
iria propietaria del vapor costero ' A u -
toYm del Collado", recibió ayer un 
aerograma del capitán do éste, parti-
rirámdole qne el cañonero cubano " 1 ^ 
de Octubre", se encontraba varado en 
lo* Quebrados de las Cubas, situado 
a sotavento del puerto de la Esperan-
za, en ¡a costa Norte de Vueltabajo, 
y que él, con m barco, lo estaba pres-
tando auxilio. 
Y agregaba en su despacho el capi-
tán del ^Anto l ín del Collado", que la 
sitriaeión d d "10 de Octubre", no era 
peligrosa. 
La casa de Ju l i án Alonso, dio cuen-
ta en el acto al Jefe do la Marinn N:\ 
cional del telegrama recibido, y el eo-
íuriGl Morales Coello, dispuso que a la 
Homenaje popular al 
Sr. Díaz de Villegas 
Conforme estaba anunciado la noche 
i í l sábado, volvió a reunirse el Comité 
Ejecutivo que entiende en la organiza-
o:6n del Homenaje popular y de slm-
•patía que los amigos del prestigioso y 
caballeroso .señor Marcelino Díaz de 
Villegas han iniciado, y que tendrá 
efecto el próximo día primero de Ju-
nio. 
Asistió a dicha reunión una comi-
sión del Comité Ejecutivo de los L i -
berales Independientes, integrada por 
los señores Leandro Rodríguez Carri-
llo, Vicente Sigler González y otros, 
ofreciendo el concurso de tan valiosa 
agrupación. 
Igualmente concurrió otra comisión 
de amigos de Jovellanos, compuesta 
por los señores Miguel S. Ferrer, A l -
fredo León y Vidal Díaz. 
E l coronel Carlos Aguilar y los se-
ñores Manuel Villegas, Eduardo Díaz, 
Jesús Basail, Eligió A. Lima, Bienve-
nido Méndez. Joaquín Fernández, 
Juan Francisco Ponce y Elias Puen-
tes, han manifestado su adhesión al ac-
to. 
E l general Daniel Gispert en carta 
recibida en la Secretaría, corresponde 
a la invitación que se le ha hecho, ma-
nifiesta su entusiasío adhesión. 
t E l señor Jesús Cruz a nombre del 
señor Manuel Casas Figueroas, de 
Sancti Spír i tus , hace manifestación de 
adhesión al acto, y entrega un cheke 
por valor de $29-20 con los que el se-
ñor Casas contribuye para ayuda de los 
gastos de la serenata. 
La Asamblea dá las gracias. 
mayor brevedad so hicieran a la mar 
los cañoneros M2-i de Febrero", góme-
lo del que está varado y "Pinar del 
R í o " , para quñ prestaaun al "10 do 
Octubru", el auxilio que necesitare. 
Este cañonero salió do la- Habana el 
viernes por la mañana y se dirigía a 
Bata'banú, que es la zona señalada a 
sn vigilancia. 
Sobre la causa de la varadura, nada 
se sabe aquí ; toda vez que el comandan 
te no ha podido comunicarse con tie-
rra," para enviar su informe al Jefe de 
la Marina Nacional. 
La Asamblea acordó que el Comité 
Eiecutivo de Propaganda, y la Comi-
sión de Hacienda, se declare desde hoy 
en sesión permanente, reuniéndose a 
las ocho de la noche en Habana 56. 
E N E L BARRIO D E L A R S E N A L 
Los amigos de este barrio, se reuni-
rán en la calle Eeonomía entre Gloria 
y Arsenal, para adherirse con entusias-
mo a ese homenaje, en la noche del pr i -
mero de junio. 
LA HUELGA' DE CARDENAS 
Dice " E l Popular", de Cárdenas : 
Ha sucedido lo que temíamos. Los 
•huelguistas qnieren oponerse a que 
otros ocupen BÜ Kigar en el trabajo 
que han abandonado. 
Y ha habido cargas de machete da-
• das por la Rural para dispersarlos. 
En el tren del mediodía, llegaban 
unos doscientos trabajadores y los 
liuelguistas, en numeroso contingente, 
ocuparon la plazoleta de Iribas y las 
calles cercanas, protestando contra los 
recienllegados. 
A l abandonar estos la estación, la 
•IfriTal^ que había acudido a reforzar 
la Policía Municipal, ordenó el despe-
jo, y no habiendo sido obedecida, car-
Anoche, a las diez y inedia, se nos 
comunicó, que el cañonero "10 de Oc-
tubre", había sido puesto a flote. 
gó ligeramente,. dispersando los gru-
pos . 
Estos, luego se rehicieron, y desde 
el local de los gremios, Ayllón esquina 
a Cossío, se dirigían en nutrida mani-
festación, con banderas, no se sabe a 
dónde. 
Unos decían que al ex hotel " A v i -
les", domicilio de los trabajadores re-
cienllegados, otros decían que a la Ca-. 
sa Mimicipai, 
Como no tenían permiso para esa 
manifestación, que presentaba caracte-
res tuiniialtuarios, se les ordenó la 
dispersión, orden que no fué obedeci-
da. 
Entonces cargó la Policía y la Ru-
ral, desbandándose la manifestaeióu. 
Los trabajadores llegados, empeza-
rán sus tarcas mañana en los almace-
nes . 
La Rural y la Policía, tienen órde-
nes terminantes de proteger por todos 
los medios al que quiera trabajar. 
En las inmediaciones del local de 
los gremios, están situados varios poli-
cías y parejas de la Rural circulan por 
la marina. 
Hay orden terminante, como hemos 
dicho, de conservar el orden, aunque 
para ello sea preciso recurrir a las me-
didas más figurosas. 
E l local del antiguo hotel " Aviles", 
está custodiado por la fuerza pública. 
Los cocheros y carretoneros qu.í 
componen el gremio "Indus t r ia Roda-
da", se han negado a secundar la 
huelga, y han imblicado un Manifies-
to muy razonado explicando su acuer-
do. . . . 
Dicen que "razones de orden móraí 
y otras consideraciones dignas de te-
nersé en cuenta, les obligan a1 perma-
necer ajenos a esta contienda" que 
pueden traer males al honrado elemén-
to obrero, por los perjuicios que oca-
sionaría, a Ja larga, á la riqueza de 
Cárdenas. 
• m* «a« :—.. 
los nuevos Superintendentes 
de Escuela 
La Secretaría de Instrucción Públi-
ca, ños envía copia de la hoja de servi-
cios de los cuatro Superintendentes 
Provinciales de las Escuelas neciento-
ment(. nombrados por la nueva Admi-
nistración. 
Helas aqu í : 
Pinar del Río.— Dr. Ramiro Guerra 
Ha vprestado cerca de catorce años 
de servicios consecutivos como maestro 
público. 
. Fué maestro rura l . 
Maestro de aula urbana y director 
de la escuela en dicho pueblo. 
Maestro por oposición en la Haba-
na, habiendo obtenido el primer pues-
to en todos los ejercicios. 
Director de escuela. 
Director de la Escuela Práctica ane-
xa a la Esencia de Pedagogía de la 
Universidad, a petición de los catedrá-
ticos de la Escuela de Pedagogía. 
Fué declarado maestro de excepcw' 
nal competencia a ios efectos del di»-
frute del sueldo máximo, como direc-
tor a petición de la Facultad de Le-
tras y Ciencias de la Universidad. 
Maestro de tercer grado obtenido 
por exámen con la» máe altas califica-
ciones . 
Profesor en las escuelas normales ds 
Verano. 
Doctor en Pedagogía de la Univerw^ 
dad de la Habana, habiendo obtenido 
todas las nota» de sobresaliente. 
l i a ganado en la Universidad, lop 
¡premios de Metodología Pedagógica, 
Psicología Pedagógica y Filosofía Mo-
ra l . 
Ha publicado numerosos trabajos 
sobre eaucación durante varios años. 
Recientemente ha heoho aposición a 
niía cátedra de Pedagogía en la Uni-
versidad. E l tribunal le declaró apto 
y aprobó todos sus ejercicios por una-
nimidad. 
8r. Luciam R. Mariinez.— Habana. 
Ha prestado 19 años de servicios a 
la enseñanza; 11 de ellos como maes-
tro y ocho como funcionario del De-
partamento . 
Posee el título de maestro superior, 
obtenido en la extinguida Escuela Ñor 
mal do la Habana. 
Posee Qcrtificados de maestro de 
tercer grado, obtenido mediante exa-
men con la calificación más alta. 
Ha sido conferencista de las Esenc-
ias Normales de Verano de la Haba-
na, durante varios años. 
F u é director de la Escuela Normal 
de verano ele la Habana, en 1906. 
Ha sido, sucesivamente director de 
Escuela. Inspector Pedagógico de h 
Provincia de la Habana, Secretario de 
la Junta de Superintendentes y Supe-
rintendente Provincial, en comisión de 
la Habana. 
Tiene terminados, en la Univcmidad 
Nacional, todos los estudios qne se exi-
gen para el Doctorado en Pedagogía. 
$r. Saniiago García Spriny.— Jífer-
tama*. 
Ha prestado 20 años de servicio a 
la enseñanza: 14 de ellos como maes-
tro y 6 como funcionario técnioo del 
Departamento. 
Se educó en la Escuela Superior de 
Matanzas, habiendo sido discípulo del 
doctor Claudio Dumás . 
Fué profesor a l'as órdenes del se-
ñor José Núñez de Villavieeneio, en 
Cárdenas, durante cinco años. 
Posee certificado de maestro de ter-
cer grado, obtenido mediante examen 
con las calificaciones más altas. 
IIíi sido conferencista y profesor en 
las Esencias Normales de Verano du-
rante varios años. 
Ha sido director de Escuelas de va-
rias categorías en la Habana, e Ins-
pector Auxil iar del Distri to. 
Tiene terminados, en la Universidad 
Nacional, todos los estudios que se exi-
gen para el Doctorado en Pedagogía. 
Si . Manud Angulo-y Vich.— San-
ia Clara. 
Ha prestado 33 añew ¿c servicios 
en la enseñanza privada y pública, de 
ellos 13 en esta última . 
Director de escuelas públicas des le 
1899 hasta 3902. 
Superintendentg de Instrucción del 
distrito de Santa Clara desde 1902 
lias; a 1904. 
Inspector Pedagógico de la Provin-
cia de Santa Clara, desde 1909 has+a 
1913. 
Tiene los certificador de maestro do 
Tercer grado y ha cursado y aproba-
do tedas las asignaturas del" Bachille-
rato. 
Ha sido director y conferencista de 
todas ias es?/.:elaá de verano qu-? liun 
funcionado en Santa Ciara. 
Ha desempeñado .la Superi.'itcnden-
cia .Provincial dp Escuelas d ¿ ^¿ntk 
Clara, en comisión. 
LONGÍNES 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomlro. 
C 1553 
P A R A L A S F I E S T A S 
s D E L A R E P U B L I C A s i 
L a p o p u l a r t i e n d a d e r o p a y s e d e r í a L A S I R E N A t i e n e 
e s p e c i a l g u s t o e n r e b a j a r c o n s i d e r a b l e m e n t e 
s u s p r e c i o s 
¡ P A R A E L M E S D E M A Y O ! 
CON MOTIVO DE LAS PROXIMAS FIESTAS. 
L E A N C O N D E T E N I M I E N T O E S T A L I S T A D E P R E C I O S . 
R O P A 
I R L A N D A S estampadas, bue-
na calidad, para camisas, a 4 
centavos. 
Clanes estampados y otras te-
las de 6 a 7 centavos, ahora a 4 
centavos. 
L I N O L A N muy ancho, buena 
calidad, de 8 centavos, rebajado 
a 5 centavos. 
OLANGINAS y PERCALES, 
clase superior, que valen 10 
centavos, a 6 centavos. 
B T A M I N A S color entero, va-
ra de ancho, buena calidad, a 8 
centavos. 
M A R Q U I S E T T I color entero, 
buen surtido, de'20 centavos, a 
10 centavos. 
CALCETINES en todos tama-
ños, color entero, para niños, a 
5 centavos. 
M E D I A S PATENTE, negras, 
cordón grueso, en todos tama-
ños, a 15 centavos. 
M E D I A S patente, negras, en 
todos tamaños, cordón fino, a 
20 centavos. 
M E D I A S muselina, blancas y 
negras, para señoras, a 25 cts. 
CALCETINES crudos, 1470 
legítimo, para hombres, a $2-50 
docena. 
CAMISETAS crepé color, bue-
na calidad, ahora a 17 cts. 
CAMISETAS olán, color ente-
ro P. R., legítimas, en ' ' L a Sire-
na," a peso. 
CALZONCILLOS irlanda co-
lor, buena clase, en todos tama-
ños, a 40 centavos. 
SABANAS felpa, blancas, gran-
des, para baño, a 75 centavos. 
T O A L L A S granito, t amaño 
grande, clase extra, a 10 cts. 
ALFOMBRAS para cama, bue-
na calidad, a 80 centavos. 
NANSU BLANCO, francés, 
superior, metro de ancho, a 10 
centavos. 
M U S E L I N A bordada, para 
mosquiteros, vara y media de an-
oho, a 7 centavos. 
T E L A ANTISEPTICA, para 
pañales, piezas de 12 varas,, a 
85 centavos. 
SABANAS buena calidad, he-
chas, precio especial, 50 cts. 
S E R V I L L E T A S tablero, buen 
tamaño, hechas, a 80 centavos 
docena. 
BATISTAS estampadas, para 
camisas, surtido precioso, a 10 
centavos. 
CRETONA CREPE, para so-
brecamas, vara de ancho, a 10 
SOBRECAMAS olán, estam-
padas, con festones, ahora a 
peso. 
SOBRECAMAS piqué, estam-
padas, en todos colores, came-
ras, a $1-60. 
W A R A N D O L algodón, para 
sábanas, ocho cuartas ancho, a 
15 centavos. 
W A R A N D O L algodón doble, 
para sábanas, 9 cuartas, a 26 
centavos. 
W A R A N D O L 10 cuartas an-
cho, calidad superior, a 30 cts. 
W A R A N D O L hilo puro, para 
sábanas, dos varas ancho, a 40 
centavos. 
W A R A N D O L 10 cuartas an-
cho, hi lo puro, a 50 cts. 
OREA especial, vara de an-
cho, buena calidad, a $2-40 pie-
za de 30 varas. 
CREA hilo puro, superior, es-
pecial de " L a Sirena," a $5 pie-
za de 30 varas. 
M A D A P O L A N francés, an-
eho, que vale 10 cts., a $2-25 
pieza de 30 varas. 
M A D A P O L A N superior, nú-
mero uno, vara de ancho, piezas 
de 30 varas, a 3 pesos. 
ALEMANISCO franja color, 
para mantel, 2 varas de ancho, 
a 25 centavos. 
ALEMANISCO blanco, 2 va-
ros ancho, para manteles, a 23 
centavos. 
P A Ñ O S V A J I L L A , con franja 
azul o punzó, a peso la docena. 
FRAZADAS suelo, hechas, 
muy dobles, a 10 centavos. 
CORSES blancos, largos, en 
todos tamaños , a 80 cts. 
D E P E R F U M E R I A 
N o d e t a l l a m o s p r e c i o s , p u e s t o d o e l m u n d o s a b e q u e e s L A S I R E N A 
l a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e p e r f u m e r í a e n l a H a b a n a . 
H I L O S , A P R E C I O D E L D E P O S I T O 
H I L O " C A D E : : : . " blanco y 
negro, 50 yardas, a CD centa-
vos docena, 
H I L O " C A D E N A , " en todos 
colores, 200 yardas, a 46 centa-
vos docena. 
H I L O " S O L , " blanco y ne-
gro, 500 yardas, a 48 centavos 
docena. 
TORZAL en tubitos, para oja-
lar, en todos colores, a 30 centa-
vos docena. 
SEDA LISTER, la mejor que 
se conoce, con 100 yardas, a 8 
centavos carretel, 
H I L O " A N C L A , " para bor-
dar, todos colores, en " L a Sire-
na," a 17 centavos docena. 
H I L O " C A D E N A " crochet, 
blanco y en colores, caja de 10 
bolas, a 70 centavos, 
H I L O SILCROCHET, merce-
rizado, blanco y de color, a 70 
centavos docena. 
C O R O N A S F U N E B R E S 
T e n e m o s e l m e j o r s u r t i d o y y l a s v e n d e m o s a l p r e c i o m á s b a r a t o . 
L a s c i n t a s s e i m p r i m e n e n e l a c t o . 
N A N S U BORDADO, vara de 
ancho, que vale 20 centavos, a 
10 centavos. 
N A N S U BORDADO, buena 
calidad, gran colección, a 7 cts. 
ENCAJE Y ENTREDOS me-
cánico fino, piezas de 12 varas, 
ENCAJE Y ENTREDOS ale-
a 10 centavos. 
mán, hilo puro, ancho y estre-
cho, a 2 centavos. 
. ENTREDOS fibra seda, b i e n 
ancho, blanco y de color, a 5 
centavos. 
T I R A BORDADA superior, 
media vara de ancho, a 8 cts. 
T I R A BORDADA, nansú fino, 
media vara de ancho, a 7 cts. 
BRODERI FINO blanco, cre-
ma, buena clase, a 10 cts. 
GUARNICIONES orientales, 
muy bordadas, un gran surtido, 
desde 70 centavos. ' 
CARTERAS metal, superio-
res, que no se oxidan, a 12 y 25 
centavos. 
S E D E R I A 
CESTOS M I M B R E , alambra-
dos, para plaza, desde un peso. 
CESTOS PARA PAN, mimbre 
superior, a 76 centavos. 
BASTIDORES para bordar, 
que valen 60 cts,, a 40 cts. 
CEPILLOS para dientes, un 
gran surtido, a 5 centavos. 
CEPILLOS buena calidad, pa-
ra ropa, a 20 centavos. 
S I L L A S PARA NIÑO, con su 
servicio, se realizan a $1-20. 
C I N T A liberty, en todos colo-
res, buena calidad, 2 dedos an-
cho, a 3 centavos. 
CINTA liberty, buena clase, 
colores surtidos, 3 dedos ancho, 
a 4 centavos. 
C I N T A liberty, calidad extra, 
surtido colores, 4 dedos ancho, 
a 5 centavos. 
C I N T A liberty, 5 dedos an-
cho en todos colores, ahora, a 
8 centavos. 
CINTAS estampadas, 4 dedos 
ancho, buen surtido, a 4 cts. 
PARAGÜITAS, buena calidad, 
negros, para señora¿, a 75 cts. 
CAJAS PAPEL moda, blan-
co, rosa y azul, a 10 cts. 
GUANTES seda, blancos, lar-
gos, en buen estado, a 40 cts. 
GUANTES hilo, blancos, ne-
gros y color entero, surtido, a 50 
centavos. 
ENTREDOS GUIPUR, blan-
co, mercerizado, muy fino, a 5 
centavos. 
ENTREDOS ORIENTAL, blan-
co, 6 dedos ancho, a 10 cts. vara. 
CINTU^ONES hule, en todos 
colores, para niños, a 5 cts. 
ABANICOS papel y tela, de 
novedad, un gran surtido, desde 
5 centavos. 
CREPE para peinado, negro, 
rubio y castaño, a 10 cts. vara. 
BOTONES náca r fino, gran-
des y chicos, surtido, a 4 centa-
vos docena. 
BOTONES inoxidables se fo-
rran en el acto, muy baratos. 
LA CASA DE LOS SELLOS PARA REGALOS 
H a y o b j e t o s d e s d e 25 s e l l o s , q u e se p u e d e n a d q u i r i r s i n c o s t a r l e s n a d a . 
B a s t a s o l a m e n t e p e d i r l o s s e l l o s e s p e c i a l e s q u e p o r c a d a 
r e a l d e c o m p r a d a n e n 
T A CTT> A R O P A Y S E D E R I A 
J L ^ l \ O l J \ J l / i > l l \ . - R e i n a y A n g e l e s -
T e l é f o n o A - 4 9 2 8 . H a b a n a . 
DiAJÜO DüJ UA. MAüíNa.—Ediciói de la mañana.—Mayo 2$ da 1913. 
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DE MI JOADERNO 
l n energúmeno o 
el pueblo soberano 
'Era el 24 de Octubre de 191*2. 
En el Parque Central se efectuaba 
j n mit in zayista. 
En la Esquina de Toyo tenía lugar 
un mitin ds la Conjunción r a t r i ó t i e a . 
Arturo Lavín, Franeois Roca, Ga-
brieiito Casuso y yo, cansados de es-
perar un carro eléctrico que nos con-
dujera a la célebre esquina, tomamos 
un coche, y por la calzada del Monte, 
nos dirigimos allá. 
Numerosos comités liberales bajaban 
por la misma ruta, luciendo sus estan-
dartes, agitando sus hachones, dando 
gritos estruendosos, tirando bombas y 
cohetes. 
Das olas humanas envolvían con 
frecuencia nuestro coche, y al vernos 
con fadhas de conservadores, arrecia-
ban en sus vítores y hasta deslizaban 
alguna pulla decente. 
Ellos seguían luego hacia abajo y 
nosotros hacia arriba, como si aquello 
fuese un símbolo del 'porvenir . . . 
Pero al llegar nosotros al puente de 
Agua Dulce, el tráfico estaba inte-
rrumpido y nuestro vehículo quedó 
parado en seco por algunos minu-
tos. 
Surgió un cumité adversario, qua 
también hubo de detenerse y de cer-
carnos. 
—Esos son de la "conserva"—dijo 
alguien. 
•Entonces un muchacho como de 
diecisiete años, se dirigió hacia noso-
tros, como una fiera con hambre. 
•Xo olvidaré nunca su figura, su tra-
je, sus gestos y sus insolencias. 
Iba descalzo, con los pantalones re-
mangados !hast'a las rodillas; llevaba 
una camisa hecha jirones, con las fal-
detas por fuera y abierta en el pecho; 
sobre la cabeza lucía la copa mugrien-
ta de un sombrero de pajilla, cuyas 
alas habían volado; todo él apestaba 
a sudor y a vino. 
Mis compañeros, al verle caminar 
en derechura hacia mí. se revolvieron 
intranquilos y enfadados. 
.—A este hay que tomarlo con cal-
ma —murmuré —para evitar un clio-
quc. 
El energúmeno llegó hasta el estribo 
del coche, y allí se plantó gritando, con 
chispas en los ojos; 
—¡'Mueran los conservadoresI ¡ Aba-
jo Meuoeal [ ; " Pa' ' Chaparra! 
Su mirada ardiente de borracho se 
cruzó con la mía de hombro sereno 
que le despreciaba con ese desprecio 
refinado que, según Barhey, ea el néc-
tar del odio. 
Un negro risueño y formidable le 
haló del brazo y nos dijo en broma: 
—No le hagan caso a este •• bu-
che ? *, 
11 
Era el primero de Noviembre del 
mismo año. 
Acabábamos de ganar las eleccio-
nes. : 
Unos chicos alegres se etíharon a la 
calle, simulando con velas el entierro 
de los candidatos vencidos. 
Pronto aquello se convirtió en ma-
nifestación inmensa. • 
Al desembocar la muchedumbre por 
Prado y Xcptuno, reconocí al guía, 
al primero que marchaba delante, lle-
vando el compás con los abiertos bra-
zos y rugiendo, más que gritando, des-
vergonzadamente, innoblemente: 
' 'Zayas no fué 
ni Azpiazo tampoco". 
Era el mismo energúmeno, el mis-
mo "buche" que nos dió aquellos 
"mueran" en el puente de Agua Dul-
ce. 
El día 24 de Octubre sentí despre-
cio por el apasionado. 
E l día primero de Noviembre, odio 
hacia el traidor. 
Lo hubiera matado sin remordi-
miento, como el que aplasta uua cu-
caracha o un alacrán. 
Pensé en la ley. me contuve y gritó 
con suprema i ronía : 
—¡Viva el pueblo soberano! 
m. MUÑOZ BUSTA.MANTE. 
II20 de 
en provincias 
DE SANTO DOMINGO 
Mayo 22. 
Las fiestas en conmemoración de la 
•consLitución de la República de Cuba y 
celebración del cambio de Poderea de me-
ritíaimos cubanos para laa dos más altas 
Magistraturas de la Nación, han sido pa. 
ra este pueblo un verdadero acontecimleri-
to por su magnificencia y esplendor. 
El programa oficial de los fes-tejos anun-
ciados se ha cumplido en todos sus deta. 
lies y la parte activa y principal que han 
tomado los particulares, sin diistlnoión de 
filiación política, y espeolalmente el co-
mercio, superaron a toda ponderación. 
El Párroco, doctor Bernardo Scholl, que 
siempre se asocia con entusiasmo a cuan-
to tiende al regocijo culto y moral de es-
te pueblo, ordenó un repique general de 
campanas al dar las doce de la noche del 
20. Este fué la primera señal del Inmen-
so regocijo que debía reinar, como reinó, 
durante todo el día y noche sin que se hâ  
ya tenido que lamentar ninguna incorrec-
ción por parte de nadie. Tan pronto se 
oyó el primer repique empezaron los vo-
ladores y chupinazos a entrar en acción. 
El bullicio y alegría que sin interrupción 
•han presidido todos los actos de los días 
20 y 21, demuestran claramente que no 
es precisamente con los juegos ilícitos 
j con lo que se divierte el pueblo, sino que 
con preferencia busca su distracción en 
otros actos más recreatlTOS y de mayor 
moralidad. 
A las cinco de la mañana de dicho día 
20. la Banda Infantil recorrió las calles 
dando al aire las regocijadas notas de una 
diana aprendida exclusivamente para este 
acto. 
A las 12 del día hubo gran parada esco-
lar en el Parque de la Iglesia, donde acu-
dieron todos los alumnos de ambos sexos 
precedidos de lujosos estandartes costea-
«dos por las respectivas Profesoras de las 
distintas aulas; desfilando más tarde por 
frente de la Sociedad "El Liceo," donde 
los niños y niñas fueron obsequiados cou 
dulces, juguetes y una entrada para po-
der asistir a la función de cinematógrafo 
.y las Profesoras con dulces y suaves lico-
res. Además a cada niño le fué entrega-
da una banderita cubana «orno recuerdo 
de la fiesta patriótica que se estaba ce-
lebrando. 
A las 9 de la noche empezó un gran 
baile en los amplios y lujosos salones de 
"El Liceo," del que es entusiasta e insus-
tituible Presidente el eimpático tíoctori 
Guillermo Domenech. Este baile quedói 
sumamente lucido. 
. Durante el día, y en distintas calles, ee 
efectuaron bulliciosos torneos, carreras en 
bicicleta, cucañas, carreras en saco, etc., 
con premio al vencedor. 
El 21 hubo también un lucido baile en 
la sociedad de color "Unión Social." 
Mucho contribuyó también al mayor esr 
plendor de los festejos, la parte activa 
que tomó el entusiasta e inteligente ad-
ministrador de la planta eléctrica, señor 
Alfredo Montero, quien, en unión del elec-
tricista de dicha planta, señor Esteban 
García Lima se multiplioaba para poder 
atender a cuantos acudían, a solicitar lu-
ces extra a porfía para ver quién pre-
sentaba mejor y más artística Iluminación. 
También se tomó interés el señor Alfredo 
.Martínez, facilitando bombillas eléctricas 
y su hermano Eugenio, no obstante su 
corta edad, nos demostró ser un verdade-
ro instalador electricista. Muy ufano de-
cía: "Todo lo hago gustoso por mi predi-
lecto general Menocal." 
¡Bien por el pequeño Eugenio Martínez! 
Asimismo la planta eléctrica lució una 
soberbia y artística iluminación. El se-
ñor Montero, a la ve/, que sabe defender 
los intereses de la Empresa que adminis-
tra, es sumamente atento y culto con su 
numerosa clientela. 
En resumen: que el' pueblo de Santo 
Domingo puede estar ufano de haber fes-
tejado espléndidamente—sin recurrir al vi-
cio del juego—con luces, voladores, arcos 
de triunfo, banderas, música, colgaduras, 
ñores y follaje, los días Ô" y 21 de Mayo 
por presentir entrará, en una nueva era 
de progreso y tranquilidad. 
Otras fiestas se avecinan, si no tan es-
pléndidas, por lo meuos muy simpáticas, 
por tratarse de rendir un homenaje de 
admiración a bellas damitas de nuestra 
buena sociedad que fueron elegidas por 
medio del sufragio juvenil, por unos cuan-
tos miles de votos. Reinas y Damas en 
concurso de dos bandos: el verde y el ro-
sa. La sociedad Colonia Española, inicia-
dora del certamen, celebrará hermosa fies-
ta y un gran baile en honor de las cita-
das damitas, a las cuales obsequiará con 
valiosos regalos. Ya procuraré dar cuen-




E l señor Presidente de la República, 
ha pasado el telegrama siguiente-. 
Habana, 21 de mayo de 1913. — 
Señor Oermán Michaelsen. presidente 
Cámara de Comercio de Oriente. — 
Santiago. 
Agradezco de veras benévola aten-
ción de esa Cámara, nombrándome 
Socio de Honor de la misma, distin-
eión que acepto y a la que procuraré 
corresponder desde este puesto, labo-
rando en pro del mayor desarrollo y 
bienestar de las fuerzas vivas del país. 
—Menocal. 
PERN&S Y COMP. 
I m p o r t a d o r e s d e S e d e r í a 
y N o v e d a d e s 
i a n t r a s l a d a d o s u A l m a c é n d e 
M u r a l l a 5 8 , 
a C o m p o s t e l a 90 , 92 y 94 
entre Sol y Mur8lla."T8lef. A-2880. 
Surtido especial en Tiras Bordadas y 
Encajes de todas clases. 
Depósito general de los legítimos naipes 
de Segundo de Olea, marca Heraldo. 
Unicos receptores de la perfumería 
c \ m . . . . , , , 30-15 My. 
DE CAMPO FLORIDO 
Mayo 22. 
i Las fiestas de la Patria. 
El día 20 de Mayo, se ha celebrado en 
este pueblo, el ll0o aniversario de la cons-
titución de la República, cou grandes y or-
denados festejos. 
Serían Jas 8 y media de la mañana, 
cuando la orquesta dejó oir el Himno Inva-
sor y otras piezas escogidas en la Plaza 
de la Libertad. 
A las 10 se celebró en nuestra iglesia 
una misa cantada, oficiando el párroco 
presbítero Ignacio R. Cosgaeza, la cual 
se vió muy concurrida. 
El torneo de sortijas entre los bandos 
azul y punzó tuvo efecto en la calle de 
Martí. Fueron presidentas las señoritas 
Casimira Alfonso, del azul, y Ofelia Val-
dés, del punzó. Capitanes los jóvenes Au-
relio Brito, del azul, y Cornelio Milián, 
del punzó. Como el torneo resultó em-
patado, el premio se repartió entre los 
dos bandos. 
La procesión cívica se puso en marcha 
después de las 5 de la tarde; a la cabeza 
de la misma iba la escuela njim. 38, que 
dirige la señorita Flora María Le Ba-
tard, con 115 alumnos de ambos sexos co-
rrespondientes a las aulas números 1, 2 
y 4, al frente de las que iban también, a 
más de la directora las maestras señori-
tas Margarita y Herminia de la Noval. Lu-
cía esta escuela un hermoso estandarte, 
y una, bandera nacional. Seguía la escue-
la núm. 37c que regentea el señor Manuel 
María Manzanilla con 3̂  alumnos que 
también ostentaban una bandera nacional. 
A continuación de las escuelas, vimos 
"un grupo de señoritas de las cuales re-
cuerdo a Carmela Reyes, Casimira Al-
fonso. Ofelia Valdés, María Teresa y Ra-
mona Tellechea, Aurora y Edelmlra Bri-
to, Herminia y Aurora Orihuela, Avelina 
y Celestina González, Graciela Arrocha, 
Luisa Nogués, Amparo Varona, Elasia Ro-
dríguez, Juana Peña, Rufina Alfonso, Mag-
dalena Valdés, Esperanza Martínez, Plá-
cida Rodríguez, Josefa Acosta, Isabel Mo-
ro, Angela Delgado, Petronila Hernández, 
Manuela Pérez, Ignacia Ramos y la se-
ñora Angela Chia con varias niñas. 
Después se destacaba una artística ca-
rroza adornada con sumo gusto donde 
iba la graoiosk señorita Antonia Sana-
bria, representando a Cuba y el simpáti-
co niño Panchito Méndez y Rosell a "Ll-
borio." También iba un grupo de niñas 
representando las seis provincias en la 
•forma siguiente: Onelia González a Pi-
nar del Río, María Teresa Menéndez a la 
Habana, Carmelina Naranjo a Matanzas, 
Rita Antonio Méndez a Santa Clara, María 
Ruíz a Camagüey y Ramona Valdés a 
Oriente. 
Seguía a la carroza una bien construida 
casita criolla donde el señor Andrés Ma-
chado iba representando al pueblo. Des-
pués una magnífica orquesta y numeroso 
pueblo. 
La procesión quedó muy lucida y du-
rante la misma reinó el mayor orden. 
Por la noche se quemaron algunas pie-
zas de fuegos artificiales y como a las 9 
comenzaron los bailes, los que estuvieron 
muy concurridos. 
La comisión de vecinos debe sentirse 
satisfecha, pues debido a sus gestiones 





Las fiestas del 20 de Mayo. 
Con bastante anterioridad, para que e! 
día con que nuestra República celebra su 
fiesta más gloriosa resultase ésta digna 
de grata recordación, se reunió una comi-
sión compuesta por los principales ele-
mentos de este pueblo, la que confeccionó 
el programa de festejos que ese día ha-
bían de efectuarse. 
Para ello fué necesario el concurso de 
todo el pueblo, resultando éste de buenos 
resultados materiales, pues si con ardor 
y patriotismo contribuyó el pueblo cubano 
no menor correspondió el elemento espa-
ñol. 
Amaneció el día 20 y cuando sé deja-
ron oir las simpáticas notas de la diana 
ya había transcurrido toda una noche en-
tre disparos de voladores y cañonazos. 
Mucho gusto se ha desplegado en el 
adorno de varias fachadas. Entre los edi-
ficios mejor adornados recuerdo la socie-
dad "El Liceo," el Ayuntamiento, la so-
ciedad Maceo, el Cuartel de la Guardia 
Rural, el Hotel Central, la Colonia Espa-
ñola y las casas particulares de los se-
ñores don Ramón Suárez, don José del 
Campillo, la de nuestro alcalde señor Jus-
to Coro y muy artística la del doctor Ri-
veno. 
A las ocho un público numeroso inva-
de los portales del Ayuntamiento y el 
Parque de la Independencia. 
> Llegan los niños de la escuela número 
uno, acompañados de la orquesta local. 
Daba gusto verles los caprichosos uni-
formes con los colores nacionales. 
Retorna la música, apareciendo poco 
después con las alumnas de la escuela 
número dos formando vaporosas filas, pues 
vestían todas de blanco. 
A las S y 30 a. m. es izada la bandera 
en la Casa Consistorial a los acordes del 
Himno Nacional, cantado por los niños 
y niñas antes aludidos. 
Acto seguido, comienzan los ejercicios 
calisténioos, acto éste, que por la diver-
sidad de movimientos ejecutados con su-
ma igualdad, mereció numerosas felicita-
ciones. 
Terminado este número son obsequia-
dos todos los alumnos con cartuchos de 
dulces. 
Desde allí dirígese el público a la iglesia 
católica, donde se cantó un solemne Te-
Deum. 
Asistió un público numerosísimo y las 
autoridades locales. 
Muy elogiada fué la plática del Padre 
Nicanor Suárez Cortina. 
A las 12 m. comenzó en el salón de se-
siones del Ayuntamiento la recepción que 
al pueblo «e daba. 
Resultó este acto de imponente solem-
nidad. 
Era presidida la mesa por nuestra Pri-
mero Autoridad Municipal y por el presi-
dente del Ayuntamiento, señor Marcelino 
Otero, quien leyó los siguientes telegra-
mas pasados a los Presidentes entrante y 
saliente: 
"General José M. Gómez. 
Calabazar. 
El Ayuntamiento que me honro en pre-
sidir, reunido con pueblo en este día glo-
rioso de la patria por mi conducta tiene 
el honor de enviar a usted un afectuoso 
saludo. 
M. OTERO, 
Presidente del Ayuntamiento." 
"Presidente República. 
Habana. 
En momentos toma posesión, reciba mi 
sincera felicitación, mis votos fervientes 
por su completo éxito, felicidad personal, 
así como adhesión a la inmensa obra na-




Fueron trasmitidos otros telegramas 
entre los cuales se expresaba el deseo ge-
neral de que sean indultados los penados 
Francisco Casanova y José Alvarez, que 
sufren pena por actos políticos. 
Con un obsequio a todos los allí presen-
tes, de dulces y licores, terminó tan inte-
resante acto. 
Dió realce a éste, selecto grupo de da-
mas de nuestra buena sociedad. 
A las 2 p. m. ya no se cabía en los am-
plios salones de la sociedad "El Liceo." 
Descórrese el telón y aparecen en esce-
na los protagonistas de la zarzuela infan-
t i l "Geografía Física.," la preciosa e Inteli-
genté hija del señor Rivero, la niña Mar-
got Rivero y Roberto Morales, hijo del 
presidente de esta sociedad. 
El Sol y Venus fueron sus papeles, así 
como elegantísimos y costosos sus trajes. 
La obra fué representada admirablemen-
L l e r a n d i y C o m p a ñ í a 
Antigua de Nonell 
C A S A D E ~ C A M B I O 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S A N R A F A E L ^ T e l é f o n o A - 3 7 0 6 
1540 May.-l 
t«, haciéndose derroche de lujo en el ves-
tuario de todos los niños y niñas que en 
bu desempeño tomaron parte. 
Un aplauso prolongado premió la labor 
incansable del Profesor Campillo. 
Lucidas resultaron las corridas de sor-
tijas y espléndida la cabalgata y carrozas 
de la sociedad Maceo Díaz y Crombet. 
A las 8 p. m. comenzó en dicho Centro 
una velada patriótica a la que asistió nú-
meros público y distinguidas personalida-
des locales: haciendo usq de la palabra 
distintos oradores. 
Y a las 9 p. m. dió comienzo el baile 
de 'El Liceo," que cerró con broche de 
oro los festejos del día. 
La concurrencia fué selecta y numerosí-
sima. He aquí los nombres de las damas: 
Señoras: Mercedes de Martínez, Collado 
de Suárez, Capitana Adela Azcuy, Camejo 
de González, Valdés de Morales, Francés 
de Sojo, Crespo de Sordo, Rivero de Cam-
pillo, Mederos Vda. de Bacelo, Arichaga 
de Pérez. León Vda.- de Arenas, Pornarle 
de Castillo y Armenteros de Pilotos. 
Párrafo aparte para una elegante y dis-
tinguida joven que se presenta por vez 
primera en nuestros salones. 
Ella es la esposa del Administrador Lo-
cal de Correos, la señora Martina del Co-
llado de Regó. 
Señoritas: Consignaré en primer térmi-
no a la elegante y simpática Mercedes 
Azcuy. 
La hija de nuestro Alcalde, señorita 
Engracia Coro, de delicada belleza. 
Xln grupo encantador: Emilia Amánela, 
Felicia y Agustina Rodríguez, Mero Are 
ñas, María González, Cuca y Amada Pé-
rez, Isolina y Ofelia Marqués, Antonia 
Vázquez. 
Anita Morales, simpática trigueña. 
Las hermanas Conchita y Maruca Suá/-
rez. tan finas como sujestivas. 
Mónioa Coro, Trinidad Murguía. Igna-
cia Martínez, Cándida Rodríguez. Caridad 
Prim, Elena y María Otero. Gaudiosa Fer-
nández, Masita y María Miranda, Victo-
ria Pino, Delfina Carbonell. Amelia y Ma-
ría Sánchez, Rafaela Portales, Eulogla 
Corvo, Juana Márquez, Rita Alonso, Jua-
na y Donata González, María Suárez, Mo-
desta Delgado, María Esperanza Souto, 
Trinidad Alonso y Justa Vega. 
Y la ideal Maruca Collado. 
EL CORRESPONSAL. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. IOS, AGUIAH 108, csqalna a AMARGURA. 
Hacen pagoa por el cable, facilitan 
cartas de crédito y eiran letras 
a corta y larga vista. 
Sobre Nueva York. Nuevt, Orleans,, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Ijou-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Katn-
burgo, Roma, Ná-poles, Milán, Génova, llar-
sella, Havre, Lella, Nantea, Saint Quintín, 
DIeppe, Tolouse, Venecia. Florencia. Tu-
rln, Masino, etc.; asi como sobre todas las 
capiteles y provincias de 
ESPASA B ISLAS CANARIAS 
840 153-1 Mz. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21. 
Apartado nOraero 715. 
Cable i B AJí CBS 
Cuentas corrientes. 
DepOsitos coa y sla ünterés. 
Descaectos. Plcnoraeiones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sohtt 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Am5-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principalís de esta isla. 
CORUESPOJíSALES 3JEL BANCO DB 
ESPA*A BN LA ISLA DE CUBA 
1156 78-1 Ato. 
Z A L D O ¥ C O M P . 
CUBA NDHS. 76 Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas do crédito 
sobre New York, Filadelfla, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudaded im-
portantes de los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pueblos 
de España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F. B. Ho-
llín and Co., de New York, reciben órde-
nes para la compra y venta de solares o 
acciones cotizables en la Bolza de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones so reciben por 
cable directamente. 
1151 7«-i Ab. 
6 . L A W T O N C B I L D S Y C I A . L I D 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente estafcleeida ea 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-125S. Cablet ChIId*. 
1155 78-1 Ab. 
HIJOS DE R. ÁRGÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos c intereses. 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de> valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
t-'s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipalfts. plazas y también sobre los pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias. Pa-
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 i | 2 - l Ab. 
J . B A L C E L L S Y C * 
(S. on C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
•íwcen pagos por el sable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres. París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de ln Compaiilr de Seguros 
contra Incendio- "ROYAL." 
Í04 15H 1 
PROFESIONES 
mm mm mmm 
ABOGADOS 
Estudio; San Ignacio núm, 30 de 1 a 5, 
TELEFONO A-799? 
^ JL 13 
CTRÜJfANC DENTISTA 
H A B A N A , n u m e r o l l O 
Polvos itrlfleos, «11x1̂  repaioa 
CONSULTAS: DB 7 A S. 
. 59S0 26-23 
B t G T O R 0 E l i © © U E S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94 
TELEFONO A-3940 
B593 26-11 M. 
D r . G u s t a v o G, D u p l e s i s 
DIR15CTOR DR LA CASA DK SALUD DB 
LA ASOCIACION CANAU1A 
CIRUGIA GENERAL 
ConMuIfnü diarias de r a 3. 
Lealtad núm. 34. Teléfono A-44S6. 
1485 May.-l 
D r . F é i i x P a g é s 
Clrujla «n general; Sífilia, enfemed*-
dos del aparato génito urinario. Sol »8t 
altos. Consultas de 2 e 4, teléfono A-3370. 
C 1628 26-14 M. 
S.CMGIO BELLO U R M 
ABOGADO 
Rabana atbu. 72 Teléfono A-703 
1405 May.-l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición ds la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Telefono A-4544. Amlrtad núm. 34. 
Q. Not.-I 
laboratorio delDr.Plasencia 
AMARGURA N U M . 5 9 
T e K é f o n e A-SISO 
C 1406 . 2G-1 
D R . G A L V E Z ^ U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas f de H a 1 y de 4 a 5 
Especial para los pobres de 5!/3 a 6 
15 60 May.-l 
Dr. S. Alvarez y G u a n a p 
OCULISTA 
<Ie las ."""acultade» do París y Berlín. Con' 
sultas de 1 a 3. 
O'REILLY NUM. 98. ALTOS. 
Teléfono A-2863 
1501 May.-l 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
OCULISTA de la escuela de París. 
Consultas de 1 a 4. Animas 90, altos. 
TELEFONO A-8408. 
5283 26-6 M. 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio do 
Alienado!, del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 . 3. Neptuno 74. Teléfono 4464. 
808 156-8 E. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y kuirúrglcas. 
Consultas de 12 a 2. 
Acular aftm. 106^. Toléfono A-S994 
1487 May.-l 
Pclayo García y Santiago 
W OTARIO P0BL2CO 
Pelayo Garda y Orestes fer rara 
ABOGADOS 
erra* i rcv. sa telefono sisa 
DB « A U A. U. Y DE l A 5 P. M. 
1476 May.-l 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO DEL HOSPITAL KUM. 1. 
Cspeclaliarta en vías nrteariaa, •falta y en-
(ermodadea TenCrea*. 
ExAmenes «rctrMcdvIeos y e4*tosedpteo« 
Tratamiento de la Sífilis por el «M** 
ca tayecelda Intraasnseniar é iatrarenaM. 
CONSULTAS EN AGUJAR NUM. (6: 
DE 18 A 8. 
DOMICILIOS TULIPAN NÜMERO 
«4Sfi 818-4 Ja. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
mPlBOIALIDAD VIAS URJOLUMAS 
Caasultaa: Loa núm. la. d« 1S 4 X. 
1480 May.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedr&tico de ia Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48. bajos, Teléfono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
1489 May.-l 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
fiARSANTA. NARIZ Y O I D 0 S 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto Ioü dominaos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
1470 May.-l 
D B . L A G E 
VIAS URINARIAS. SIFILIS, VENE RILO, 
LUPUS. HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERNAZA NUM. 46, ALTOS. 
CONSULTAS DB 1 A 4 
C 1705 26-22 My. 
UCLMSTA—Consultas diarias dv 12 a .í. 
Pobres: lunes, miércoles y viernes, de D 
u. 11 a. m.—Inscripción mensual. $1.—Sa« 
NricolAii óü. teltífono A-8627 Habana. 
3743 78-1 Ah. 
DOCTOR I I , ALVAREZ ARTIZ 
Eníermedsden de la Garganta, Naris y Oídas 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
1496 May.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, sefioraa y Clmffí» 
er fleneral. CONSULTAS i de 13 m 2. 
Cerro uftm 511». TeUíono A-371S. 
1484 May.-l 
Dr. G. Casariego 
Medico de visita Especialista de ln Cae* 
de salud "Covadongra," del Centro 
Asturiano de \v Habana 
Cirujano del Hospital Número 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urlnario. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 138. 
Telefono A-3176.—Habana. 
1481 May.-l 
Dr. Francisco i de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. Ner-
viosas, Piel y Venéreo-sifllíticas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Trm'adero 14, antiguo. Telefono A-MIS. 
1491 May.-l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
COR£USXiOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
S« hace caigo ae todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además da la compra 
y venta de nropiedades rústicas y urbana», 
APARTADO 160» 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
rias. Cirujía on general. Consultas de 3.2 
a 2 en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entro 4 y (í núm. 27. Vedan-
do. Teléfono F-2Ó05. 
1493 May.-l 
D R . J . O I A Q O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfemedafio» 
de Señoras. Cirugía. Qe 11 a 3~ Empa-
drado uúm. 19. 
1492 May.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela uüm. 101. 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
.'-e practican análisis de orina, esputoŝ  
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonoa» 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), esputo», 
sangr» o leche, dos pesos (S2.) 
TELEFONO A-33 44. 
1474 May.-l 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEB'ONO A-13D2. 
147S May.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Luz núm. 40. Telefono A-1340. 
1482 . . . . May.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3S Telefono A-2S25. 
1488 May.-l 
MEDICO DE NISOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31. es-
quina a Aguacate. Teléfono A-2554. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 y de 1 a 9 
PRADO NUM. 105. 
1483 May.-l 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a senc i a 
é I g n a c i o B . P la senc ia 
Clmjano del Hospital Número Uno 
Sepeciallsta cu Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 á S. Empedrado 60. Teléfono StS, 
1494 May.-l 
D R . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
Msdicina general. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 29 a l tos 
1479 May.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos—Especialista d«l 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostela 23, moderno. Telefono A-4465. 
•Í490 May.-l 
D R J U S T O V E R D U G O 
Jico Cirujano de Ju Kaf-ultad Aa Purta 
Es: •ciallat& en enfermedades del esto-
mago e Intostincíf seguí, e! procedimiento 
de los profesorer doctores Hayem Jj Wln-
ter. de Parla por el análisis del Jugo gas 
trico. Hr regresado de su: viaje a Parte y 
se ofrece » st clientela en Prado 76 bajos. 
1497 May.-l 
Víaa urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéroo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección ae] 606. Teléfono A-5443. Da 
12 a 3, Jesús María número 33. 
1472 May.-l 
d r T g . e . f í m ü i y 
PROFESOK DE OFTALMOLOGIA 
Especialista eu Enfermedades de los Ojos 
y de los Ofdos. Aallano 50. 
De 11 a 13 y de 2 a S—Teléfono A-4611 
Domicilio: F nüra. 16, Vedado. 
TKLEFOMO F-117Ü. 
14S5 May.-l 
tetorio dei Dr. P é r e z Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo, 
Barreto «2.—Guanabacoa.—Telefono 5111, 
Bernaxa 32.—Habana.—De 12 a 2 
TELEFONO A-3646. 
^47 May.-l 
DR. lUm ALBALAOEJO 
MEDICI1VA Y CIRUGIA 
Cousnitas de 13 a Pobres gratis. 
Electricidad médica, corrientes de alt» 
frecuencia, corrientes galvünicas, Pará.dl-
cas. Masaje cibratorio, duchas do aire ca-
liente, etc. Teléfono A-a54t. 
COMPOSTELA 101 (hoy 108) 
i^S May.-l 
C U I I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I D A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Q U E ^ S ^ R ^ R C ^ r ; 8uficientt5 de Profesores para que el público NO TENGA 
Í o c h e - E ^ R Í c c i ^ ^ necesarios para reaiizar las operaciones por la 
noche. EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR 
P R E C I O S '. .„ 
Extracciones, desde $ i-oo 
Limpiezas^ desde. . . . . . 2-00 
Empastes, desde. . . . . * . * 2-00 
Orficadones, desde. 3.00 
P U E N T E S D E O R O 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m a 9 p. nv Domingos y días festivos, de 2 a 3 a m. 
C 140? P ^ 
Dientes de espiga, desde, 
('arenas de oro, d^de. . 
Incrustación ee, desde. . 
Dentaduras, desde. . . , 





ÜiAJttiU Dii¡ L A .VlAKLNA.—ixucioü uü ^ iii....<ilia.—-xU^.) o 'U. i.; 
LOS DE CUDILLERO EN "PALATINO 
Pasa un tranvía volando; dentro vaj 
lina bánda de música lanzando a los ai-
res las notas de un pasacalle flamenco, 
que llena de alegría los corazones; fue-
ra va el Ranm del que penden las ros-
cas, las flores y las cintas de seda; en 
la plataforma va un cañón, del sistema 
Qrdoñez, que también era asturiano, 
disparando a todo meter y a toda velo-
cidad. Todo este pasar ruidoso, veloz y 
tumultuario, nos conyence de que los 
señores del t ranvía son asturianos, y 
que van de romería a lanzar al aire su 
causa dominical. 
En otro tranvía, lleno de romeros 
y de mujeres, que van perfumando la, 
vida, llegamos a Palatino. El^ cañoneo 
continuaba : cantaban las músicas; por 
los pasillos enarenados correteaban 
riendo las lindas princesitas blancas, el 
encanto de nuestras fiestas galanas. 
—¿Qué hubo? 
—Pase y tomará café. Los que tal 
dijeron eran los piruetps encargados 
de recibir a la multi tud romera, Sa-
lustiano Martínez, Manolo Arrojo y 
Luciano Prieto. Buenos mozos ellos, 
amables, galantes, cariñosos; a la en-
trada este trio obsequiaba a las prin-
cesitas blancas con flores amables de 
té, con flores blancas de bondad, con 
flores rojas de olvido y de tragedia. 
Subimos caminito arriba, tín la es-
calera de la casa de Bas, vemos los sim-
páticos bigotes de don Cándido Aran-
go, el piruetu mayor: al lado del pirue-
tu mayor otro cañón de 32 Ordóñez. 
Como el cronista debe al cariño de 
estos entusiastas hijos de Cudillero, el 
título dé socio de honor de su club, los 
piruetas así que le vieron dispararon los 
21 cañonazos de ordenanza: la salva 
saludo. E l cronista se descubre; el or-
questrón paréceme que canta la mar-
cha real; un grupo de músicos de la 
primorosa banda de bomberos ejecuta 
otro pasacalle más flamenco, más gita-
no, más torero: " E l Pulga de Triana". 
Los músicos habían conocido al cronis-
ta, conmoviendo su corazón, recordán-
dole aficiones y ensueños locos de su 
alocada juventud. 
—Olé los músicos! 
—Viva Triana I 
—Viva Cudillero! 
Y viva don ('andido, como don Cán-
dido y como artillero caliente. Valien-
te tío al pie del cañón. 
Llueve. Lo cual viene a demostrar lo 
prácticos (pie son los piruetas llevando 
su fiesta al Parque de Bas. Porque en 
Palatino el carrito os deja a la puerta; 
porque en Palatino si llueve, que llue-
va, mejor; la fiesta continúa bajo te-
cho, con luz, con sillas, con mesas, con 
comodidad; porque para llegar y re-
gresar de Palatino no pasareis sudores, 
ni tragareis polvo, n i os explotarán los 
coches, ni los chauffers. Y a Palatino 
continuaban llegando los romeros por 
centenares, y con los romeros más mu-
jeres, y cada una más linda y más gen-
t i l . Cuando terminaron de llegar, don 
Cándido din la orden de que se 
sirviera el gran banquete. Y Bas agitó 
su campanilla y los camareros a la or-
den de Bas comenzaron a servir este de-
licado, ameno y abundante menú, que 
fué servido como manda el Dios de Pa-
latino, que es Bas. 
M A Y O 
Las familias numerosas.—Once abue-
las, 95 hijos y 138 nietos. ~ Una 
fiesta, simpática. 
Par ís 3. 
Despachos de Blois dan cuenta de lo 
que sigue: 
El Sindicato .de Agricultores del de-
partamento del Loire et Cher, que 
cuenta 16,000 socios, estableció 'hace 
algún tiempo premios para aquellos 
labradores que hubiesen criado fami-
lias numerosas, cuyos miembros hu-
bieran siempre seguido viviendo en el 
campo. 
Ayer celebróse la adjudicación de 
dichos premios. 
fueron rechazadas muchas madres 
de familia que habían criado diez hijos 
nada más, . 
En el f^ran salón del histórico casti-
llo de Blois, y con la asistencia del pre-
fecto, del general y de otras autorida-
des, fueron premiadas once abuelas, 
de cuarenta y cinco a ochenta años. 
Se presentaron rodeadas de 95 hijos 
y 158 nietos, todos fuertes y sanos. 
Ni ellas n i sus vástagos han abando-
nado jamás las campiñas. 
Los que cayeron soldados regresa-
ron a sus pueblos apenas se les dió l i -
cencia ilimitada, y no han salido de 
ellos aún. 
Se considera la fiesta de Blois co-
mo una prueba de que la despoblación-
relativa de Francia, y sobre todo la 
disminución de los naeimiientos, son 
debidos al éxodo de los campesinos a 
las grandes ciudades.-
Los tiempos de Salomón.—Una artis-
ta que tiene dos madres. 
París 4. 
La señora Bergerolles, que vive en 
Moulius, fué una noche a un cinema-
tógrafo. 
De pronto vió que en el lienzo se 
proyectaba una figura de mujer her-
mosa y elegante. 
Y exclamó: 
—¡ Cielos !.-... ¡Es ella ! . . . ¡Sí, ella! 
¡ Es mi hija Albertina! 
Tan pronto terminó la sección cine-
matográfica entrevistóse con el direc-
tor del teatrito. 
Píofuiidameute cmociqnada, la po-
En t remés : Jamón Gallego, Mortade-
lia, Calchichón de Lyon, Aceitunas y 
rábanos. 
Entradas: Fricasé de pollo, Pargo al 
horno. Pierna de ternera, legumbres, 
ensalada. 
Postres: Bizcochos "Ar l equ ín" . ^ 
Licores: Vino Rioja, laguer "Tívo-
l i " , Sidra " C i m a " y café especial y 
tabacos. 
E l banquete fué alegre, fué cordial, 
fué encantador. La banda lo amenizó, 
tocando continuadamente lo mejorci-
to de su repertorio, que es un reperto-
rio superior. E l entusiasmo llegó a su 
colmo, con el derroche de sidra de " C i -
ma" y de sidra del "Gaitero", dos si-
dras, que miahna parecen vino blanco. 
Y qué señoras y qué señori tas! Fíjen-
se y verán : 
' Señori tas: Encarnación Baraba, 
Mercedes Barata, María del Carmen 
Martínez, América Rodríguez, María 
Fernández. Lorenza Pacheco, Mercedes 
González. Pancbita Fuentes. Asunción 
Arrojo. María Felaez. Pilar Hernán-
dez, Lucía Loydi, Enninia Bravo, An-
gela Cancedo, Ester Alcón, Josefa Mar-
tínez, Elisa Rodríguez. Elisa Alvarez, 
Amparo Arango, Casilda Arango, Car-
raen Díaz, Carmen Fuentes, María Da-
leraa Betancourt, Enninia García, Lu-
crecia Fernández, Carmen Calella, Ma-
ría Cristina Alonso, Felisa Pérez, Hor-
tensia Canal, Mercedes Carrera, Dulce 
María García. 
Señoras: Déminica Martínez, Ma-
nuela F.Francos, Emilia A. de Martí-
nez, Rogelia A. de Valencia, María P. 
de Baluscia, Francisca M. de Martínez, 
Mercedes E. de Fernz, Flora García 
de Gil, María Martínez de Rosa, Ma-
ría P. de García, Juana del Río de 
Sánchez, Rosario M. de Suárez. 
Después la tertulia y terminada la 
tertulia el baile. La banda trocó sus 
pasacalles gitanos por los blandos, los 
ardientes, los enardecedores danzones. 
Y a su compás de armonías de ensue-
ño criollo, bailaron las parejas todas. 
Lueve torrencialmente. 
—Si llueve, que llueva, mejor, nos 
dijo una gran mujer, una linda seño-
rita. Y tenía razón. Cuanto más llo-
vía, más animado y más brillante era 
el baile; más tiempo había para ha-
blar, para fraternizar, para comenzar 
a amarse. Que la vida debe ser todo 
amor. Con. la noche se inició el desfile; 
todos los de Cudillero regresaban can-
tando la alegría de haber dedicado un 
recuerdo a la tierra amada donde na-
cieron, donde luchan con la mar los 
más bravos marineros del mundo. 
Felicitamos, al salir, a los señores de 
la comisión organizadora, Ramón Va-
lencia, Elíseo García, .Luciano Prieto, 
Antonio Blanco y Manuel Arrojo por 
su triunfo indiscutible en esta bella 
fiesta. ^ 
Y al salir abrazamos al piruetu Ma-
yor don Cándido, quien nos presentó 
a don Manuel Franco y a su bella es-
posa, la .señora Manuela Franco de 
Franco, esposos que desde Camajuaní 
vinieron a pasar el día con los de Cu-
dillero, a pesar de no ser piruetos. 
Queden ustedes con Dios. , 
bre mujer dijo al empresario: 
—Señor, al fin acabo de encontrar 
a mi hija, a mi hija Albertina, que me 
abandonó hace más de diez y seis años, 
y a la que yo creía m u e r t a . a c a b o de 
reconocer en la figura de una artista 
que he visto proyectada en el lienzo 
del cinematógrafo. 
El' empresario, compadecido, le re-
plicó : 
—Si la hija de usted es la joven que 
acaba de ver proyectada en el lienzo, 
la puede usted encontrar fácilmente en 
París, puesto que ella, es. una artista 
de renombre, es la Mistinguet. 
—¡No es posible!.... Pero ¡qué di-
cha encontrarla de nuevo! 
La señora Bergerolles tomó el tren 
para Par ís . 
Tan pronto llegó a la capital averi-
guó donde vivía la Mistinguet, y se 
encaminó al bulevard de los Capüchi 
nos. 
A l encontrarse frente a la artista 
le echó cariñosamente los brazos al cue-
llo, diciendo entre sollozos: 
—¡Alber t ina! ¡Al fin te vuelvo a 
ver ! . . . ¿No me conoces?... ; Soy tv 
madre! 
—Dispense usted, señora. Yo tengo 
mi madre, la cual vive conmigo. 
— ¡ I n g r a t a ! ¡Yo que te he dado la 
vida y te he dormido sobre mi re-
gazo ! 
Luego, tras de desahogar el llanto, 
marchóse diciendo: 
—Te reclamaré por líi justicia. 
Días después, una noche el empre-
sario del teatro Varietés, M. Samuel, 
dijo a la artista con severidad: 
—-Sabes, niña, no tienes derecho á 
dejar que se muera de hambre tu ma-
dre. Yo te ruego que ayudes un poco a 
la señora de Bergerolles, t u madre. 
La Mistinguet protestó: 
—¡ Si no es madre mía! 
i —Ella es pobre. 
—^Bueno; si es pobre, yo la socorre-
ré, aunque yo no soy su "hija. 
En efecto, la artista hizo un regalo 
en metálico a la pobre mujer. 
Pero ésta no es una limosna lo que 
pide, sino que reclama a su hija A l -
bertina. 
El juzgado de Moulins interviene va 
en el asunto y pondrá en claro si "la 
Mistinguet & Juana Bourgcois, natu-
ral dc^Montinorency, como ella nreten-
ae, o es Albertini Bergerolles. natural 
de Moulins, como fisegncxulé, emQVü que 
la .reclama,' v- „ . . . , 
E l dolor de un fracaso.—El explora-
dor Oook, loco. 
Berlín 4. 
Según informes recibidos en Stutt-
gart y enviados a la bermana del ex-
plorador yanqui Ftíderu-o Cook, qué 
residía en Nueva York, éste ha sido 
declarado por los médicos loco incura-
ble y, por tanto, se le ha encerrado en 
Un manicomio de Panamá. 
La locura se la produjo el dolor (pie 
experimentara al no poder rehabilitar 
su fama de gran explorador.. 
Como se recordará. Cook afirmó que 
había llegado al Polo Nprte antes que 
Peary, y fué recibido con grandes ho-
nores y entusiasmo en varias e;ipíla-
les europeas. 
Pero Peary, al regresar de las regio-
nes antárt icas, desmintió las afirma-
ciones del explorador yanqui. 
, Parece que Cook se proponía úl-
timamente hacer un viaje por Euro-
pa, empezando por Alemania, para 
defenderse de las acusaciones de (pie 
había sido objeto y probar la exactitud 
de sus afirmaciones. 
Pero la enfermedad mental de que 
es victima en estos .momentos ha veni-
do a impedir la realización de su pro-
pósito. 
E n Abisinia.—Un regalo del Empera-
dor de Austria. 
Viena 5. 
1/a "Zei l " ba recibido de Addis Abe-
ba I'a noticia de que el cónsul austra 
co, Swimmer, ha entregado al hered?: 
ro del Trono de Ahisinia. L ig Jassu, 
un regalo del Emperador 'Francisco 
Jasé y la placa d¿ la Gran Cruz de San 
Leopoldo. | 
El heredero del Trono ha recibido 
oficialmente al cónsul austríaco. 
Tras un breve discurso Swimmer 
ofreció al Príneipe el regalo del Em 
perador de Austria, que consiste en un 
modernísimo cañón de tiro rápido, 
arrastrado por muías magníficamente 
enjaezadas. 
Después de esta audiencia, el cónsul 
austríaco Visitó al ministro de Négo-
cios Extranjeros, Xagaderas-Hailc-
Georgis, para hacerle entrega de la Or-
den de la Corona, con que le ha con-
decorado el Emperador. 
E l falso traidor 
Berlín o. 
A fines de Diciembre, el ministro Je 
la Guerra de Francia recibió una car-
ta, firmada por el teniente coronel 
Marquard. jefe de sección en el Gran 
Estado Mayor alemán. 
En ella le decía el firmante que en-
contrándose sin dinero y con gran-
des deudas, se había decidido a t r a i -
cionar a su país y entregaría a Fran-
cia, por una suma razonable, varios 
documentos de gran importancia, en-
tre ellos el legajo secreto número UZ 
y jas disposiciones de- movilización de 
la flota del mar del Norte. 
Terminaba diciendo que el asunto 
sena tratado por su amigo" Alfredo 
Zimniennann, vecino de ' Wissem-
burgo. 
E! M i n i n o cU 1a Guerra no te 
confió v -vvoluó la carta al teniente 
coronel Maequard. en Berlín, acom-
pañándola de otra .en (pie. decía que 
no consideraba, discreto aceptar sus 
proposiciones',. . . . 
El teniente coronel Maequard. que 
no sabía una palabra del asunto que-
dóse atónito. ' 
Y temiendo verse envuelto en algo 
desagradable, comunicó a sus jefes lo 
que le ocurría. 
Abierta una • información, fué de-
tenido Alfredo Zimmermann, un tra-
vieso alsaciano que había tomado el 
nombre de Maequard para sacar di-
nero al Gobierno francés. 
Hace poco le ha" juzgado el Tr i -
bunal de Estrasburgo y le ha conde-
nado a diez meses de cárcel. 
Zimmermann, en la vista de su 
proceso, ha manifestado que creía era 
patriótico estafar dinero a Francia. 
Se discutía mucho, si el Licor Eucalip-
to era tan. beneficioso í>ara la salud como 
se venía.propalando; y efectivamente es-
tá perfectamente probado, que es infali-
ble contra catarros, asma, gripe y' fiebrés. 
Pídanlo en cafés y tiendas de víveres. 
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LIQUIDACION DE JOYAS 
E L DOS D E MATO 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S CIEN M i l . PESOS 
en relojes y joyería franeetA alta no-
vedad, o.ro 18 qailatee con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas! 
etc., todo ae ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precioa, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garant ía . 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojtis para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3; 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
Buiroe, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anil'íos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres 7 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ria. 
E L DOS D E MAYO 
. d e N . B L A N C O 
HABANA-.ANGELES N. 9 
B A S E B A L L 
P O R R A M O N S. D E M E N D O Z A 
E N L A " B I E N A P A R E C I D A " 
L A S O C I E D A D D E L O S L I T O G R A F O S 
S u i n a u g u r a c i ó n 
BriUauttv por todos eoneeptos, re-
sultó la fiesta órgftnizadk por la so-
ciedad de recreo y sport do los émplaa* 
uos de la • 'Compañía Litográíica 
la Hahav-a", (•Viva inauguración se 
efectuó en ia mi»uaná de ayer en los 
tcnvnos 'e la 'ineii " L a Bien Apare-
cida'', el Luyauó. 
Correspondiendo a la atenta, invita-
ción hecha a este cronista, tuvimos e) 
gusto de asistir a tan simpático acto, 
cumpliéndose en todas sus partes el 
ameno programa de la fiesta. 
A las nueve de la mañana, ' \ a nos 
encontrábamos en los terrenos de '1 La 
Bien Aparecida", donde fui recibido 
con gran afabilidad por nuestro anti-
guo amigo el señor1 Avelino Pérez, 
presidente de honor de dicha Socie-
dad, y director del Consejo de Admi-
nistración en la ya expresada Compa-
ñía Litográfica. 
Su, amena conversación nos hizo pa-
sar un gran rato, hasta la llegada de 
ios excursionistas, que en número de 
más de trescientos llenaron la glorieta 
quis y 'R. González. 
En resumen, la novena de los luo-
grai'os, puede decirse que es un trabu-
co para los chicos del " L o y a l " , que 
de no ser por el error de la tercera ba-
xr uua mala tirada del •pitcher co)'-
trario, hubieran cargado con el fatí-
dico collar dtí las nueve ruedas^ 
Entre grandes aplausos terminó le 
primera parte del programa. 
.Minólos después, la amable directi-
va de la Sociedad de Ditferafos, entre 
ellos su [.residente, señor UlÍS 'liamos, 
su secretario señor Vázquez y el teso-
rero señor Cuervo, se multiplicó en 
atenciones, sirviendo un buen lunch, 
dulces, licores y lager a la numerosa 
concurrencia que asistió a la fiesta. 
Terminó la fiesta inaugural con un 
espléndido baile que duró hasta las 5 
de la larde. 
Terminamos esta ligera narración, 
felicitando a la Sociedad de Litógra-
fos, a la q.U€ deseamos prosperidad 3 
una larga existencia, al propio tiempo 
que damos las más expresivas gracias 
por las atenciones eme nos dispensa-
ron . 
Quedaron en base: Litógrafos 4: Lq. 
yal 2. 
Tiempo: 1 hora: 40 minutos. 
Umpire: Maresma, Preyre, 
Anotador: R. S. Mendoza. 
El 
e i [ provincia 
En la capital de Oriente 
Según leemos en ' ' E l Cubano Li« 
bre" de Santiago de Cuba, el club 
"Oriente", integrado por "players" 
de diferentes clubs, ha obtenido dos 
victorias consecutivas sobre la fuer, 
te y aguerrida novena del "Co-
lumbia", formada por elementos mili-
tares. 
E l "Oriente" , dirigido por el jo, 
ven jugador Gonzalo Sánchez, es una 
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establecida en ia finca. 
Juntos con los concurrentes llega-
ron los players que integran las no-
venas del " L o y a l " y "Compañía L i -
tográf iea" . 
Media hora después de estar allí, 36 
mientras se ponía en condiciones el' 
terreno donde se debía celebrar el 
match de baseball, primer número del' 
programa, las bellas y elegantes seño-
ritas que acudieron a dar realce con su 
belleza y elegancia a la j i ra , se entre-
garon en brazos de Tepsícore, al acor-
de de una buena orquesta qu^ nos de-
leitó, tocando alegres danzones y ha-
baneras . 
A las diez y veinte y cinco empezó 
el match, lanzando la primera Ijola el 
señor Avelino Pérez, que fué acompa-
ñado Ü]! box por los señores de la Di -
rectiva, y cronistas de baseball. 
El juego fué muy interesante, resul-
tando victorioso los "L i tóg ra fos" , por 
una anotación de 5x2. 
Durante el desafío, se realizaron 
He aquí el score del juego: 
Club " L o y a l " . 
1). Brito, cf. . . 4 0 0 3 0 
R, González, ss. . . - i 1 1 4 1 
C. Figarola, 3b. . 4 0 0 2 1 
h. Cátala I b . . . . 4 0 0 3 1 
Z. Lubián, c. . . . 4 0 0 4 2 
M. Goza, p . . . . . 3 0 0 0 1 
A. Staquen, I f . .' . 3 0 0 4 0 
O. Brito, 2b. . . . 2 0 0 2 0 
Y. Franquis, r f . . 3 1 1 2 0 
Totales: 31 2 2 24 6 
Club " C . Li tógrafos" . 
E. Morejón, 3b. . . 4 0 0 0 0 
X. Perramon, I b . . 3 2 1 12 0 
R. Herrera, 2b. . . 3 1 1 3 1 
G. González, ss. . 4 1 2 1 4 
E. López, cf. •. . 4 0 1 1 0 
R. González, I f . . . 3 • 0 1 1 0 
6r. Suárez, c. . . 3 0 0 0 1 
S. Ballesteros, p . . 2 0 0 0 6 
A. Cuantas, r f . . . 3 1 1 0 0 
gran novena, su empuje es arrollado^ 
y no dá cuartel. « 
Los miembros que la integran son 
los que más bri l lan en las filas rojas y 
cubistas. Bravo, Soler, Planas y Paya-
res, infielders aventajados; oponen 
fuerte resistencia a los bateadores con-, 
trarios. Sánchez, Muñoz y Machado, 
compañeros de batería, conocen los se-, 
cretos de la esféride. Rojitas, Rey, y 
Villalón, desempeñan el outfield a sa-
tisfacción de los "sportsmen", y son 
peloteros excelentes. Con estos valió-: 
sos elementos el "p icknine" santia-' 
guense irá de triunfo en triunfo. 
Totales 29 5 7 27 12 3 
E l entusiasta joven A. Canler, re-i 
presentante en esta ciudad de la gran 
fábrica de tabacos "Redenc ión" , ha-, 
0 sido autorizado por ésta para premiar 
con un excelente bate "Spa ld ing" al 
"p layer" que mayor average haya ob-
tenido en el " b a t t i n g " y " f i e ld ing" 
en el juego celebrado el último día ?Q 
de Mayo. 
D i r e c 
muy bonitas y hasta profesionales j u -
gaclas, sobresaliendo la labor del pit-
clu r de los litógrafos, señor Balleste-
ros, quien, secundado por el catcher se-
ñor S. Suárez, ha establecido un nue-
vo record., realizando dos slmus se-
guidos, de struck ouls. 
También e l "catcher" del "Loyal ' " , 
fué objeto de grandes aplausos, tanto 
por sus certeras tiradas a las bases, co-
mo por ta manera profesional con que 
defendió su comprometida posición. 
En cuanto al manejo de la majagua, 
los litógrafos estuvieron más efectivos 
anotando siete hits, de éstos dos de tres 
bases y uno de dos, mientras los tiats-
men del ' 'Loyal ' , ' fueron struck o.ufs 
once de ellos. Los únicos players del 
" L o y a l " que pudieron sacarle la bola 
de hit a Ballesteros, fueron J. Fran-
t i v a d e l a S o c i e d a d d e L i t ó g r a f o s . 
Anotación por entradas : 
Loyal : 100 000 010 2 
Litógrafos: 000 210 OOx 5 
Sumario: 
Earned runs: Perramon. 
Two base hits: R. González. 
Three base hits: Perramon, R, He-
rrera. 
Stolen base: Herrera, R. González, 
Ballesteros, O. Brito, y Franquis. 
Called balls: Ballesteros 1 a O. B r i -
to : Coza 3 a Perramon, R. Herrera y 
Ballesteros. . 
Struck outs: por Ballesteros 9 a D. 
Brito 2, Catalá, Lubián, Coza, Staquen, 
O. Brito y Franquis 2: por Coza 3 a 
Perramon, E. González y Cuantas. 
En libree strikes: R. González. 
La fiesta del 
"Vedado Tennis CiulT 
En los momentos de cerrar nuestrí 
edición, dos de ia madrugada, se esU 
celebrando con extraordinario lucí-, 
miento la fiesta con que inaugura Sií-
nuevo edificio en las márgenes del río; 
Almeudares, el " Vedado Tenuií 
Club". ¡ 
Asisten el señor Presidente de la-
República, su esposa y las distingui-
das familias de los socios de la aTÍ**j 
tocrática sociedad citada arriba. í 
Esta tarde daremos cuenta de tan,/ 
soberbio sarao. ^ w 
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H A B A N E R A S 
^ Oué contrariedad la l luvia! 
hados los espectáculos y todas k s 
fiestas de la tarde tuvieron íiue sufrir 
gus consecuencias. 
\ o hubo paseo. 
cu suspendieron las retretas. 
1 os parciues y las calles, aunque l u -
• -m P»1* vez ú^™-3' sus iluminacio-
Cier de las noches anteriores, resentían-
^fde falta de animación. _ 
No faltó en Miramar, si bien menos 
.mneroso, el público de los domingos. 
Y cuanto al Vedado Tennis Ckib, 
udo ofrecer, a despecho de lo desapa-
Pible del tiempo, su anunciada fiesta. 
C >ío me toca describirla. 
Tx> hará en la edición de la tarde el 
uerido compañero Linares. 
4 De las matinées teatrales, la de Pay-
ret penúltima de la temporada, estu-
vo muy concurrida. 
Se cantó Travtata. 
En uno de l'os entreactos, departien-
¿o en un pasillo con el amable Valen-
zuela, me dio. cuenta de los proyectos 
tiara la.semana. 
Va mañana Don Pasquale, por la 
Bori y el tenor Macnez, el jueves Bar-
j¡¿ro y el viernes Fausto, cantando en 
esta última el señor Perelló de Seguro-
ja, quien ofrece su beneficio el lunes 
con un programa escogidísimo. 
' Días después será el de Lucrecia Bo-
i4 eon Madame Butherfhj. 
¿Cómo es— ê pregunta rán algunos 
que cantando la Bori mañana pue-
da tomar parte en una fiesta que se 
anuncia en el Club Cataluña para esa 
noche ? 
No. 
Dicha-fiesta ha sido transferida. 
Y, entre tantas notas del domingo, 
he querido reservarme una de las más 
simpáticas. 
Fué un almuerzo. 
Lo ofreció él Centro Asturiano en 
6'u.s espléndidos salones como cariñosa 
demostración de simpatía al que ha 
dejado la .secretaría del floreciente 
instituto para venir al Diario de la 
Marina a la administración de la 
empresa. 
í No croo necesario decir que me re-
fiero al señor Ama lio iVIachín. 
No es nuevo en la casa; 
lia Megado ál Diario con muchos 
afectos ya ganados. 
Si con sentimiento lo ha visto par-
tir el Centro Asturiano, nosotros, lle-
nos de júbilo, lo vemos venir a nuestro 
lado. 
Machín no puede dudar esto último, 
Y para estar plenamente seguro de 
lo primero, le bastará cou el homena-: 
je de que fué ayer objeto en aquel aL 
muerzo lucidísimo, donde el restaurant 
EL Casino,, poniendo a feliz prueba la 
süperi oridad de su cocina y de su dê  
pendencia, parece dejar garantizado 
de antejuano el éxito que ha de obte-
ner esta noche con el banquete que 
en aqiitíl'los mismos salones ofrece el 
Ayuntamiento en honor del nuevo go-
bierno ."" 
_ Ya en otro lugar de la presente edi-
ción sé habla, con todos sus detalles, 
del almuerzo de ayer. 
No pgdía yo faltar. 
Allí tenía mi cubierto entre un Ra-
¡ndn de casa, compañero tan querido 
como Armada Teijeiro, y otro Ramón 
que no es ajeno al Diario de la Mari-
na, importante accionista como es de 
la empresa, el bueno y excelente don 
Kamón López, personalidad de tanto 
relieve y tanto prestigio en el alto co-
mercio de la Habana. 
Se almorzó bien. 
El menú que había combinado E l 
'asino era irreprochable. 
En vinos reinó Riscal. 
Que en cuanto a aguas minerales 
tuvieron la preferencia las de San M i -
guel de los Báños, tan recomendadas, 
como digestivas, por los gounnetsi 
mismos. 
Y en punto a licores no faltaron los 
que optasen por uno de los nuevos, del 
país, el de Doradilla, ya tan generali-
zado en toda la isla. 
A la verdad que es delicioso. 
E l almuerzo de ayer tuvo para su 
mayor amenidad el concierto que 
ofreció un sexteto italiano, digno de 
toda recomendación y de todo elogio. 
Tocó admirablemente. 
Yo busqué, después del brindis elo-
cuentísimo del señor Dionisio Peón, al 
simpático festejado. 
No quería retirarme del Centro As-
twriwno sin darle al señor Machín mis 
parabienes. 
Aquí se los repito, afectuos'smos. 
* # 
Viajeros. 
Salió ayer el "Saratoga" llevando 
a Xew York un grupo de viajeros dis-
tinguidos. 
E l Ministro de Cuba en París, ge-
neral Tomás Collazo, con su elegante 
esposa, Angelita Benítez,, quienes con-
t inuarán viaje a Europa. 
M r , Stauton y M r . Smith. 
E l doctor Juan Francisco O'Farr i l l . 
Y los señores Lorenzo Colomer, An-
tonio Pernas, Pedro Laborde y Anto-
nio Larrea. 
E l vapor Saint Laureiit, que lle-
gó al mediodía procedente de Nueva 
Orleans, trajo a su bordo a un antiguo 
compañero del periodismo, funciona-
rio tan distinguido en la actualidad 
de la carrera diplomática, como el se-
ñor Ramiro Hernández Pórtela, Se-
cretario de la Legación de Cuba en 
P e r ú . 
Viene en unión de su esposa, Luisa 
Agüeren de Hernández Pórtela, joven 
y bella dama limeña, que es oriunda 
de una respetable familia camagüeya-
na. 
Y acompañando al joven diplomáti-
co ha llegado también su señora ma-
dre. 
En viaje de novios salen hoy en el 
vapor francés los distinguidos espo-
sos Conchita Fernández y Armando 
Cuervo, cuyas bodas, como se recorda-
rá, tuvieron celebración recientemen-
te en la iglesia del Vedado. 
A propósito de viajeros. 
E l ministro del Uruguay, que con el 
Secretario de la Legación salió antea-
yer para la Florida, estará de vuelta 
dentro de dos semanas. 
Se propone el señor Fosalba llegar 
con tiempo para asistir al banquete 
con que el nuevo Secretario de Estado 
obsequiará al cuerpo diplomático. 
Y pronto, en plazo muy próximo, ha 
de hallarse entre nosotros Ja ilustre 
viuda de Estrada Palma, doña Geno, 
veva Guardioki, coa su hija Candita, 
F i j a rá en la Habana su residencia, 
Ecos de una boda. 
Boda de una graciosa señorita, Ama-
lia Conel. y el ápreciabje joven Fran-
cisco Malvarez. la cual tuvo celebra-
ción días pasados en iniémidad abso-
luta. 
Fué apadrinada por Panchita Suá-
rez y don Juan Barreiro, actuando co-
mo testigos los señores Antonio Bou-
llón, Daniel Cabareos, Constantino, 
Lorenzo y Alberto G. Vila, compañero 
en la prensa éste últ imo. 
Mis votos para los novios. 




r:n hogar feliz. 
Hogar de los jóvenes y simpáticos 
esposos, la bella señora Blanca Rosa 
Coro y el culto y distinguido doctor 
Antonio Covas Guerrero, quienes ven 
coronadas todas sus dichas con el naci-
miento de un angelical niño. 
Es el fruto primero de su venturo-
sa unión. 
Todo les sonríe. 
Traslado. 
A la casa de la calle de Aguacate 13 
acaba de trasladarse la señora. Anto-
nia Bermúdez viuda de Cabello, la res-
petable dama que es, por su bondad y 
por sus virtudes, la adoración de una 
larga y distinguidísima familia. 
Con ella, inseparables y cariñosos 
siempre, se han trasladado también sus 
dos hijos, el doctor Miguel Angel Ca-
bello y un simpático matrimonio, Con-
suelo Cabello y el doctor Eustaquio F. 
Betancourt, distinguido funcionario 
del departamento de Sanidad. 
Noticia que me complazco en hacer 
pública para conocimiento de sus amis-
tades. 
La última boda de Mayo. 
Es la de la señorita Isolina Betan-
court y el doctor José Capote Díaz, que 
se celebrará el jueves próximo, a las 
ocho y media de la noche, en la iglesia 
de Belén. 
La novia es sobrina del popular pro-
pietario don Lucio Betancourt. 
Agradecido a la invitación. 
é 
* * 
Tina nota triste. 
La más dolorosa de las noticias ha 
llegado para el señor Avelino Pérez, 
Vicepresidente del Centro Galle<jo y 
Director de la Compañía Litográfiea de 
la Habana, desde fines de la anterior 
semana. 
Es la muerte, ocurrida en España, 
do su amantísima madre, doña Rosa 
Vilanova viuda de Pérez. 
Reciba mi pésame. 
Para concluir. 
Está hoy de días un amigo. 
Y es éste un caballero tan distingui-
do y tan relacionado en nuestros me-
jores círculos sociales como el señor 
Felipe Romero. 
También está de días un jovencito 
simpático, Felipe Rivero y Alonso, el 
penúltimo de los hijos del director del 
Diarto de la Marina. 
Felicidades! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
V A R I E D A D E S 
¡ ¡ DINERO, DINERO Y D I N E R O Í ! 
Si no se hubiese dicho mi l veces por 
personas competentemente autoriza-
das que ese es el nervio de la guerra, 
y aún de la paz, añadiríamos nosotros, 
por aquello de que donde no hay ha-
rina todo es . . , ," etc., cualquiera que 
sepa contar, aunque sólo sea por los 
dedos, llega pronto a la conclusión de 
que sin mucho dinero no hay guerra 
posible, y de que hoy en los combates 
se t i ra con bala de oro, 
Un combate naval costará en estos 
tiempos treinta o cuarenta, tal vez mu-
cho más, millones de pesetas por hora. 
Los cañones de 14, de empleo muy 
generalizado, lanzan proyectiles ' que 
cuestan 3,000 francos cada uno, con ra-
pidez de dos o tres por minutos. Los 
cañones de 12 disparan a 2,110 francos 
por golpe. Resulta, pues, que una' es-
cuadra moderna en un encuentro de 
de algunas naves que, como los ' * dread-
noughts'' actuales, cuestan - sobre diez 
millones de duros. • ••• 
Visto está, con tales cuentas, que la 
guerra es cosa para gente muy acomo-
dada. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
$70 a N.York y regreso 
por ia ruta de la Florida 
Los billetes están a la venta, todos 
los días y sirven para hacer escalas 
en el camino, siendo válidos hasta Di -
ciembre 15. Servicio rápido y diario, 
excepto los domingos. G-abinetes, com-
partimiento, secciones y carros come-
dores de Key West a New York sin 
cambio. Para reservaciones en el Pul-
man o itinerario al Este, así como pa-
ra los cuatro trenes que salen para el 
Oeste y billetes de pasajes, dirigirse 
a. G. Lawton Childs y Co. Agentes G-e-
nerales. P. y O. S. S. Ci. O'Reilly 4 y 
Prado 61, o a. Elgin Curry, Agente de 
Pasajeros, F . E. C. Ry., Prado 61, Ha-
bana. 
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V A P O R E S C O R E E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C* 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremerv Arnsterdan, Rotter. 
dan, Amberes y derriái puertos d« Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serár. exp* 
dJdoc hasta iai diez del día do sir salida.. 
La j pólizas de cargt se firmarán por el 
conslgnptarlc antes de correrlas, sin cu-
yo requisito seráir nulas. 
Se reciben los doenmentos de embarque 
hasta el día 28 y la cargr en las lanchas 
hasta el día 29. , 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
V I A J E S E X I R A O R D m A R I O S 
Vapor R E I N A MARIA 
CRISTINA sa ldrá el día 31 
de Mayo para 
CORUNAs GIJON3 
SANTANDER v B I L B A O 
S a l i d a s p a r a V e r a c i m 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a n s 
L I N E A D I R E C T A 
sobre el 12 de Junio. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
cinco horas, gasta solo en proyectiles vando la correspondencia pública. 
* _ _ ± -1 '11 . s A-J™,:*-, MMMMM W n-l «"* i A ••ftC? 9 I i 
PROXIMAS SALIDAS 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
R E I N A M a T c R I S T I N A 
31l d e M a y o 
Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
A L F O N S O X I I I 
20 d e J u n i o 
Coruña, Gijón, Santander y Bilbao, 
R E I N A M a T c R I S T I N A 
20 d e J u l i o 
G o m . Gijón, Santander y Bilbao. 
P R E C I O S D E P A S A J E h \- m W e S U S S . gt atólaaís 
« f 1 « « 
• 3̂  w m m « 3 5 € t 
Edbaja en pasajes de ida y vnetdta. 
Precios eonveneie nales para cama-
rotes de lujo. 
K L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capi tán A N T I C K 
SALIVRA PJLHlA. 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el 30 de Mayo & las doce del día, Ue-
NOTA.—Esta compañía tiene una po 
lizf. flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que Be em-
barquen en bus vaporel. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeroo, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Loi pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaíe, su nom-
bre y el puerto de deetino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje quo no Heve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, asi co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lacena "Gladiator." en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida basta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno da 
España, fecha 22 de Agesto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consignar 
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevaran 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
U57 78-1 Ab. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por los acreditados vaporea 
de la W A R D L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses Fran-
co, La Prowence, La Savoie. La Lorrai, 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc* 
Demás pormenores dirigirse a sus consíg-, 
natarios en esta plaza E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1 090 
O F I C I O S Kúm. 90. T E L E F O N O A-1 4 6 6 
HABANA 
1521 May.-l 
L N E A 
W A R D 
L I I E I t i m o M I E I L E I i m 
Norúdeiitscher lloyil, Bremen 
vanos centenares de millones, y tenga 
se en cuenta que esta suma crece de 
modo fabuloso si se añade la pérdida 
Admite carga y pasajeros, a los que so 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión, y combustión esp ontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabtv 
rada en la fábrica establecida en B E L O T, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas l levarán «stammdas en las tapltas las pa-
labras LÜZ B R I L L A N T 3 
y en la etiqueta estará 





A r o m á t i c a de M e 
^ j u m C A L E G I T I M A ^ 
j 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
i ENT L A R E P U B L I C A ; -
W I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p s a 1 8 . H a b a u a 
• j D y 6 6 6 — 6 6 6 » » g — — 6 ^ 6 
:dei Doctor JOHNSON: 
PREPARADA;; 
con las ESENCIAS 
m á s f inas 
EXQUISITA PARA EL BASO Y EL PANDELO 
v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq . a A g u i a r 
Que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
EL A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al .̂ as más puriñeáu, .o.e «csu e posee la gran ventaja de no lnncmi.r 
í e en el caso de romperse las lámparas, c ualidad muy recomendable, principalmen* 
íe PARA E L USO DE L A S FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ B R I L L A N T E , marca E L E F A N T E , 
fis igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor ciase importado del 
extranjero, y se vende a precios muy reducido». • 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de clase 
«uperlor para alumbrado fuerza motria y demás usos, a precios reducidos. 
The Wr^t India Olí Refining Co.—Otl cína SAN PEDRO NCim. 6.—Habana. 
15OS . . May..-! 
Provisto de aparatos de telegrafía sin hi-
los y de todos los adelantos modernos. 
E l rápido vapor correo alemán de dos 
hélices y de 8,000 toneladas 
C A S S E L 
Saldrá de este puerto el día 
3 6 d e M a y o 
a las cuatro de la tarde D I R E C T O para 
V I G O ^ G O R U N A 
Y B R E M E N 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá 
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la cámara. Hay 
camarotes de solo DOS literas a $ 100. 
Camareros y cocineros españoles . 
E l embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Precio de pasaje en tercera para España, 
$ 3 2 o r o a m e r i c a n o 
N o t a : Se despachan pasajes para 
Montevideo y Buenos Aires con tras 
bordo en Vigo, Coruña o Bremen a pre 
cios módicos. 
Para más informes y detalles dirigirse a 
sns consignatarios, S C H W A B & T I L L -
M A N N , San Ignacio 76, frente a ia 
Plaza Vieja—Teléfono 2700—Apartado 
749—Habana. 
C 1454 21-4 M 
C0MPAQN1E GENERALE TRANSATLANTIQUE 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," .a más cómo* 
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con ios 
vapores Transatl^t.tlcos de 
todas las líneas. 
Habana a Londres en 1ra. desde $125-00 
Habana a París en Ira. desde 135-60 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Vcracruz $32 
Para Informes, reserva d** camarotes, etc.* 
NEW YORK AND CUBA MAlL S. S. Co^ 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y * • 
1277 1N6 Ab. 10 
Vapores costeros 
D E 
SOBRINOS BE BERRERA 
(S. en C.) 
' SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Mayo de 1913 
163* May.-l 
L l S l J f f i C E T O i S S O I L A S l L 
: C E R V E Z H S C U R i S : 
- L A T R O P I C A L -
T 8 V » L i » - -
• . o A Q U I L A - - • 
C E R V E Z A S DBSOCRItS 
- E X C E L S I O R • 
- - M A L T i n B A - -
Lac cervezas claras a todos convienen. Las obscuras están Indicadas 
principalmente para lac crianderas, los niños, los convalecientes y ios an-
danos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
Í I C I P I H U N I V E R S I D A D 34 CALZADA DE PAÍMO n ] J I d J l U I l 
U r i U l l I r i O l Teléfono 6137 Teléfom> 6 0 6 4 f l A D A I I A 
mmi c o r r e o s f r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Vapor 
S T . L A U R E N T 
saldrá el día 27 de Mayo a las 4 de la 
tarde para los puertos de SANTA CRUZ 
DE T E N E R I F E , SANTA CRUZ DE LA 
PALMA, LAS PALMAS DE GRAN CANA-
RIA, VIGO y CORUÑA. 
15.de Junio a las 10 de la mañana directo 
para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde, direc-
to para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
E 
Saldrá el día 15 de Agosto a las 10 da 
la mañana, directo para "Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
Vapor CHAPARRA 
Viernes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatfy 
Puerto Padre (Chaparra) Gibara (Hol-I 
güín). Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya. Presten( Saetía, Felton) Baracoa,,' 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor ALAVA II 
Todos los miércoles, a las 5 de la tarda^ 
Para Isabela de Sagua y Caibarieru 
NOTAS 
Carga de ¿abotajs 
Los vapores de la carrera de Santiagá; 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta laa^ 
11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, Lasta las 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá basta las 5 ds Wj 
tarde del día anterior al de la salida de|i 
buque. , 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 3, 15 y 25, atr*-! 
carán al muelle del Deseo-Caimanera; y(j 
los de los días 10, 20 y 30 al de Boquerón/ 
Al retorno de Cuba, atracarán siemprai 
al muelle del Deseo-Oaimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-i 
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido! 
para Camagüey y Holguín. 
bos conocimientos para los embarqueaj 
tierln dados en la Casa Armadora y Con* 
sign.-Haria ?. los embarcadorís que lo so-i 
liciten, lo admitiéndose ningún embarqu< 
con otros conocimientos que no sean pre*: 
cisamente los facilitados por la Empresa. I 
E n ios conocimientos deberá el embar* 
cador expresar cón teda claridad y exao( 
titud las marcas, números, número de bul*; 
tos, clase de los mismos, contenido, pala 
de producción, residencia dei receptor, p»! 
so bruto en kiloc y valor de .as mercan*! 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de eatos requlc 
sitos, lo mismo quo aquellos que en la o 
silla correspondiente al contenido, sólo so 
escriban las palabras "efectos," "mercan* 
cías" o oebidas," toca vez que por iaa 
Aduanas se exige se haga constar ia fljfi 
bc d«. . contenido de cada bulto. 
Loe señoree embarcadores de bebida^ 
sujetac al Impuesto, deberán aeiallBT ec) 
los conocimientos la clase y contenido da 
c<-aa d.üLo". 
E n íe, casilla correspor.dienip <ú pala da 
producción se escribirá cualquiera de lai 
palabras "País" o "Extranj t iV o h.8 do* 
si el contenido del bulto o bultos reua 
sea aaubas cualidades. 
- May.-l 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Kn la clase desde $ 148-00 M. A, 
E n 2a cla^e.. i . 126-00 „ 
lín»;^ preferente....:...... 83-00 ,, 
Kn 3a clase 35-00 „ 
Rebaja de pasajes'do ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convcncionaleis. 
Hacemos público, para general conocV 
miento, que no será admitido ningún bul*1 
te que, a juicio de ios señorea Sobrecax* 
gos, no pueda ir en lag bodegas del buqu< 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salida» y escalas podrin 
ser modificacaa en la forma que crea coi» 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a loé señores Cotaafr 
ciantes, que tan pronto estén los buque* 
a la carga, envíen la que tengan dlripuea-
ta, a fln de evitar la aglomeración en U* 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporea, 
que tienen que efectuar la salida a deebo» 
ra de !& noche, con los riesgos cousk 
guentes. 
Habana Io. de Mayo de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. en C . ^ 
U6S ng.j ¿fc 
10 
DIARIO D E L A MARINA.—Edicto» de la mañana. Mayo 26 ile 1913. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S " f . 
^ H é l é n e A r d o u m " 
'En el ' •Vaudevil lc" ele París se lia 
estrenado mí .drama de Alfred Oapus, 
tituljftdó "Há iéne Ardüu in" . U& obva, 
que tiene cinco actos, es una dolo rosa 
historia dé auior tomada por Capus 
do una do sus novelas, algo así como 
"l^a Dama de las €ainelias" o corno 
"Frout ' rou" . 
Sebastián Real conoria desde su iu | 
fancia a ITéléne Ardouin. Esta, casada | 
con uii hornbr'í i | l le no la amaba ni i 
congeniaba-con ella y/abandonada lu«?" \ 
go por su esposo, mostraba inclín;-1-! 
ción a Selrastián, y Sebastián <|uorjJ 
también a la desgraciada amiga apa-
sionadamente. Pensaba ella que pod a | 
resolverse laeilmente la cuestión plan- | 
teada, con el di\*oreio y un nuevo ma- | 
i r imonio; pero Sebastián no cree lo' 
mismo. 
¡EÍená es rica y él es pobre y le pa- | 
rece que ello levanta entre los dos | 
una barrera que no podrá salvarse. 
Amo a Elena—dice—; pero no me ea 
saré con ella hasta que yo con mi tra-
bajo personal haya conquistado una 
fortuna y tenga asegurada mi inde-
pendencia pn lo por venir. Sebastian 
no es uno de esos individuos capaces 
de vivi r parasitariamente; quiere ser 
el sostén, de su casa, pagar los gáetos 
de su consorte. 
Por otra parte la madre política de 
Elena hace cuanto es posible pasa 
evitar el divorcio; le aconseia a la es-
posa abandonada (|ue se resigne con 
su suerte y quiere restablecer la ar-
monía entre los cónyuges hasta «pie. 
por una carta que recibe Elena del 
marido, se convence de que todo lo 
qne se intente en favor de la'juriión 
del matrimonio será inú t i l 
Sebastián, en su ansia de mejorar 
de situación eeonoiniea. acepta un em-1 
pleo fuera de París. 
Elena, agobiada por el dolor inmen-j 
so que le produce la ausencia de la I 
persona que ama, languidece y mucre 
de un a-taque al cora/.ón. Antes de ex- | 
halar el último aliento llega Sobas-
fián y le dice euáii grande es <d ainor 
, que siente hacia ella. 
'El último acto — según la crítica 
francesa—es uno de los más patéticos 
del teatro contemporáneo. 
La obra, aunque es ana de las me-j 
jores de Capns.. no ha obtenido todo j 
el buen éxito que merecía ei.i reali-¡ 
dad. 
Acaso las semejanzas que hay entre j 
algunas de las escenas sentimentales i 
del drama y las de otras piezas del J 
mismo género, (laya hecho palidecer i 
el efecto teatral a los ojos del "g ran ! 
púb l i co" . 
L a s e r a t a d ' o n o r e d e P e r e i l ó ! 
En la función que ofrecerá la Com- i 
pañía de Opera Italiana en honor y 
beneficio del notable artista P&rélló I 
de Seguróla, se cantará " 'El dúo de la | 
Africana " . 
Actuarán Lucrecia Bori, el tenor' 
cubano Dominicis. el bajo Martino. el; 
•barítono Federiei y la tiple señora Se-
verini. 
Con tales intérpretes no hay que j 
decir lo que será la representación de j 
la popular obra. 
A l b i s u 
. E l tenor Merino", que ' *debu tó" ano-1 
-che, fué muy aplaudido en la inter- j 
ipretación" de - Marina " . 
'Hoy, lunes, " L a PatrOna del Regi-
niiento", ' ' L a alegría de v i v i r " y " E l 
método Gnrri tz" . 
T r i s obras atrayentes. 
Para el miércoles 6e anuncia la ex-
hibición de la cinta . de actualidad 
"Pechas memorables de 1913". 
C a s i n o 
"Los chicos de la escuela", "Las 
Bribouas" y "Mayo f lo r ido" figuran 
en el programa. 
Para mañana se prepara " L a Tre-
menda", graciosísima obra. 
M a r t í 
'"La hostería del Laurel" , " E l pe-
rro e'hico" y " L o h e n g r í n " son las 
obras elegidas para la función de es:a 
noche. 
.Mañana se estrenará ".Mal de amo-
res". 
A l h a m b r a 
Esta noche se estrenará " L a toma 
de poses ión" o ' 'L ibor io en los, feste-
j o s " obra de "actualidad palpitan-
t e " . ' 
Se pondrá en escena en las dos tan-
das. 
C i r c o P u b i l l o n e s 
Hoy habrá matinée. 
La entrada es gratis para los niños 
de las escuelas públicas. 
A las siete y media espectáculo gra-
tis en la parte exterior del Circo. 
A las ocho ylmedia. función. 
Entrada gratis para las señoras y 
señoritas. 
Pocos serán los que se quejen de 
los precios. 
l n espectáculo bueno y. además, 
" t an barato", merece verse:sin duda 
alguna. 
N o r m a 
Esta noche se estrenará una( intere-
sante cinta en el Cinematógrafo de la 
calle de San Rafael. 
Au^utso R E Y . 
C o n c i e r t o 
Esta .noche celebrará, en el Con-
servatorio Nacional, el concierto anun-
ciado. Gabriel del Orbe. 
•He aquí el programa • 
Sonata V I H op. 30, L. Von Beetho-
ven. 
•"Eaust", fantasía para vioiín y pia-
no, Pablo de Sarasate. 
SJjerzp en si bemol, Frite Kreisler. 
<a n zon e t ta, A m b r os k). 
"Malagueña, habanera. Sarasate. 
Schon Kosmarin. Kreisler. 
Komanza, op. 50, Beetvoven. 
.Movimiento perpetúo. Weber. 
Introducción y Rondó Caprichoso, 
Saint Saens. 
Zapa t ea do ^ Sa i'a sai e. 
* « * 
C a r t e l 
PAYRET.—-Compañía de Opera ita-
liana. No hay función. 
ALBISU.—Compañía de opereta y 
zarzuela española.— " L a Patrona dei 
Regimiento". " L a alegría de v i v i r " , 
" E l método Gorri tz" . 
CASINO. — Compañía de zarzuéVa 
de Pilar Bermúdez.—"Los chicos de 
la escuela", "Las Bribonas", 'Mayo 
f lo r ido" . 
XiARTL—'Compañía de zarzuela y 
comedia de -Manuel Noriega. — " L a 
hostería del Laurel" , " E l perro cin-
co", " L o h e n g r í n " . 
ALHAMBiRA. — Compañía de zar-
zuela de Iiegiim López.--Estreno de 
" L a tomó de posesión", que se pondrá 
en las dos tandas. 
GRAN TEATRO D'EL POLÍT KA • 
MA.—Función extraordinaria a bó'Uc-
licio de] primer actoi" i'-uicIiÍlo. Fer-
nandez.—".M.-.r y Cielo", de Guinierá. 
y " L a huelga de los h.1-rero.»". 
Además, cantará Sindo.Garay. 
GIRCÓ PUBILLONES. — Hoy ha-
brá matinée y runción nocturna, con 
espléndidos programas. 
XüKMA. — Cinc y concierto, con 
p r o g ra i na a t r ay ente. 
PLAZA GARDEN.— Cinematógra-
fo. Estrenos diai'ios. • 
D E L P U E R T O 
EL " S A I N T L A U R E N T " 
Procedente de New Orleans, entró 
en puerto ayer el vapor francés "Saint 
Laurent", que trajo carga general de 
tránsito y pasajeros para la liaba 
na, de ellos siete de cámara. 
Entre este pasaje figuraban el pri-
mer Secretario de la Legación de Cu-
ba en el Perú, doctor Ramiro Hernán-
dez Pórtela, que viaja en compañía de 
su señora madre, de .su joven y distin-
guida esposa y de su pequeño* hijo. 
El do-ior Hernández Pórtela, viene 
en uso de lieenqia, para asuntos pro-
pios. 
También llegó en el "Saint Lau-
rcn l " , e| pintor francés Mr. Rafael 
Cahi. 
Como piiblje-amos en días pasados, 
el "Saint Laurent" ha hecho este via-
ja extraordinario a la Habana, en sus-
títución de '-La Champagne", que n 
con.seeuenria del desperfecto que su-
frió navegando a la altura de las Islas 
Azores, ha tenido que regresar a 
Sái^íl Nazaire. 
E L ' C A S E L " 
Este vapor de bandera alemana, 
londt^ú ayer en bahía procedente "de 
Galveston . 
Trajo el "Casel" sesenta y siete pa-
sajeros para la Habana y ciento spís 
de tránsito para Europa. 
Del pasaje para este puerto, sólo 
tres eran de cámara v los restantes de 
proa. 
ÉL • s. \RATOGA 
El vapor correo americano ffSarato. 
g« ... hízos* ayer a la mar. eon ruralw 
a New York, conduciendo carga gene-
ral y pasajeros. 
Figuraban entre éstos, éí ministro 
' e Cuba en París, general Tomás Co-
I azo y el representante en la Habana 
do la Ward Uñe, .Mr. William H 
Srftith. 
EL RAMON DE L A R R I N A G A " 
Procedente de Cienfuegos llegó a ver 
a la Habana, en lastre, el vapor m¿í-s 
1 Ramón d€ Larrinaga". 
L O T S U C E S O S 
b'OBO DE ROPAS 
Cristóbal Gómez Santa Cruz. vecLio 
de San Jacinto 1, denunció a la poli-
cía que dé su habitación le hau roba-
do prendas y objetos por valor de 300 
peso.v. 
Se ignora ,quién sea el autor. 
ROBO DE DINKRo 
De un baúl que tiene en su habita-
ción Antonia Delgado Franco, vecina 
de Monte 12, le han sustraído diez 
; centenes y nueve pesos plata. 
j Antonia no sospecha en persona al-
guna. 
. LOS .MUEBLES DE ALFREDO 
| Alfredo Gómez López, vecino de 
' Monte 363, denunció ayer que tenm 
alquilada la habitación 11 de la casa 
Esperanza ló, en unión de Amelia 
\ Cruz Novo, de Estévez 14:3, y que el 
día 22. al llegar como de costumbre a 
j la habitación, vio que los muebles ha-
I bían sido sacados por la Gómez y los 
| tenía en la casa de la calle de Este-
I vez, por lo que al i r a dicho lugar a 
I reclamárselos, se los negó. 
Alfredo estima los muebles en 330 
I pesos. 
UNA DENUNCIA 
José de Oro Lastre, vecino de Cie-
j go de Avila, present ó una denuncia 
por escrito en la Jefatura de Policía, 
1 interesando la detención de la turca 
i Ignacia Juey, por quien presló mil pe-
I sos de fianza en dicha población para 
que pudiera gozar de libertad, por ha-
llarse acusada de estafaj desapare-
ciendo del pueblo citado. 
q u e los ha de redimir y salvar; y qoie 
viene al nnintlo para ofrecerse en sacrifi-
ció a s u Padre, en caldad de víctima, jK>r 
l a expiación de los pecados de todos los 
hombres. 
F I E S T A S Jüh MARTES 
Mieafl Solemnes, en la Catedral y demás 
ig les la / s las de costumbre. 
Corte de María.—Día 26.—Corresponde 
viisitaT a Nuestra Señora de los Dolares 
en Santa Catalina. 
ÍA DISPEPSIA CON SUS SÍNTOMAS.' LLENURA, GASES,VÓMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS, BILIOSIDAp 
DEBILIDAD, NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
P E P S I N A 
Y RVIBARBO 
W C E QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y 5 E CURE RADICALHENTE 
May.- l 
fe 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e I I á I y d e 4 á 5 
* Especial para ios pobres de 5^ a 6 
'— 1563 Mai.-l 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 26 DE .MAYO 
Este mes está consagrado a la Virgen 
tíant íBiraa. 
VA Circular está eu las Reparadoras. 
Santos Felipe de Néri, fundador, v 
Agustín apóstol de Inglaterra, confp Vi-
res; Heradio y Cuadrato, mártires; santa 
Fina, virgen. 
Vida de la Santísima Virgen María por 
el P. Croiset. 
Ignora San José el misterio de la En-
camación, y advierte el estado de la San-
tísima Virgen. 
La alta y justa idea que tenía. San Jo-
sé d-e la santidad y de la castidad de su 
esposa, no le permitía sospechav que hu-
biese cometido la menor infidelidad: por 
ctra parte estaba informado de su voto 
de virginidad, era testigo de su delicade-
za extremada sobre una virtud que la 
era tan amable y así no dudó que fuese 
aquella milagrosa Virgen de que habla 
Isaías al capítulo 7, la cual sin dejar dr 
ser virgen había de dar a luz al Salva-
dor: creyólo, dice San Bernardo; y por 
un sentimiento de humildad y. de res-
peto, pensó apartarse de la Santísima Vir-
gen: no soy yo quien defiendo ésto, dijo 
•el santo abad (Hom. 2 sux. Missus est) co-
mo que sale de mí, sino que es el sentir 
d? los santos padres. 
Combatido el santo esposo de varias 
ola& de pensamiento no sabía a qué deter-
minarse. 
Por una parte no podía resolverse a de-
jarla, y por otra no se creía bastante sa.n-
to para quedarse con ella. En esta per-
plejidad se le apareció un ángel y le dijo: 
José, acuérdate que eres de fa sangre rea! 
de David, de la cual debe descender el 
Mesías; no creas que es un misterio el 
haberte dado el Señor a María por esposa. 
E l niño que ha concebido milagrosamente 
por el Espíritu Santo, es el Salvador del 
mundo, y ©1 Hijo único del Padre Eterno, 
el Mesías prometido. Dios te ha escogido 
para que seas su tutor, su ayo, y en este 
sentido su padre; y así no temas el que-
darte con María tu esposa, pues eres e! 
custodio, y como el ánge: tutelar de- su 
virginidad. Si María hubiere permanecido 
sin casarse, no hubiera podido ser madrR 
sin infamarse. Cuandc. nazca el niño lo 
pondrás por nombro Jesús, para dar a co-
nocer a los hombres que este uiño es el 
E N S E Ñ A N Z A S 
C L A S E S DE INGLES 
Una señora de edad, americana, da i-la-
ses a domicilio, solamente eii el Vedado o 
en su cuarto, núm. 34 del Palacio de Car-
neado, te léfono 1''-.137 7. Precios muy ba-
ratos. 61Ü5 Jj..>r 
UNA PROFESOR^ INGLESA' (DB LON-
dres) da clases a domicilio a preciua m ó -
dico» de Idiomas que enseña a hablar er. 
cuatro meses, dibujo, nuislca (piano y ma'i-
dolina) e ins trucc ión . Otra que enseña ca-
si lo mismo ti osea en la Habana casa v co-
mida o un cuarto en la azotea en cambio 
de lecciones. Dejar las sertas en Escobar 
núm. 47. 6113 4.95 
PROFESOR DE INGLES 
A. AiisustuM itohcríN, autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en ¡su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
sábados , un centén al mes. AruIIh 05. Uni-
ca Academia donde las clases son diarias: 
pues es el sistema más eficaz de educar el 
oído. 6109 IS-̂ S 
H O T E L MAiSON ROYALE 
CALLE IT NUNIERO 55 y ESQUINA J 
V E D A D O 
Parí, pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto más alto del Vedado 
con lujo y confort moderno, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de invierno. Precios es-
ueclales de verano te lé fono F-11B8. 
4753 26-25 M. 
SK AIiQ.L'ILAN los hermosos altos de la 
casa Reina 44. L a llave en los bajos. Infor-
marán en Figuras 39, te lé fono A-4446. 
6099 8-25 
TEJADIl'Ltí NUM. 5—Se alq-uila el piso 
alto de esta moderna y ventilada casa, con 
sala caleta, tres- cuartos, cocina, servicio 
sanitario y espléndida azotea. Informan en 
los bajos. 6089 S-25 
CASA 55 familias habitaciones amue-
bladas con toda asistencia, a una cuadra 
de los teatros y parques, estando al fren-
te una respetable s e ñ o r a Empedrado nú-
mero 75. 6126 4-25 
SK AmVIhK, en Habana entro Teniente 
•Rey y Muralla, una accesoria con tres ha-
bitaciones, propia para un pequefio indus-
trial .oficina o negocio de comercio. Ua 
llave al lado. Su dueño en Villegas 66. Pre-
cio, 4 centén ea. 6322 1'-5 
S E m.ui H'A. en 4 centenes, un departa-
mentó' muy claro y ventilado, do 3 habi-
taciones, con alumbrado y todo servicio in-
dependiente, en Compofstela 115. entre Sol 
v Muralla. ¿120 4-25 
HK AI.<iMI-A!\ los h e ñ u o g ^ 
tos do lie i na SK. UfcOrados J íres<v 
níribiiloi-, ti i l o n n i t o r i o . s , inia'ft ^V1'« 
go. bafto, comedor, :• inodoros0 . .^ ^ 
ducha para criados. Llav 
Capote, Mercaderes núm. 26 ^ \ 103 i? 
6003 ' • - H j 
S E ALQUILAIV 
Prado 96, acabados de construí, «Un 
confort moderno, t! cuartos, salar 0011 t'1 
medor. recibidor, baño con'as-M.' '^ ta ^ 
fríü r-n toda.s la.s bahit«f . i^„-S 5 ^alu'1». fría e  todas las habltaclonen í 
bajos. Informan por ol teléfonoT?6 «nV 
nabacoa. 59'>9 no -^o, 
E L A L M E N D A R F Í 
Nueva casa de huéspedes. AmpH 
ras habitaciones con agua corriente''1'^ 
nos muebles. Comida excelente • ^ V 
tio para recreo de los niños. Caí?15110 1)1 
W. entre Amstcrdam y Columbio a ^ 
York. 5950 lSÍ 
8,,;' 
V E D A D O — A l n u l l o m a g n T ^ r ^ 
• ala. i-aleta. 5 y 7 cuartos eada 
c.ios espléndidos .a 9 y ]; Once entre 
594 5 
y M. La l! 
una 
canten,! 
L E O M l O I S A S O 
L I C E X C I A D O EN P t L O S O F l A V L E T U V S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Már-is-
terio. Informarán en la Adminstración de 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
guo. (•; 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
CIua«s «le lu^ lé s , Francés , Teneduría de 
Libro», Mecanograf ía y Plano. 
—JSPANISB LBSSONS— 
Córrale» nOmero 141, auii^uo. 
5129 . 2ri-l Mav. 
KiV D I E Z C E N T E N E S se alquilan los a l -
tos do Uealtad 115. Llave e informes _en 
Campanario núm. 106. 
I B I I S T A D NÜM. TI , a una cuadra de San 
Rafael, se alquila una hermosa sala con 
dos puertas a la calle y con o sin cuar-
tos contiguos, propia para establecimiento 
Se da barata. 6129 4-25 
C o l e g i o y A c a d e m i a " C u b a " 
Agruma 1J«. (Autorizado tn Slaijro S) de 1911'.) 
l r« . y 2da. eniiefianza y Eacucla de Comer-
cio. Por el día y de 7 a C P . M. Tenedu-
ría de Libros, Cálculos Mercantiles, Inglés , 
Mecanograf ía y Práct icas comercia-es igual 
que en un escritorio. Se admiten inter-
nos. Clases para obreros. Pidan Prospec-
tos. Director: A. O R F I L A . 
519? 26-3 My. 
S E ALQ.UILAX los altos de San Rafael 
núm. 2 al lado de la Dulcer ía Nueva I n -
glaterra. Razón en los bajos. 
6134 . s-25 
SE A M i i n ^ \ . br.;-;,!^, l o 7 ~ r r - ~ - ^ 
tos de San Lár.aro 3OS. casi esquifa -^2 
cobar. ile «ai i . come los-, tres cuart ^ 
m á s con banadera., informan en \0S J'líi 
604 2 Acosta.| 
4-2 
los kajos de Skm, m i %, iTTs^pTrr---. 
Nicolás y Manri.mr. T.a Pave en el «u S 
forman en Consulado 11. antisrnn 
5972 
PROXIMA A D E S O C U P A R S E sr 
en 50 centenes al mes, ¡a espig j,11 
bien situada casa altos do Malecón r 
~an Lázaro, salida ?araí 
do verse de 1 a 
por 
500 9 pudiej, 
S E A L Q - L I L A la bonita casa Empedra-
do núm. 61, esquina a Villegas. Razón en 
la bodega y en los altos. 
5133 s--5 
U N A S E Ñ O R A 
con t í tulo dsl Conservatorio de.iÍHybert de 
Blanck y con seis años de práctica, da 
clases de solfeo, piano y composición. I n -
forman en Consulado 14. antiguo 
C 1603 26.11 m. 
DOS H A B I T A C I O N E S altas, frescas, bal-
cón, suelos de mármol, muebles finos, jun-
tas o separadas, con servicio correcto, baño, 
ducha, luz eléctrica. Cambiando referen-
cias. Galiano 75, te lé fono A-50(t4. 
6131 4-:5 
VIBORA.—Se alquila la hermosa 
Calzada 723. esquina a Josefina, 4 grandes 
cuartos, cielo raso de yeso, bañadera, luz 
eléctr ica , etc., en 13 centenes. Informan por 
el te léfono 1-1566. 60S0 4-24 
LOMA OE UNiVFRSIOAD 
S E A L Q U I L A UNA MAGNlFlr* 
CASA ACABADA D E FABRica 
E N L A C A L Z A D A D E SAN LATÍ 
RO E N T R E ARAMBURO v HOgJ1.' 
T A L A L A SUBIDA D E LA LOMi 
D E L A U N I V E R S I D A D , CON VISTV 
A L MAR; T I E N E SALA, SEIS M 
PARTAMENTOS. CUARTO y 3I¡¡!' 
VICIO D E CRIADO. LUJOSO BA 
ÑO CON TODOS LOS APARATOS 
INÓLUSO D E AGUA CALIENTE 
I N F R M A R A N E N EMPEDRADO \¿ 
T E L E F O N O A 3052. 
59,17 10-20 
.sk A L Q U I L A N los cómodos bajos de la 
casa Jesús María 17, propios para fami-
lia, con habitaciones amplias e instalación 
de luz eléctrica. L a llave en los altos y 
para informes en San Pedro 6, Sobrinos de 
Herrera. 6038 S-2t 
S E A L Q l M,A\ i o^ al los d r !a casa "^T 
de Jesús María núm. 13. entre Oficios » 
San I g n a c I a '.lave en ]0á bajo-s ' 
5900 . 8.,, 
P R i F E S O R 
Clases de primera y seguida Ensefianza, 
•Mercantil y prepararon para carreras os-
peclales, por Un profesor titular, & domi-
cilio o en su casa particular.' San a-
fael nú •. 143. altos. 
A 
SIO A L Q U I L A N los bajos de Gloria 95, es-
quina a Florida, en cuatro centenes. Las 
lla\'es en el número 91, panadería. Infor-
man en Mercaderes núm. 27. 
607S 4-24 
C E R R O M'M. SOS.—Se alquilan los ele-
gantes y frescos altos nuevos; el alquiler 
?45 oro español . Informan en la misma ca-
sa o en Obispo 105, Kramer. 
G077 4-24 
S E ALftl I L A > habita.•iones altas 
jas. amuebladas y s n amüfib'ar. con erial 
do nava la limpieza >• también se da comi-
da desde el día prmero. San Ignacio nüw 
mero 9 2. 
AGLILA M'M". SO. esquina a .San Rafael, 
j se a'.quitan habitaciones altas, frescas, ¿ g ^ 
I abundante y luz eitclrica, a $IO-i;o oro. • 
5S93 • lo-20,-3^ 
E X LA XIBOrTa. Se alquilan '̂ o~5"añoslj 
i nEcarnación y Serrano, frescos y espacio-
sos, acabados de construir, con frente i 
tres calles. Informan en Lacret y Bruno 5 ? 0 T 
A R T E S Y O F i C I O S 
P A R A 
5457 
bisofíéa y corte de ca-
bello de niñas la« pelu-
quería de R. Gualda. 25 
años de práctica. 
E l Modelo. A.guila nú-
mero 115. junto a San 
Pafael. Exciusiva-mente 
para señoras y niños. 
Torre «!cl Oro, Man-
zar.a de Gómez por Mon-
serrata. 
26-S M. 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
Se alquilan, en 10 y 7 centenes,' respee-
tivamente, los bajos de Escobar 14 y los 
bajos de Animas 168. Las llaves- en las 
mismas. Para mks informes. D. Polhamus, 
Casa Borbolla, Compostela 56, Tel. A-3494. 
6085 5-24 
S E A L Q U I L A N 
' PARÁ F A A f I L I A D E B U E X GUSTO. LOS 
; MODKRNOS Y F R E S C O S A L T O S D B B E -
i LASCOAIN 2,4, CON SALA. S A L E T A , 4f4. 
' C O M E D O R Y C U A R T O P A R A CRIADOS, 
i DOBUE S E R V I C I O S A N I T A R I O . L L A V E S E 
! I N F O R M E S E N LOS BAJOS, J U G U E T E R I A , 
i 60S2 5-24 
SK A L Q I I L A , a hombres solos o comisio-
i nista?. un safrni alto en Cuba núm. 106. 
6067 4-24 
S E A L Q l . I l . W ios c-ipacioios altos de 
la ca¿a Calzada de 'a Reina núm. 63. L» 
llave en los bajos. Informaran en Perseve. 
rancia 38 A. de 8 a II a. m. a 1 p. m.. telé 
fono A-46-19. 5910 S-20 
S E A L Q L I L A N ios bonitos y cómodos ba-
ios de la casa, Salud 29. casi osquina ? Man-
rique. La lave en el caf^ del frente. Infor-
man a todas horas en 19 y 8. Vedado, yeu 
Acosta 64, de 2 a 3, te léfono F-1159. 11 
5913 S-20 
S a n R a f a e l n ú m . 8 6 
Se' alquila esta hermosa y fresca ca.n 
eompuesta de Tiáguám. rcibidor. sala, sa 
leta. cinco cuartos y demSs servicios sani 
tarios modernos. L; llave en -el Sí de la 
misma calle - informan en Amarg'ura 21, 
te lé fono A-2736. 5874 8-18 
E l viernes 16, de 7-a S de la. mañana, 
y en el tramo comprendido de Lagunas y 
Belascoaín a Villegas y Lamparilla, o de 
este punto a la Iglesia de Belén, se ha 
perdido una blusa de oián clarín bordada 
a mano. Quien la devuelva en esta Admi-
nistración se le gratificaríi. 
lt-21 5m-22 
S E A L Q U I L A 
un alto. J e s ú s María 123, sala, saleta. 2 
cuartos y dos más en la azotea, escalera 
de mármol, pisos finos, mamparas, gas y 
electricidad, cielo raso, todo moderno, casa 
acabada de construir. L a llave en la bode-
ga. Razón. Regla, Te lé fono B-05 número 
&0OS. González. 6056 4-24 
S E ALQ.LILAM los espaciosos atlos de la 
casa Monte núm. 7 1. con amplias y ventila 
das habitaciones propias para familias. L» 
llave en los bajos. Informan los señores 
Aspur'u y Ca.. Mercaderes núm. 21, teléfo 
no A-5391. 5855 S-18 
C O M P R A M O S 
u n a ca^a p a r a f a m i l i a , de 
sa la , sa le ta , c o m e d o r y t r e s 
c u a r t o s ; e n l i a HABANA, 
d e REINA a MALECON, 
y d e VILLEGAS a BELAS-
coain. ; ; — — 
$ 1 0 , 0 0 0 a $ 1 5 , 0 0 0 
M E N D O Z A Y C O M P A Ñ I A , 
C O R R E D O R E S 
O B I S P O 2 8 . T e ! , A 2 4 1 6 
VliDADO.—Calle 14 casi esquina a Calza-
da, frente al Vedado Tennis Club, se a l -
I quilan dos casas, altos y bajos, indepen-
I dientes .acabadas de construir. L a llave en 
I L inca núm. 13S. Informan en Obrapía 25, 
altos, te léfono A-3536. 
i 6054 8-24 
VISDADO, v 5>7. con sala, sa'^- a. .'. 4. co-
! medor, corredor, doble servicio, jardín al 
| frente y costado. Precio, 13 centenes. Pue-
j Uc verse de 12% a 2%. 
I 6053 4-24 
PARIA A L M A C E N o establecí m i en! o. M o n -
te 61, entre Angeles e Indio, espléndido lo-
cal acabado de fabricar, 9*90 frente por 30 
metros de fondo. Proposiciones de í - y me-
dia a 5. . 6052 4-"4 
! " 
! v;\ PUNTO C E N T R I C O se alquila la ca-
sa calle de Luz núm. 22. de alto y bajo, 
con sala, comedor, tres cuartoo, cocina, ba-
; ño e inodoro, cada piso. E s de nueva cons-
I t r u c c i í n . L a llave en frente e informan en 
I So! 95. altos. 6050 4.24 
O B R A r i A XI M. 11. esquina aOlercad? 
res. se alquilan habitaciones. h{j.y un de 
partamentiO indep°nd!rnte con tres habit* 
clones y comeiior. en cuatro centenéf. 
5S62 S-1S 
E X n r . l > \ M m. «4. se alqu ¡an hermo-
sas habitaciones ron muebles o sin élWí>. 
con todo servicio, e n f a d a a toda.s horas 
y en las mismas condiciones Reina- &lM 
5S7Í 26-18 M 
¡ S E A L Q U I L A N 
j espléndidas ra:-as en las railes de Agustín 
¡ Aharez y Figuras, entre Marqués Gonzá-
j lez y Oquendo. compuestas de espaciosa sa-
' la. comedor c o r r i d o , f r s habitaciones, co-
cina .baño, demás servicios \ patio. Muy 
: ventiladas y en punt.i céntrico. Precio: cm-
j co centenes. Las !la\'es "n la bodega P'* 
1 guras esquina n, Oquendo. Su dueño en 
¡ Puerta Cerrada y An;.5n. Recio, taller d» 
maderas, te léfono A-VS30. 
5S28 in-lí 
E X T E N I E N T E R E I M II . .%«. Rpedifiea-
da esta casa, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos para faniü'a3' 
pí os de mosaico. So alquila muy barata. 
5S43 15-1' M. 
EX "LA M0W VORK,"" Amistar] núm. 61, 
pp. alquilan habitaciones, con o sin mue-
bles . dc«de un centén hasta cinco y se ad-
m i t e n abonados a la mesa, te lé fono A-5621. 
6048 . 8-24 
C 1677 7-20 
A L Q U I L E R E S 
A CABALLEROS SOLOS 
Se alquila, en el tercer piso do Rayo 32, 
a una cuadra ¿e Galiano, una hermosa 
habitación, capaz para dos amigos, frente 
a la brisa, con terraza a la calle; entrada 
independiente y se da llavín. 
4 26 M. 
PROPIO PARA i l lOMRRES de negocios o 
familia, se alquila un departamiento. 2 ha-
bitaciones, balcón a la calle, casa decente 
y bueua'ontrada y uno en la azotea. Obrapfa 
núm. 116. altos. 5089 4.23 
B E R X A K A M ' H . « 2 . entre Muralla V Te-
niente Rey, se alquila, una sa la :ndeP«"| 
diente, a la calle, propia para u n a 'P^3' 
tria. cqíc - 1O-11 JSIS 
S E M,QI ii,\X tréál habitaciones, entrada 
independiente, cocina y Iuk e léctr ica; 5 cen-
tenes ;no más inquilinos. Bernaza 56 
5988 4.03 
D E S E A A L Q U I L A R S E ca.sa amueblada 
totalmente o en parte, por 5 o 6 meses, con 
garage o caballeriza, en el "Vedado u'otro 
lugar adecuado. Apartado 783. 
9 B: 4-23 
ACABADOS de reformar so alquilan los 
altos de Muralla núm. 36, esquina a Com-
postela. 6141 , s.og 
GRAN HOTEL A M E R I G J 
Industria 160, esquina-a Hatcelona. Cor, 
cien habitaciones, cada una con sv( baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctr ico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, depd« dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales Te lé fono A-2998 
5455 26-8 M. 
KANJA v hayo. Se alquilan unos a l t o s 
muy frescos y muy elega.nt.ea. E n los ba-
jos informará su dueño, J^do. Trémols . 
6000 ' 4l23 





O'Reilly, se alquilan grandes de-
is para Oficinas. Informarán en 
Café de Carrio. 
Kn Dragones núm. 14: altos de "Kl Orien-
te,' 'esquina a Galiano. se alquilan habita-
clones con vista a la calle. So da l lavín. 
6106 4-25 
l 'AR.V A L M A C E X o establecimiento se al-
quila f\ piso bajo de la casa Obrapía 69, 
entre Aguacate y Compostela. L a llave e 
informes en los altos. 
6100 4-25 
S E A L Q U I L A 
un espléndido departumento con vlssta a la 
callo y Iu7, eléctrica, propio para familia 
otichm o inciustria. Hay habitaciones am-
onas y ventiladas con o sin muebles. San 
Mipruel núm. 66, casi Coquina a Galiano 
S E A L Q U I L A 
lo hennoí-'a casa Calzada de Jesús del Mon-
te 345, con za.guáji, sala, . recibidor, cinco 
cuartos, comedor, patio, traspatio y demás 
servicios. L a llave en la Panader ía del fren-
te, donde informan. Su du«ño en Pamplo-
na núm. 24. 6011 4.23 
S E A L Q U I L A N ~ 
en diez centenes, los altos do Concordia 
161 B, antiguo, entre Oquendo y Soledad 
con sala comedor, 4 habitaciones y „n' 
salón alto, cocina cuarto de baño, calen-
tador de agua para la cocina y el baño, ga-
lería do persianas y cristales, cielo raso eñ 
todos los techos, mamparas, etc. 
G020 . . 8-23 
SE ALQUILAN 
los espaciosos altos d^ la casa Industria 80 
L a llave en los bajos. Informan en Mura-
15-23 lia núm. 86. 6023 
I.or ALTOS de Industria '109, entre s^TJ 
Migruel y Neptuno. La llave en los bajos 
Inrorman en Consulado 41, antiguo 
o f i c i o s 0 0 . e . . 
Se nlfinlln r l mpl^ndldn . bien ¿* 
nUo prlncipnl, ion viMn n I» Alnine*'» 
Pnula. nitrn (fl<'rRorin o furo Illa. Inforno«B 
rn lo« bnjoa, Miiñor. 
5S07 " I0"1* 
G A S A B O S T O N . 
de Clemencia Córnea Ton». Reina 20 osq , 
na a Hayo. Pin esta gran casa para í»1» 
lias .encontrará hospedaje todo el que bUda 
que Wivir con economía, comodidad y 
cencía. May hermosa.-! habitaciones Y 
parlamentos para una. dos y cuatro Pcr.t(, 
ñas. Precios sumamente módicos. Adt"íe-
mos abonados a la, mesa. Se exigen re 
rendas. 5776 üS-lo j»^ 
ESPACIOSO LOCAL para alquiar. P^' 
pie para industria o almacén. Callf lavad» lliVJUOL-IlCt \J €V< l i l i tVV» v.-í». 
Estévez núm. 4, anti^iio, tren de la^ 
al vapor. 5^0 J f ¡ J ^ 
propia para n \ L a i ir.R inriuŝ * 
próxima a desocupar?.--, s-c alquila '» '6 
Virtudes 52, entre Blanco y Aguila! ín 
un cuadro de 500 metros. Informa^ 
Crist o 
5741 
de 9 a 11 a. m.  de 3 a <5 P- ra 
15-1» ^ 
EN BELASCOAÍN NOM-I 
esquina, a San Migu- . esquina Je [íl€i\ 
se alquila una casa, en el primer piso. 
por su higiene, elegancia y comodidao- * 
ta módica, el portero informa. w 
5757 1 6 - 1 6 ^ 
A R B O L S E C O a 
Al fondo del Paradero do Concha ^rüiTl 
quilan dos casitas acabadas de ,:0"o5. pl-
compuestas de sala, saleta, tres cuar '^0, 
sos de mosaico y servicio sanitario- cua]-
bién se alquila un local propio Pa.ra pe-
quler comercio, en $20 Cy. Franctst 
flalver. Arbol Seco y Maloja, Tel. A-
5700 
.2824. 
MOXSRRR ATr- NÜM- 7. alto 
ne? tnuv frescas, vista al mar. en casa . s i n 111 ue* 
dorna y de fainilia decente, con o 
bles y demás comodidades. -r u Jí-
5 5 9 ' " 
D I A R T O D E TJÁ M A R I N Á . — a t ó & í ^fi la ni a fían a.—^MáVo 2(5 'de' 19t9. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
A P O S T O L A D O D E B E L E N 
Los días 27, 28 y. 29 triduo al Sagrado 
rora^ón de Jesús. A tos- 8 misa con el 
fíantfslmo expuesto. A las 5 y media dé 
S tafde Flores de Mayo y sermón, termi-. 
nándose con la Bendición, pues se expon-
drá a te8 5 P- m• 
Día 30. Fiesta del Sagrado Corazón 
A Jas 7 y media misa de comunión. A 
las 8 y media ¡misa solemne y sermón por 
el Rev. P, Aramburu. A las 2 p. m. Hora 
«anta." A las' 3 Congregación ide los ni-
3os al Corazón de Jesús. A las 7 Flores, 
Rosario y procesión 'con el Santísimo. L a 
bendición se dará en el patio del colegio. 
t N : B.—^Fíjense los asociados en su hora 
de vela. 
6140 - 3-26 
Parroquia del Espíritu Santo 
Habiéndose suspen-d.idó la misa de Nues-
tra Señora que debió celebrarse el jueves 
2¡J por ser la festividad del Corpus, se 
«visa que tendrá lugar el próximo Jueves 29. 
LA CAMARERA. 
3-25 6112 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
El miércoles, 21 d€l corriente, a las ocho 
y media a. m., empieza la Novena del Sa-
grado Corazón de Jesús, óon misa .canta-
da, exposición del Santísimo y rezo de la 
Novena, y el 30, a las siete y media, Co-
munión general, 5r a las 8 y media la fles-
ta^con sermón por el R. P. Santillana, S. J., 
quedando expuesta Su DJvIna Majestad has-
ta,.-las cinco y media p, mt 
5906.' . 10-20 
Escuelas P ía s de Guanabacoa 
l a Archícofradía de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de J e s ú s á su Excel-
sa Patrona. 
•El día 31, a las-siete p. m., se. cantarán 
ias letanía^ y .la Gran Salve de . Prado a 
beis voces y con acompañamiento de ca-
torce profesores de orquesta. • 
Tendrá comienzo el piadoso ejercicio 
icen el Intermezzo de Hoffmann, y finali-
zará con la Gran Marcha de Scharwenka. 
- E l día primero, a las siete a. m., misa 
y plática de Comunión por el R. P. Eduar-
do Mauri. A las nu»ve a. m. habrá mifca 
solemne, siendo celebrante el M. R. P. 
Eloy Vidal y asistentes dos RR. PP. de 
•esta Comunidad. 
< Se cantará a tres voces la misa solem-
fce de Perosi y en el ofertorio, sobre mo-
.¿tivos. del "Oh Divino Corazón," el "Ave 
María" de Gounod. 
Despedida' a la Virgen, Solo de Baríto-
no. Gran Marcha Religiosa del Lohengrín, 
[Wagner. 
Pronunciará el sermón el R. P. Francis-
co Fábrega, Director de la. Archicofradía. 
El.-día 2, a las 8, misa por los asocia-
dos difuntos. 
¡ 6033 lt-23 3m-24 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
" Según disponen los Estatutos, Capitulo 
Quinto ^artículo 18, el día 22, fiesta del Cor-
pus, se expone <& S. D. Majestad, a las 8 
de la mañana y se reservará a las 4 y me-
•dia de la tarde; y ésto se repetirá durante 
su Octava. 
I Bl_ ijo^nlng-o , In.fjpa-optaya,. día. 25, se ce-
lebrará , solemne fiesta con sermón, orquesta 
jr proeeíiCJi por las naves del templo. 
.".El dfa 59, último, de la octava, se . dará 
fin a e s t » cultos con procesión a las 4 de 
la tarde y reserva. 
Estando S. I ) . Majestad de manifiesto to-
,d0 el día durante su Octava,, esperamos que 
.lo? Hermanos de ambos sexos y eJ público 
harán la Vela acompañando a Jenús Sacra-
mentado. 5912 alt. ' 6-20 " 
I G L E S I A O E S A N T A T E R E S A 
Eí día 22 de Mayo, Festividad ¿el San-
tísimo Corpus Shristi; Misa Sólemne a 
las 8 a. m., quedando expuesta Su Divina 
Majestad todo el día hasta las 6 p. m. en 
que tendrá lugar la'Reserva. 
. . .Durante todos los días .de la Octava los 
tnísmos cultos- que el día 22. 
"Día 25', Domingo, infraoctava del Cor-
.|HiS, Misa Solemne a las 8 y media a. m;, 
con sermón por un R. P. Carmelita. Por 
la tarde, a las 5, Rosario y solemne proce-
iapn\ con el Santísimo. 
' ''Día 30. El'Sacratísimo Corazón óe Je-
sús, Misa Solemne a las 8 a. m. con ser-
món que predicará el R. P. Capellán de la 
Comunidad, quedando todo el día expues-
ta Su Divina Majestad hasta las 5 p. m„ 
en que tendrá lugar la Reserva. . 
• Se suplica la asMencla de los fieles. 
6938 lt-21 3m-22 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
A r c h i c o f r a d í a d e l A m o r H e r m o s o 
E l viernes, día 30, después del rosario, 
se cantará una Salve en obsequio de la 
Santísima Virgen. 
El sábado, día 31, se ofrecerá la misa 
.̂de comunión mensiual, a las 7 y media a. m. 
lA. las 8 y media se cantará una misa, con 
acompañamiento de orquesta y sermón a 
c*rg:o del R. P. Director, Fray Mariano del 
•Niño Je^ús. 
^.Por iq, tarde, habrá el ejercicio de las' 
Flores, ¡sermón y procesión con la imagen 
«*: la Santísima Virgen. • 
^'Se suplica a los asociados .que no Iju-
v'eren entreg-ado sus colectas,, así comflf a 
loV devotos, que deseen c(ontrÍbu(r al-iIJSI-
ypr lucimiento, entreguen sus oirendas en 
la portería de la Iglesia. 
. . . . • -Ai • IVL C. . 
SítfO " 1 s ' ' * ' • 9-23 . 
DROfiüERIA Y PERFUMERIA 
S A L p a r a a d e l g a z a r C L A R K 
' intimo y único descubrimiento infalible 
e inofensivo. Nhda «ue tomar. Se emplea 
tínicamente en el baño. Informes, por co-
nreo o personal, The Cuban Oxypathor Co, 
/Virtudes núm, 32, Habana. 
C 1643 alt . 10-15 
S O L I C I T U D E S 
UNA PENINSULAR D E MEDIANA 
^dád,' desea oolocarse de criada de ma-
•¡aos- es formal y trabajadora: tiene quien 
^ recomiende. Informan en Monte nmne-
^ 3 9 8 . 6138 • 4-26 
'SE SOLICITA .UNA CRIADA PENIN-
«eular .p.ara los quehaceres de una corta 
familia, que entienda algo de cocina. Cal-
zada' de Jesús del Monte núim 12. 
- 6139 4-26 
' S E S O L I C I T A UNA COCINERA R E -
íPosiera, peninsular, que sepa cocinar a la 
francesa y a la criolla. Se exigen refe-
Teiacias. Habana núm. 198. 
•6142 . 4-26 
CRIADO Y CRIADA DE INIAXQS.SE NE-
cesitan en Monte 473 A. altos del café, puer-
ta-de la derecha. Sueldo, 3 -centenos. 
• 6090 . 4-25 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE. MANOS, 
olanca o de color, sueldo, 3 centenes y ro-
limpia. O'Farrlll 17, Víbora, Reoarto de 
^0-3 ta, ,£130- 4-25 
M A DAME MARGARITA (AMERICANA) 
Especialidad en el rejuvenecimiento ce a 
cara por el masagre facial. 'Quita Espini-
llas. Barros y Manchas. Consulado esquina 
a San Rafael,' "Peluquería Parisién, ieie-
fono A-7975, Habana, 
6128 4-25 
TENEDOR DE LIBROS Y CORRESPON-
sal, con máquina propia, muy práctico en 
este comercio, ofrece sus servicios por no-
ras y módlcá. retribución. Avisos. Sr. -Pa-
via. Obispo -núm. 52. Tel. A-2298. 
5375 alt. 15-7 May, 
PARA UN MATRIMONIO SE SOLICITA 
una cocinera que sepa bien su obligación. 
Muralla 49 o Vedado, calle 17 núm. 319, al-
tos. 6135 4-25 
UNA COCINERA PENINSULAR DESEA 
colocarse: tiene buenas referencias y sabe 
cumplir con su obligación; no duerme en 
la colocación. Informan en Curazao núme-
ro 16 6132 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ni.nsular de criada de manos o de mane-
jadora, sin pretensiones ningunas, Informa-
rán ' en Esperanza 66, antiguo. 
6110 . 4"25 
UNA JOVEN PENINSULAR, RECIEN lle-
gada de España, desea colocarse de cria-
da de manos. Santa Clara núm. 39. 
6101 4-25 
DESEA COLOCARSE DE MANEJADORA 
o criada de manos, una peninsular de 16 
años de edad: sabe au obligación y tiene 
referencias. Lealtad núm. 152. 
• 6097 • 4'"25 
SE SOLICITA UNA GENERAL COCINE-
ra del país, si es posible, que pueda llegar 
temprano al trabajo. Prado 41, teléfono 
A-5153. 6096 , •*-25 
UNA SEÑORA INGLESA QUE VA A LON-
dres, de donde volverá dentro de un año, 
desea encontrar a quien acompañar en «1 
viaje o al cuidado de una jovencita. Por 
escrito a S. A., DIARIO DB LA MARINA. 
6094 4-25 
UNA SEÑORA INGLESA, JOVEN, SOLI-
clta casa de prestigio, cubana o española, 
en la que «prestará sus servicios de acom-
pasante o profesora de inglés. Por escrito 
a N. S., DIARIO DE LA MARINA 
6093 4-25 
UNA CRIANDERA RECIEN LLEGADA, 
con buena y abundante leche, desea colo-
carse a leche entera- Informan en Inqul^ 
sldor núm. 33. 6092 4-25 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA L I M -
pteza de habitaciones, que, sepa coser y 
que tenga buenas referencias. Calle H es-
quina a 19, Vedado. 6087 5-25 
EN EL VEDADO, LINEA ESQUINA A BA-
fios, se solicita una lavandera que sea Is-
leña o peninsular. Sueldo, $5 semanales, 
desayuno, almuerzo y comida. Se exigen 
referencias. 6086 10-25 
UNA CRIANDERA DESEA COLOCARSE 
a leche entera: no le importa i r al campo. 
Informan en oficios 17 .altos, entre sol y 
Muralla, pregunten por la encargada. 
6124 4-35 
SE SOLICITA UNA . SEÑORA O SEÑO-
rlta que sepa Inglés, para educar niños y 
salir con ellos. Compostela y Paula,_ segun-
do Prescinto, pregunten por la señora de 
Bomballer. 6123 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
con buena y abundante leche: tiene quien 
la garantice; no tiene inconveniente en ir 
fuera de la Habana. Informan en San Lá-
zaro núm. 410. antiguo. 
6121 4-25 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS 
con bu'enas referencias, "para'una corta fa-
mi l ia Sueldo, tres centenes y ropa l im-
pia. Informan en Milagro núm. 39, entre 
Buenaventura y Delicias,. Víbora. 
6119 . • 3-25 
SE SOLICITA UNA COCINERA DE ME-
dlana edad para un matrimonio solo, que 
duerma en la colocación y haga la l im-
pieza de la casa: tiene que'ser trabajado-
ra muy' aseada y-formal;-se erigen refe-
rencias. Sueldo, 4 centenes. Genios núme-
ro 23, primer piso. 6116 4-25 
SE OFRECE UN CRIADO DE MANOS 
para casa de móralidad, ha trabajado en 
buenas casas. Informan en Campanario 30. 
e'l criado. 6115 4-25 
UN BUEN COCINERO PENINSULAR DE-
sea colocarse, tiene bueñas ' recomendacio-
nes de las mejores familias de la alta so-
ciedad de la Habana. Para Informes en 
Prado„S5, café "El Pueblo," o en la vidrie-
ra de'-taba coa • •:• .6107 4-25 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LAS 
habitáclones, que entienda algo de costura y 
presente buenas referencias de las casas en 
que haya servido. Vedado, calle 2 esquina 
a 11, número 8. Sueldo, 3 centenes y ropa 
limpia. 6036 4-24 
SE SOLICITA EN AMISTAD 84, ALTOS, 
un criado de manos que esté acostumbrado 
a servir en casa particular y. traiga bue-
nas referencias. 6035 4-24 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se liara limpieza de habitaciones y acom-
pañar a una señora y zurcir la ropa: tie-
ne buenas referencias. Informarán en Com-
postela núm. 44. . 6074 4-24 
.DESEA COLOCARSE. UN SUPERIOR cria-
do de manos, un excelente cocinero y una 
buena criada. Prácticos y garantizados. Ha-
bana 108, teléfono A-6875, agencia . 
6073 5-24 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos o manejadora, 
para una corta familia. Informan en Sol 
110, antiguo. 6072 4-24 
SOLICITO UNA JOVEN PENINSULAR 
para criada de manos: que entienda de co-
cina, para un matrimonio. 4 centenes y 
ropa limpia. Santa Cla/ra 24, altos. 
6071 8-24 
EN EL VEDADO, LINEA 41, SE SOLICI-
ta un fregador do platos. Sueldo .tres cen-
tenes y dos. pesos plata, sin referencias 
q.ue no se presente. 6070 4-24 
JOVEN PARA ESCRITORIO. SE SOLI-
citap dos . con. buena letra, ortogarí ía y 
nociones de aritmética. Droguería de Sa-
rrá, de 3 a 4 p. m. • 6083 4-24 
AGENCIA DB COLOCACIONES DE RO-
<lue Gallego; Dragones 16, teléfono A-2404. 
En 15 minutos, y , con referencias, facilito 
criados, dependientes, camareros, criande-
ras y trabajadores. 
6069 4-24 
SE SOLICITA. UNA BUENA CRIADA DE 
maños, de mediana edad, que sepa cum-
plir con su obligación y que presente bue-
nas referencias. Sueldo, tres centenes y ro-
pa limpia. General L^e núm. 10, esquina a 
Martí, Quemados de Marlanao. 
6068 4-24 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS 
que sepa su obligación y con buenos in-
formes. Villegas núm. 106. 
6065 * 4-24 
UNA JOVEN, HIJA DEL PAIS, DESEA 
collcarse en casa particular para criada de 
manos o manejadora: es cariñosa con los 
niños, sabe coser muy bien a mano y en 
máquina y tiene quien la garantice. Infor-
man en Peñalver 53, la señora María Blanco. 
6063 ' 4-24 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA UNA 
peninsular, para corta familia Informarán 
en Lamparilla núm. 11, zapatería 
6062 4-24 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA PEI-
nar y vestir a una señora ayudando a los 
quehaceres de la.casa, con buenas referen-
cias, pues se quiere persona de reconocida 
formalidad. Calle K entre 15 y 17, Ve-
dado. 6061 4-24 , 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE CO-
nozca bien su oficio y duerma en la colo-
cación. Calzada del Monte , núm. 412, anti-
guo. 6060 8-24 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA co-
locarse de criada de manos, toma y da re-
ferencias. Oficios 7, forxla. 
6047 4-24 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos que teng-a 
referencias, suerdo tres centenes en 
•'.'VÍHA V i d a l , " calle 17 entre E y D, 
Vedado. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular a leche entera: tiene su niño, 
de tres meses, pudiéndose ver y quien la 
recomiende como buena criandera. Carmen 
García,'Tenerife 84. 6064 4-24 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
españolas para la limpieza de habitaciones 
y costura: ha de ser en familia respetable: 
tienen muy buenas recomendaciones y ga-
nan 3 centenes. Agular núm. 2, preguntar 
al portero. 6021 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ntnsular de criada de manos en casa parti-
cular: sabe coser a máquina y a mano y 
tiene quien la garantice. Informan en Re-
fugio 2 A 6014 4-23 
COCINERA. SE SOLICITA UNA PENIN-
sular para matrimonio solo, que duerma en 
la colocación y sepa su obllgacón. Sueldo, 
3 centenes y ropa limpia.. Belascoatn 124, 
antiguo. 6022 4-28 
PARA CRIADA DE HABITACIONES O 
de manejadora, solicita colocarse una pe-
ninsular con buenas referencias; gana 3 
centenes y ropa limpia. Agular núm. 50. 
6017 4-23 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
de criada de manos o de manejadora o co-
cinera. Vives núm. 157; tiene buenas re-
ferencias. 6043 4-24 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA L I M -
pleza de habitaciones y que entienda algo 
de costura. Sueldo, tres centenes y ropa 
limpia. Cerro 601. Se pagan los viajes. 
6016 . 8-23 
A los dueños de casas en el Vedado 
Se desea tomar en alquiler una casa en 
el Vedado, entre Línea y 23, que tenga 
siete u ocho cuartos para familia, dos o 
tres para criados, cochera y caballerizas. 
Pueden dirigirse a San Ignacio 65, altos, 
de 9 a. m. a 3 p. m. 6015 4-23 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS 
que sepa servir la mesa y cumplir con su 
obligación. Tiene que tener buenas reco-
mendaciones. Diríjanse a J esquina a 15, 
número 128, Vedado. 
6081 4-24 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
sular de criado de manos o de camarero: 
tiene práctica en el trabajo y sabe dar cum-
plimiento. Informes inmejorables, en Sol 12, 
bajos. 6059 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de color para limpieza de habitaciones - o 
criada de manos: no sirve a la mesa ni va 
a mandados. Sueldo, 3 centenes. Maloja 
núm. 118. 6058 4-24 
DESEA COLOCARSE, EN CASA FORMAL, 
una peninsular, de criada de manos." Está 
acostumbrada a servir, entiende de coser y 
de cocina. Informan en Apodaca 15, anti-
guo. Inmejorables referencias. 
6057 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA 
lavandera en casa en que no haya niños, 
sea en la Habana o en los barrios nue-
vos. Sol 121, altos, antiguo. 
6054 4-24 
POLINOMIO COLOCA COCINERAS, CRIA-
das, crianderas y manejadoras en las me-
jores casas de la Habana, por 60 centavos. 
Obrapía 14, esqudna a Mercaderes. 
6045 8-24 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENINSU-
lar .soltera, para limpieza de habitaciones 
y se exigen referenciaiS. Sueldo, tres cen-
tenes y ropa limpia. Cerro 563, altos, de 
11 a 3. 6044 . 4-24 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSULA-
res, son madre e hija, no se colocjin no 
siendo juntas, honradas y trabajadoras, con 
buenas recomendaciones. Informan en Ta-
marindo esquina a Flores. 
6041 i 4-24 
DOS PENINSULARES QUE EMBARCAN 
el día 15 de Junio o el 20, desean encon-
trar una familia para acompañarla o para 
ir manejando: tienen quien responda por 
ellas. Galle F número 16, entre 11 y 13. 
6040 4-24 
EN EL GRAN BAZA^ AMERICANO, BE-
lascoaín 22, se solicita un muchacho que 
tenga buenas referencias. -'*" 
6039, 4-24 
S E S O L I C I T A 
U N A M A N E J A D O R A D E C O L O R 
Q U E T R A I G A B U E N A S R E F E R E N -
C I A S D E C A S A R E S P E T A B L E . R E I -
N A 124, A N T I G U O , E S Q U I N A A 
O H A V E Z , 
6,013 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
en casa de moralidad para limpieza y co-. 
ser: no, admite tarjetas ni duerme en el 
acomodo. Estrella núm. 42, antiguo. 
5979 4.23 
S E SOLICITA SABER E L PARADERO 
de Manuel Valiñas y Juliá, natural de For-
carey, Pontevedra. Diríjanse a su herma-
no Santo, Tejar "La Panchlta," Puentes 
Grandes. 5891 8-19 
S E S O L I C I T A N 
U N B U E N C R I A D O D E MANO Y 
U N A M A N E J A D O R A D E C O L O R , 
Q U E T R A I G A N B U E N A S R E C O -
M E N D A C I O N E S D E C A S A R E S P E -
T A B L E . R E I N A N U M E R O 124. 
5998 5-23 
V I A J A N T E 
Se solicita uno con práctica en las pro-
vincias de la Habana, Matanzas y Santa 
Clara, Tiene que tener buenas referencias. 
Es para almacén de quincalla. Dirigirse 
por escrito con detalles a H., Apartado 205, 
Habana. 59S2 4-23 DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO PE-
nlnsular de criado de manos o dependien-
te de una fonda o de camarero: tiene quien 
lo recomiende. Informan en la calle de la 
Estrella núm. 24, antiguo. 
B9S1 4.2S 
LNA PENINSULAR DE 16 AÑOS DESEA 
colocarse de manejadora: es cariñosa con 
los niños y tiene buenas i'ecomendaclones. 
Concha 15%, Jesús del Monte. 
5978 4.23 
DOS JOVENES PENINSULARES SOLICI-
tan colocación, una de cocinera, ayudando 
eü la limpieza, sin dormir en la colocación, 
y la otra de criada de manos, ambas con 
referencias. Paula núm 72. 
5977 4.23 
UN BUEN CRIADO DB MANOS DESEA 
colocarse, en casa de familia de moralidad. 
Tiene referencias de las casas donde ha ser-
vido; no se coloca por poco sueldo. Infor-
man en Galiano 24, moderno, bodega. 
6030 4.23, 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de mediana edad para criada de manos; 
también entiende algo de cocina y no tie-
ne Inconveniente en Ir con la familia que 
la solicite a cualquier pueblo. Paula 28. 
6028 ' 4.23 
UNA BUENA COCINERA, FRANCESA, 
desea casa buena, es repostera y tiene re-
ferencias; cocina también a la criolla. D i -
rigirse a la calle de Monserrate esquina a 
Chacón, núm. 38, modeno, accesoria 5ta. 
6031 4.23 • 
UNA COSTURERA, PENINSULAR, DE-
eea colocarse para coser en un hotel o en 
una casa particular: no tiene inconvenien-
te en hacer alguna limpieza; si no es pa-
ra eso que no la soliciten: tiene bueñas re-
ferencias. Informan en Santa Clara 43, es-
quina a Cuba. 6032 4-23 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA, 
ganando 8 centenes, una señora peninsu-
lar. Informar&n en las Playas de Marlanao, 
bodega, Ildefonso Llamazares. 
6001 4-23 
0 P 9 R T U M I D A D 
Un joven de buena familia y de 24 años, 
sin pretensiones y bien recomendado, de-
sea colocarse de agente viajero o en casa 
comercial. Escribe en máquina y posee per-
fectamente el español, Inglés y alemán. Ha 
viajado por Europa, Sur América y ha re-
sidido 10 años en los Estados Unidos. In-
forman (Pianos) Habana 94. 
6007 4.23 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
aclimatada en el país, robusta y saludable: 
puede verse el niño en Sitios 146, moderno; 
no tiene inconveniente en ir al campo y 
tiene quien la garantice. 
690S 
DISSEA COLOCARSE UN CRIADO PE-
nlnsulur con bastante tiempo en el país, en 
una buena casa o para un caballero: es bien 
práctico en el servicio de comedor y en los 
demás trabajos: tiene buenas referencias. 
Obispo 82. 6019 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
de tnes meses de haber dado a luz: tiene 
abundante leche y está .aclimatada en el 
País. Amargura núm. 52. 
60l2 4.23 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO, buen 
cocinero a la española y criolla: sabe cum-
plir con s,u obligación y tiene persoaias que 
respondan de su conducta, haciendo toda 
clase de- dulces en almíbar. Informan en 
Dragones núm. 48. 6010 4-23 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, RE-
clén llegada, desea colocarse a leche ente-
ra, de cuatro meses, teniendo quien, res-
ponda'por ella. Carmen núm. 6, cuarto nú-
mero 3.. 5996 4-23 
DOS- PENINSULARES SOLICITAN COLO-: 
carae, la más joven de criada de . manos y 
la otra de cocinera, ambas con referencias. 
Suspiro núm. 16. 5994 4-23 
DE PORTERO SOLICITA COLOCARSE 
un peninsular que tiene quien lo garantice. 
Zanja núm. 17. 5993 4-23 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 14 A 
15 años, para ayudar a los quehaceres de 
una casa pequeña; se le dará buen sueldo. 
Zequelra núm. 183, moderno. Cerro. 
5992 4,23 
DE CRIADA DE MANOS DESEA COLO-
carse una joven peninsular que tiene quien 
la garantice. Villegas núm. 101. 
6990 4.23 
SE SOLICITA UNA COSTURERA DE RO-
pa de varones, una lavandera y una borda-
dora de sellos para trabajar por días en la 
casa particular. Prado 41. Han de traer 
referencias. 5985 4-23 
EN REVILLAGIGEDO 20 SE SOLICITA 
una muchacha de 12 a 14 años o una seño-
ra de mediana edad para cpldar un niño. 
Sueldo, 2 centenes. 5983 4-33 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
$ 9 0 0 . 0 0 0 P A R A H I P O T E C A S 
al 6 'g, 7 y 8 por 100, desde $100 en adelan-
te, ^para la Habana, todos los barrios, re-
partos y para el campo. Dinero en pagarés, 
alquileres y censo. Gran, neserva en las 
. 1 • 
operaciones. Diríjanse con títulos a Víc-
tor A del Busto, calle de la Habana núme-
ro 89, teléfono A-2850. 
6102 8-25 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera hipoteca en la 
Habana, Cerro, Vedado y Jesús del Monte; 
compro censos, negocio alquileres y vendo 
Ancas urbanas. Evello Martínez, Habana 
número 70, Notaría. 
6076 26-24 M. 
FRANCISCO E . V A L D E S 
facilita cantidades con hipotecas y compra 
censos, créditos y casas. Empedrado 31, 
Tel. A-2286 .oficina, de 1 a 4. San Fran-
cisco y Porvenir, Víbora, domicilio. 
5306 26-6 M. 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
G A S A S C H I C A S 
Vendo en Alcantarilla de $3,500,' Antón 
Recio de $4.000, 43-.000, $3.500 y $3,300, Alam-
bique de $2,000, Cienfuegos $2y500, Campa-
nario ,tres casas de -$3,500 cada una. Co-
rrales $2,300, Correa $4,000. Informan en 
Cuba 7, de 12 a 3, J. M. V. 
6095 10-25 
¡ G A N G A ! 
Se vende la casa-palacio Calzada 
del Cerro 586, esquina a Santa Teresa, 
con un terreno que mide cerca de tres 
mil metros cuadrados. Es propia 
para una industria, clínica, colegio, 
etc. No tiene gravámenes. Informa-
rán de 12 a 3 en Amargura 34. 
C 1716 10-27 VENTA DiE ESTABLECIMIENTO DE PE-
letería y sombrerería, situado en uno de 
los mejorres barrios, ca«a de porvenir, al 
contado y a plazos, por no poder atenderlo. 
Informan en Muralla y Agular, almacén de 
peletería. 6136 4-25 
, FONDA Y LUNCH EN CAFE, PUNTO Co-
mercial. Venta $35, buenos precios, gastos 
$50 al mes, contrato largo, $1,000'. ' LAKB, 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, te-
léfono A-5500. C 1720 4-2.5 
CASA DE, ESQUINA,. MODERNA BSTA-
bleclmlento y casa anexa, próximo al tran-
vía, $3,500. Otra, sala, saleta, tres cuar-
tos, patio y traspatio, $1,600. LAKE, Pra-
do 101, entre Pa;saje y Teniente Rey. 
C 1719 4-25 
S E V E N D E N 
en el Cerro, tres casas acabadas de cons-
truir, buen punto, de mampostería y aso-
tea, tienen patio y traspatio. Se venden 
juntas o separadas, a 1,800 pesos moneda 
americana cada una o : $5,300 Cy. las tres. 
Están alquiladas, rentan diez centenes. In -
formes, (su dueño, Dr. Sánchez Roig, Ce-
rro 827, de. 10 a 2 de la tarde y de 5 a 9 
de la.noche, teléfono 1-1464 o Echeverría, 
Cuba 50. 6088 - 4-25 
UN GRAN NEGOCIO 
seguro y acreditado, se trabaja mucho y 
se gana dinero. Por tener su dueño que 
abandonarlo por otro de más importancia, 
lo vende. Café y Restaurant, Oficios 8Í. 
6117 6-25 
V E N T A 
SE VENDE UN GRAN CAFE CON RES-
taurañt, dulcería y lunch, en el mejor pun-
to de la Habana, con un gran contrato en 
buenas condiciones, por asunto que se le 
explicará al • comprador. ' Informa Domin-
go García, Obrapíá 88, Habana, de 10 a 1 
y de 5 a 7. 6114 4-25 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TABA-
COS, • cigarros, quincalla y billetes, en $530. 
También se admite un socio; • ganancias 
a.l mes- ftBO libres; buen punto- y contrato 
largo. -Trato,. A. del .Busto, Habana ; 89, ter 
léfono A-2850. . • 6103 . - 8-25 
! ', GANGA 
Gasa nueva y preciosa que vale ?11,000. 
ello y bajos, por tener que marchar a E s -
paña, se da en $10,800; es de 2 rejas, esca-
lera de mármol y azotea. Gana 17 cente-
nes y está hecha con loa mejores mate-
riales y cerca del Campo de Marte. Espe-
jo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
6034 4-24 
VENDO. EN LO MEJOR DB LA CALZA-
da de la Víbora, pasado el paradero, tres 
casas, una de esquina, fabricación prime-
ra de primera, con todos los adelantos mo-
dernos, a $5,000 y $7,500 Cy. No pago corre-
taje ni rebajo un centavo. Vidal, Galiano 
75, teléfono A-5004. Rentan el 10VS por 100. 
6079 4-24 
SE VENDE UNA FONDA" Y POSADA QUE 
no paga alqüiler. Informan, tariniia de pes-
cado, ' .El Vizcaíno," Plaza del ' Polvorín. 
6108 . - 4-25 
LINDA CASA,, MODERNA, GANANDO 
$42-40, con portál,- móder'nJsta, gran sala, 
saleta corrida, tres hermosos cuartos, gran 
comedor, hermoso baño, sanidad • moderna, 
lalcantarlllado, patio, traspatio, con Jardín. 
Una cuadra tranvía, $4,500. Vendo 30,000 
metros de terreno con tranvía, . agua de 
Vento, a 5 Centavos. L A K E ; Prado lijl, 
entre Pasaje y Teniente Rey; 
C 1721 • - • • • • 4-2:5" 
EN 100 CENTENES SE VENDE UNA BO-
nlta casita en Guanabaclm, buen patio, a 
una cuadra del tranvía para ir a la Habana. 
Su dueO" «n Acosta 54, Habana. 
CASAS EN VENTA 
Apodaca, $6,000; Chacón, $14,500; Picota, 
$7,000; Merced, $8,600; Misión, $3,000; Ma-
loja, $4,000; Lealtad, esquina, $13,000, Eve-
llo Martínez, Habana núm. 70, Notarla,, 
6075 10-24 
D E O C A S I O N 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar. 2 de una bóveda y 
osario ,1 de dos bóvedas y dos osarlos. 
Son de nueva y sólida construcción, ter-
minados, con sus mármoles, una bóveda y 
el panteón de dos bóvedas tienen monu-
mento. . Razón en Bernaza 55, marmolería. 
'• 6084 8-24 
G R A N S A G R B F I G I O 
de las existencias .vidrieras, armatostes, 
etc., de una tlendeclta, de ropa, sodería y 
quincalla, ' 'LA COMERCIAL," CALLE 23, 
CASI losar iNA A 10, VEDADO, por tener 
que ausentarse del país su dueño. Exce-
lente oportunidad para una persona que 
quiera hacerse cargo de un negocio ya en-
caminado. 6055 4-24 
CASA PARA V I V I R L A 
Se vende una en muy buen punto y con 
todas las comodidades. Precio, $18,000. In-
formes en el despacho d^ anuncios de es-
te periódico. 600Í 4-23 
S E V E M B E M 
a $3,500 oro español, tres casas compues-
tas de sala, saleta corrida, tres habitacio-
nes, patio, cocina y demás servicios, a una 
cuadra de la Calzada de Belascoaín. Se ad-
miten $1,500 de contado y el resto en có-
moda hipoteca. Informa su dueño en Puer-
ta Cerrada y Antón Recio, taller de made-
ras, teléfono A-7830, de 4 a 6 p. m. 
5975 4-23 
SE VENDEN DOS ESQUINAS, CON Es-
tablecimiento y contrato en $15,000, oro 
español, juntas o .separadas. Informa su 
duefio en Puerta Cerrada y Antón Recio, 
taller de maderas, teléfono A-7830, de 4 
a 6 p. m. 5976 5-23 
VENDO, EN GLORIA CASA RENTANDO 
8 centenes, mide 7 x 30; precio, 5,000 pe-
sos oro español. Lorenzo, San Lázaro 145, 
de 8 a 11 y de 1 a 3. 
. 6004 4-23 
VENDO, EN SAN RAFAEL, CASA DE AL-
to, renta 14 centenes; precio, $7,800; otra, 
rentando 20 centenes, precio $11,000. Lo-
renzo, San Lázaro H5, de 8 a 11 y de 1 a 3. 
6005 4-23 
¡ G A N G A ! 
Una jUena bodega, con armatostes, ac-
cesorias y existencias, con o sin horno de 
panadería, se vende. 7ma. núm. 69, esqui-
na a C, Vedado. Informan en la misma a 
todas horas. 5970 10-22 
EN' EL CERRO. EN EL PARQUE DE LA 
Iglesia se venden un hermoso chalet y una 
cosa contigua, todo de mampostería. Infor-
ma su dueño en Monte núm. 187. 
5942 8-22 
PARA E S T A B L E C E R S E 
en cualquier giro, bodepru*. botica o tejidos, 
se alquila un local de 18 por 6 metros, en 
el más céntrico y transitado sitio del Veda-
do. Línea núm. 60, esquina a D. En la mis-
ma casa informan a cualquier hora. 
5969 10-22 
TRASPASO DEL LOCAL SITUADO EN 
Monte 113 y 15, antiguo, entre Angeles y 
Aguila; bien para un establecimiento o pa-
ra dos distintos. Buen frente y mucho fon-
do. Informan en el mismo, teléfono A-1938. 
5871 8-18 
S E V E N D E N 
LAS CASAS MURALLA 33, 35 Y 37, OCU-
PADAS POR EL ESTABLECIMIENTO DB 
PELETERIA DE MARTINEZ Y SUARLZ. 
RAMON PEÑALVER, GALIANO 22 Y ME-
DIO, ALTOS, DE 7 A 9 Y DB 2 A 5. 
5953 8-22 
D E e C A S I O I U 
S© venden los armatostes y enseres, con 
4 vidrieras a la calle, todos de cedro, ma-
jagua y sablcú, en muy buenas condiciones, 
propios para sastrería y camisería o para 
sombrerería, peletería, sedería, quincalla, 
etc. Se cede el local, hay contrato, es de 
esquina y edificio moderno; tiene 4 puer-
tas con ampliación hasta 7 si así se desea. 
Hay permiso del dueño de la finca para ha-
cer cualquier refornía que tuvieren por con-
veniente. Informan en Luz e Inquisidor 
Sastrería y Camisería ' E l Marino." 
5941 8-22 
¿ V a u s t e d a F a b r i c a r 
Hágalo con el mejor material que existe 
o sea el L A D R I L L O "CAPDEVILA" 
SUPERIOR en reaistencia a todos los co-
nocidos y al mayor número de las cante-
rías que se utilizan. Refractario al fuego 
y a la humedad. Precio inferior a todos 
los ladrillos conocidos. 
Diríjase a la Sociedad Anónima de Cap-
devila.—Tacón núm. 4.—Habana 
C 1869 26-20 My. 
V E N D O 
E L MAGNIFICO TERRENO DE E S T R E -
L L A ENTRE INFANTA Y AYESTERAN, A 
UN'A CUADRA CORTA DE CARLOS I I I . 
RAMON PEÑALVER, GALIANO NUM. 22 
Y MEDIO, ALTOS 
5898 8-20 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay juegos de cuarto y d© comedor o pie* 
SMLS sueltas. Más barato que nadie. Bspecda* 
lldad en muebles a gusto del comprador. 
Lealtad núm. 103, entre Neptuno y Saa 
Miguel. 6018 ,16-28 
S E V E R I I D E 
a una hora por tranvía, una cómoda y pin-
toresca casa, altos espaciosos como para 
veranear o permanente; bajos ocupados por 
establecimiento de tejidos. Sólo éstos pro-
ducen el interés del dinero que se pide por 
ella.. Para más informes, Compostela 90 al 
94; Pernas y Ca. 5877 8-18 
SE VENDE LA CASA CALLE DE F E L I -
pe Poey núm. 1, entre Estrada Palma y 
Luis Estévez, a dos cuadras de la Calzada 
le Jesús del Monte, 30 metros de frente 
por 50 de fondo, de dos pisos. Informan 
<in la misma de 11 a L y en Cuba 31, de 
3 a 5, trato directo. 5574 26-11 M. 
URGE VENDER UN JUEGO DE SALA 
de caoba color palisandro, completo y en, 
perfecto estado, 12 centenes. Obrapía nú-* 
mero 116, 5986 4-23 
1500 
G . D E L M O N T E 
CORJUCDOR 




Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Galiano, 
Príncipe Alfonso, y en varias callea más, 
d'̂ de ?S,000 hasta $100,000. Doy dinéro en 
hipoteca sobre fincas urbanas, al 7 y 8 por 
ciento. Ú'Rellly 23, de 2 a 5, Tel. A-6951. 
4858 26-25 A 
VEDADO. EN 7.900 PESOS SE VENDE 
la preciosa casa J número 195, entre 19 y 
21. Construcción sólida y nueva. Muy ven-
tilada Su dveño en la misma. 
5300 20-6 
De llueMes y Prendas 
PIANOS THOMAS F I L S 
gran forma, cruzados y con sordina, a $818 
Los mismos en caoba maciza, $371. Baba-
moude y Ca., Bernaza núm. 18. 
•6m ¿8-2ft M, 
SE VENDE UN HERMO&'O JUEGO IXB SI-. 
Hería palisandro maclso, tapizado en blan-* 
co, propio para gran despacho o sala; en 
la misma se hace todo trabajo de taplcerí» 
a la perfección, restauración de muebles 
Anos, cueros de sillas y objetos de arte y. 
mata el comején. San Miguel 92, bajos. 
G025 8-2S 
MUEBLES. SE VENDEN TOCADORES 
desde 2 a 7 pesos, mesas do consola a $1* 
palanganeros da hierro a 40 cLs, un espeja 
luna biselada en $4. Villegas 70 .moderno. 
6029 4 -3 
SE VENDE UN JUEGO DB MIMBRE, Es-
caparate, cama, velador, peinador, apara-
dor, mesa de 4 tablas, 1 buró, 3 máquina» 
de coser marca SLnger, manlciuía de seño-
ras y un armatoste; todo se da. barato. SaK 
Nicolás 11. 5948 8'33 
E N SAN LAZARO NUM. U 
bajos, se vende un piano Bemareggl en I f 
centenes, en muy buen estado de uso. Pue^ 
de verse a todas horas. • 
57S6 15-18 M. 
S E V E N D E 
un plano francés marca Bolsselot, en mujfl 
buenas condiciones de uso. Se da en 1S cea* 
tenes. Puede verse en Virtudes 95. 
5787 15-18 M. 
D E C A R R U A J E S 
MILORD. SE VENDE UNO EN PERFEO-» 1 
to estado. Costó $1,000, se da en $300. Pu«* '. 
de verse a todas horas en Carlos I I I casi i 
esquina a Infanta, establo "El Manzanarea.1* j 
Informarán en Carlos I I I núm. 209, teléfO*.i 
no A-6962. 6111 4-26 ] 
C A R R U A J E S EN VENTA ] 
Un "Familiar" Babcock de vuelta entera^ í 
Casi nuevo. Dos carruajes de dos ruedas, ! 
nuevos. Varios "Familiares" de dlstlntaa; 
clases y precios y varios Tílburys y Fae-< 
ton es. Manrique 138, entre Salud y Rel« 
na. Se admiten cambios. 
6027 • • 8-23 
D E A N I M A L E S 
UNA JACA CRIOLLA SE VENDE, BTJB-
na caminadora, mansa, sana y de gran ca^ 
lidad. Para más informes en Castillo núme* 
ro 3. 6002 4-23 
SE VENDE UNA PERRITA MALTES. L A -
nuda, se enseñan los padres, y una ohl« 
huahuita muy linda y flna. Obrapía núme«i 
ro 116, altos. 5987 . 4-23 
D E M A Q U I N A R I A 
SE VENDEN UNA TRITURADORA GI< 
ratoria de 150 metros y un cilindro de V9M 
por Buffalo. de 10 toneladas. Escriban a G. 
Gnmá, Churruca 57, Cerro. 
5995 6-38 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l ' * A . 
E . G " d e s d e ^ a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 1722 8-35 • 
B O M B A S CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s . p u e * 
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 1723 S-25 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al oontado 9| 
a plazos. BERLIN, O'Reilly Búmero Cl« 
teléfono A-3268. 
1527 May.-l 
S E V E N D E N 
i MOTOR de corriente directa de 15 caballo* 
3 id. id. id. id. id. 3 id. 
I id. averiado id. id. Id. 3 
i id. id. id. Id. Id. v 




IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
. DE ESTE PERIODICO. 
B I O T O i l E S D E A L C O H O L 
Y e A S O L U V A 
Al contado y a plazos, os vende garMM i 
tizándolos, Vilaplana y Arredondo, O'Reh 
1 número 67, Habana. i 
152-; May.-l 
B O M B A S E l E G T W 
G A R A N T I Z A D A S ~ ~ 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60Ü galones por hora* 
Í100-00. Bomba y Motor de 900 salones pofi 
hora, ^125-00. Bombas de Pozo Profundo m 
$100-00 y 5125-00. BERLIN, O'Reilly 07, ta» 
léfono A-3268. Vilaplana y Arredondo, 3, 
1524 May.-l 
E L E C T R I C O S 
A L E M A N E S 
I T A L I A N O S Y 
Al contado y a plazos los nay en la ca. 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo. 
S. en C , O'Reilly núm. 67. teléfono A-3268. 
1525 May.-i 
M I S C E L A N E A 
I M P O R T A N T E P A R A 
A G E N T E S OE R E T R A T O S 
Manden pedir catálogo gratis. Garantlisa-
mos los precios más baratos y el mejor tra-* 
bajo. Prontitud en servir. Pldaq 'm\ Cm 
baño Nuevo." Pioneer Portrait & P. F COJ 
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Otro canal en perspectiva 
Washington, 25. 
E l Ministro de Nicaragua señor 
Castillo ha declarado que a su juicio, 
los Estados Unidos y Nicaragua nego-
ciarán el tratado del Canal y que 
pronto los americanos construirán la 
nueva vía acuática acortando en dos 
mil millas la travesía de los barcos 
del Atlántico al Pacífico pasando por 
el canal de Panamá, 
E l Gobierno de Nicaragua ha apro-
bado ya un tratado por el cual los Es-
tados Unidos pagarán tres millones de 
pesos por el derecho exclusivo de 
construcción del citado canal vía río 
de San Juan y lago de Nicaragua y 
i por la adquisición de una estación na-
iyal en la bahía de Fonseca. 
Noticias de Caracas 
Wilemstad. Curazao, 25. 
¡f ' E l descubrimiento del complot tra-
laiado contra la vida del Presidente 
r.Gómez ha ocasionado la detención de 
odhenta personas complicadas en el 
asunto. 
Según los últimos informes recibi-
^dos de Caracas, el asesinato estaba 
dispuesto para esta tarde y debía de 
• efectuarse en las carreras de caballos 
en Paraíso, 
Circulan rumores de que los vene-
zolanos se preparan para un levanta-
miento, pero ni los periódicos ni las 
personas que pudieran dar luz sobre 
este asunto, quieren discutirlo. 
Luchador moribundo 
Montreal, Canadá, 25. 
Anoche se efectuó una lucha entre , 
los campeones Stanislaus Zbyszko, po-
laco, y Constant Le Marín. 
E n uno de los movimientos el pola- j 
co cayó de cabeza fuera del ring, pero ^ 
pronto se levantó, reanudando la con- j 
tienda, hasta que su contrario, come-1 
tiendo un ''foul", lo arrojó al suelo i 
sin sentido. 
Al ser examinado por los médicos, 
se notó que el polaco tenía el cráneo | 
fracturado y su estado es muy grave. 
Causa de la muerte 
de Me Carthy 
Pío X fuerte y saludable 
Roma, 25. 
Su Santidad ha recibido esta maña-
Ja en audiencia a más de doscientas 
personas. E l Sumo Pontífice goza de 
excelente salud y su voz es muy po-
nente. 
Por la tarde recibió a un gran nú-
mero de peregrinos vieneses, acompa-
sados del Embajador de Austria. 
Escándalo en el 
Londres, 25. 
Parque Victoria 
Calvary, Alberta, Canadá, 25. 
De la autopsia practicada en el ca-
dáver de Luther Me Carthy, resulta 
que dicho pugilista murió Je disloca-
miento del cuello, y no de una trom-
pada sobre ©1 corazón, como se anun-
ció ayer. 
E l corazón de Me Carthy se encon-
tró sano y los médicos aseguran que 
la muerte fué producida por un golpe 
en la quijada que le fracturó la vér-
tebra cervical, produciéndole una 
hemorragia. 
Durante el combate Pelky, el con-
trario de Me Carthy, le dio' un golpe 
rápido en la quijada, antes de . la 
trompada que le alcanzó el corazón y 
que hizo creer al público que fué la 
que originó su muerte. 
—• »-
Lo que pedirán 
los aliados a Turquía 
París, 25. 
E l Ministro de Hacienda de Bulga-
ria, M. T. Theodoroff, que represen-
tará a su nación en la conferencia fi-
nanciera que se celebrará en esta ciu-
dad relacionada con el arreglo del 
conflicto balkánico, ha declarado qua 
los Estados aliados pedirán a Turquía 
dos billones de francos ($400.000,000) 
como indemnización de guerra, y que 
de esa cantidad Bulgaria percibirá un 
billón de francos. 
Parlamento en peligro 
Berlín, 25. 
Según el ••Lokal Anzeiger", exis-
ten probabilildades de que se disuel-
va el Parlamento debido a la actitud 
asumida por los partidos políticos, es-
pecialmente los centralistas y socialis-
tas, que piden la reducción de los 




E l New York Yacht Club ha cable-
grafiado al Royal Yacht Club, acep-
tando definitivamente el reto de Sir 
Thomas Lipton por la copa América. 
Las regatas se celebrarán en Sep-
tiembre de 1914 bajo el reglamento 
del New York Yacht Club en cuanto I 
a dimensiones, tiempo y condiciones. 
Sir Thomas estima como una gran 
victoria el que los yankees hayan 
aceptado su reto. 
:— 
Contraste de la vida 
Londres, 25. 
La última vez que se reunieron en 
Londres los delegados de la paz para 
ver el modo de terminar la guerra con 
ios turcos, Bulgaria se distinguió por 
su demora en las gestiones, obstacu-
lizando la obra de los demás delega-
dos, y ahora es Bulgaria quien se 
muestra más ansiosa para firmar los 
preliminares del tratado de paz, 
mientras que las otras naciones pre-
sentan reparos al arreglo final. 
( I N F O R M A C I O N E S O A B L E G R A F I O A S ) 
El Cinci alcanza una victoria y da los nueve ceros al Pittsburg. Marsans y 
Almeida dejan bien puestos sus nombres como profesionales. Cada uno 
dio su hit oportuno y no cometieron errores. Russell del Chicago 
Americano cae al suelo sin sentido a causa de un pelotazo que 
recibió en la cabeza. Doble triunfo de los Tigres. 
r*************^******jrMjr*jr***MMWMMjrjí*lr * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Cincinnafl 1-Pittsburg 0, 
Chicago 9-San Luis 2, 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G . P. Ave. 
Ph i i ade lh i a . 
B r o o k l y n . 
Sa in t Lou i s . 
N e w Y o r k . 
C h i c a g o . . 
P i t t s b u r g h . 
B o s t o n . . . 
C i n c i n n a t i . 
. 21 7 750 
. 1 9 13 593 
. 18 16 529 
. 15 14 517 
. 13 18 514 
. 16 19 457 
. 11 17 392 
. 10 25 285 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Chicago V-Glevelafld 8. 
Sao Luis 4-Detrolt 7 ̂  
Sao Luis 6-Detroit 8 ̂  
SITUACION DE LOS CLUBS 
P h i l a d e l p h i a . 
C l e v e l a n d . . 
C h i c a g o . . . 
W a s h i n g t o n . 
B o s t o n . . , 
D e t r o i t . . . 
Sa in t L o u i s . . 
N e w Y o r k . 
G . P. Ave. 
21 9 700 
24 12 666 
21 16 567 
18 13 580 
14 19 424 
15 22 405 
16 24 400 
9 23 275 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
C i n c i d a u n a l e c h a d a F á c i l v i c t o r i a p a r a 
Los gremios de unionistas y socialis-
tas que apoyan a las mujeres en su 
campaña por el sufragio trataron hoy 
de celebrar una manifestación en la 
plaza de la Victoria, que degeneró en 
un fuerte motín. 
E l pueblo asaltó un carruaje que 
éonduoía a Sylvia Pankhurst y otrarí 
sufragistas militantes, arrastrándolas 
fuera de la plaza. 
E l escándalo fué horroroso, inicián-
oose una serie de combates a puñeta-
¿os, sufriendo las consecuencias una 
porción de niños que fueron pisotea-
dos por la multitud. 
L a policía tuvo que dar varias car-
ga-s para disolver los grupos. 
Tráfico paralizado 
Londres, 25. 
E n despacho de Esmirna recibido 
aqni. ge rlice que en el hundimiento 
del "Nevada" perecieron ahogadas 40 
¡personas. 
A consecuencia de las recientes vo-
laduras producidas por las minas sub-
marinas colocadas en el golfo, se ha 
paralizado por completo el tráfico de 
•V-apores en el puerto de Esmirna. 
Una carta de 
George Washington 
Filadclfia, 24. 
E n la subasta de la colección de au-
tógrafos de Presidentes de los Esta-
dos Unidos celebrada hoy, se ha ven 
dido en 101 pesos unía carta de Geor-
ge Washington escrita en 1799, dirigi-
da al Coronel Piokering. 
Otra de Abraham Lincoln al Secre-
tario Stanton, alcanzó 63 pesos, y una 
firma de John Quincy Adams se ven-
dió en 26 centavos. 
También fué sacada a subasta una 
carta del Presidente Wilson fechada 
en la Casa Blanca el día 20 de Mayo 
del corriente dirigida a Madison J . 
Cawein y por la que pagaron cinco 
dollars. 
S E L E C C I O N A N D O 
Costos de pesca-Como se coge el 
pescado en Haway. 
1 'ercar un terreno abundante FU 
¿áza, o simplemente dispensar a la 
caza que habita determinado paraje 
i!un relativa protección para que en 
vez de huir de aquel sitio le tome 
querencia y permanezca en él, es co-
éá corriente en todas partes y que a 
ftadie ex t r aña ; pero hacer lo mismo 
éon los pones, seres viajeros por ex-
oeleneia, tan poco estables como las 
olas del mar en que viven, es y ^ 
algo menos común y, por lo tanto, 
digno de atención, aun por parte del 
más profano en artes de pesca. Por-
que no se trata ya de viveros de t ru-
chas n i de enaderos de salmones, 
sino dn verdaderos eotos de. pesca 
dn mar o de río, pero de poces - que 
fiabitUalmente vivon libres y do ios 
quo el hombro sólo Se ocupa .-para 
dos cosas: para pescarlos y para co-
toerseloSv-^Parobable^^e, el . ún ico 
lunto del globo donde estos cotos do 
pesca existen, es en las islas Hawai. 
Es indudable que el procedimiientb 
fué ideado por los indígenas de 
aquel larchi piélago, pero hoy se apro-
vechan de él los norteamericanos que 
allí vivon. Su empleo, sin embargo, 
ha decaído mucho, pues la población 
blanca, actual sólo usa el pescado co-
mo elemento secundario para la ali-
mentación, mientras los indígenas 
eran poco menos que exclusivamen-
te ictiófagos. 
Los cotos de pesca de Hawai son 
todos de construcción bastante anti-
gua. La mayor parte de ellos se en-
cu^ntrau instalados en las costas, 
aprovechando alguna bahía pequeña, 
cuya entrada se ha cerrado con un 
muro toscamente formado con pie-
dras y pedazos de troncos. E l mar, 
acumulando allí arena, algas, tablo-
nes procedentes de naufragios ocu-
rridos tal.vez,,'a:'inue1ias millas de 
distancia; y -toda clase de materiales, 
ha'anmentado el espesor dol mnro, y 
los corales, .las madréporas y las es-
ponjas, estableciéndose sobre el mis-
mo, le han dado consisteneia. En 
ciertos casos, se ha aprovechado , eu 
e l t e a m l o c a l 
Chicago, 25. 
E l Chicago Nacional ganó hoy fá-
cilmente a los cardenales del San 
Luis, bateando duramente a. Steele. 
Burke corrió la misma suerte. 
Durante el juego hubo palos muy 
notables, entre ellos la pelíeula de 
cuatro esquinas que desarrolló Saier 
con tres hombres en bases. 
Evers realizó una labor extraordi-
naria con el fesno, dando un hit inco-
gible cada, vez que fué al bate. 
Anotación: 
C. H. E . 
Chicago 9 12 1 
San Luis 2 7 0 
L o s N a p s d i e r o n 
q u i n c e h i t s 
Chicago, 25. 
Con peor* suerte que el Chicago Na-
cional, el Chicago Americano comba-
tió hoy contra el Cleveland, resultan-
do vencido por ocho carreras contra 
una que hicieron los de casa. 
a l o s P i r a t a s ! 
Cincinnati, 25. 
Rojos y Piratas han librado esta 
tarde uno de los desafíos más reñidos 
y más interesantes que se han presen-; 
ciado en esta ciudad en lo que va del j 
presente campeonato. [ 
E l juego fué verdaderamente emo- j 
clonante, solucionándose a favor del i 
Cinci con un triple de Bates y un sa-
crifice fly de Bescher. 
L a espléndida cogida que hizo 
• Becker en la novena entrada impidió 
que el Pittsburg empatara el score. 
Los cubanos Marsans y Almeida 
jugaron con extraordinario lucimien-
to la primera y la tercera base, dando 
cada uno un hit limpio y aceptando 
con soltura cuantos lances se le pre-
sentaron en la defensa. 
E l lanzador Benton pitcheó mejor 
que su contrario Adams, que abando-
nó el juego en el octavo para que en 
su lugar bateara Hendrix.' 
Anotación: 
C. H. E . 
Cincinnati 1 5 0 
Pittsburg 0 6 0 
w ' * r * ' * * ' J r * ' J r ' r * * * * * * * * * * " * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r * 
Los Napoleones estuvieron hechos I 
unas fieras en el ataque, bateando 
con demasiada energía a cuantos, lan- • 
zadores enviaron los Medias Blancas ! 
a la línea de fuego. 
Cuatro sencillos, un pase y un error 
dieron al Cleveland cuatro carreras 
en el séptimo inning. 
E l Chicago anotó su única carrera | 
con la ayuda de un fly de sacrificio.¡ 
E l jugador Russell recibió un pe- i 
lotazo en la cabesa, tan fuerte que le 
hizo caer sin sentido, teniendo que, 
ser retirado del juego. 
Anotación: 
C. H. E . 
vo inning, aprovechando las malas 
condiciones en que desempeñaron el 
box los lanzadores carmelitas. Los 





' C. H. E . 
4 7 3 
. 7 11 2 
Chicago.. 
Cleveland 
. . . . v. . . 1 6 4 
8 15 0 
E l d o b l e h e a d d e r 
S a n L u i s - D e t r o i t 
San Luis, 25. 
Los Carmelitas han tenido una tar-
de desgraciada, resultando víctimas 
de los Tigres en los dos juegos que ce-
lebraron esta tarde. 
E n el primer desafío el Detroit ba-
teó muy duro en el sexto y pn el octa-
E n el segundo juego, cuya anota-
ción fué algo más nivelada, el Detroit 
agrupó sus hits contra el pitcher 
Oleary. 
L a última carrera la hicieron los 
Tigres en el octavo con un triple de 
Ty Cobb y un sencillo de Veach. 
Por primera vez desde su suspen-
sión hoy ha jugado Stowal un desafíf 
completo. I 
Anotación: 
C. H, E . 
San L u i s . . . . . . . . . . . . . 6 14 4 
Detroit. . . . . . . . . . . . . 8 11 3, 
rjr*************-*-*r*w********w&Mr**rr^jr*jr*-**-*****r***á 
la misma forma el fondo de una ría 
c de una ensenada estrecha y pro-
funda. También hay cotos hechos 
en tierra firme, los cuales se llenan 
al ílibir la marea, p bien dirigiendo 
a ellos alguna derivación de cual-
quier .'rió o arroyo algo caudaloso. 
Tero el más notable de todos es el 
coló de Nomilo. en Kanai. que ba 
sido hecho en el crá ter de nn volcán 
apagado que estaba en cómuriieación 
con el.mar. Se ha tapiado la abertu-
ra, y (Mi la lapia se ha hecho una 
puerta por medio de la cual se per-
mite o no la entrada del agua cuan-
do sube la marea. 
Los cotos que podríamos llamar 
marinos tienen el muro de metro y 
medio de grueso, y las piedras qile 
lo forman están un poco separadas 
entre sí. de manera que el agua en-
tre y salga libremente. En lo.s que 
se hallan tierra adentro, los muros 
están revestidos ele barro, para que 
el agua que entre nn pueda escapar, 
lios primeros no suelen tenor más 
que una compuerta ; los segundos, 
por regla general, tienen dos puer-
tas cerrando los extremos de una es-
pecie de callejón de salida. Guando 
subo la marea, se abren las dos puer-
tas y el coto o cercado se llena de 
agua, con la que entran los peces en 
tropel, cerrando después para impe-
dirles la retirada. 8i luego se de-
sea obtener algo de pesca, no hay 
más que abrir la puerta interior, y 
los peces tratando de buscar salida, 
se precipitan en el callejón, donde 
fácilmente se les coge, con um. sim-
ple red de mano. 
En los cotos establecidos a orillas 
del mar, en la misma playa, también 
se abre o cierra la compuerta sogún 
que la marea suba o baje, pero en 
ve?, del pabellón cerrado por los dos 
extremos, hay una especie de pasa-
dizo formado por dos muros de pie-
dra y (pie se extiende desde.. l;a .puer-
ta hasta unos tres metros hacia den-
tro. . En la marea baja, los peces se 
aglomeran en este pasadizo, y allí 
cuesta poco trabajo coger los que so 
necesiten. 
. En estos cotos de agua de mar no 
suelen enlrar más que dos clases de 
i peces: el llamado por los hawayanos 
^áwát>V y el "amaaraa." que es una 
' especie de salmonete. En los de 
i agua dulce se crían carpas., barbos. 
i tres especies denominadas en el país 
' " o o p u , " "a l io le l io le" y "okuheku-
he." y muchos camarones, cuyo 
nombre indígena es " o p a i . " Desdo 
luego, estos peces no son objeto de 
ninguna operación que tenga aspec: 
t o d o piscicultura: a lo sumo, el ex-
plotador del coto tiene a su servicio 
algunos hombres que en ciertas épo-
cas del año salen a alta mar a coger 
"awas" y "amaamas," que trans-
portan vivos a los cotos, don-
de los tienen hasta que se ha-
| cen muy grandes, si los tiempos 
están malos, hasta' que sube el pre-
cio del pescado. La manutención de 
los prisioneros no puede ser más ba-
rata; los peces buscan por sí mismos 
BU alimento, siendo corriente la 
creencia, tal vez exacta, de que vi-
ven de una especie de musgo que 
abunda mucho en estas lagunas arti-
ficiales. 
Probablemente, hoy no se utilizan 
en Hawai ni la milad de los eotos do 
pesca que se utilizabain hace oin 
cuenta años. Debido a la rápida dos 
aparición de la raza indígena, la 
demanda, de pescado ba bajado tan-
to en alpinas loealidadés, que el 
producto de la venta no bastaba ni 
aun a compensar el exiguo gasto que 
suponían los hombres encargados 
de abrir y cerrar las puertas y de 
recoger los peces, y muchos cotos 
lian sido abandonados y se encuen-
tran ya en ruinas. Otros han sido 
dedicados al cultivo del arroz o del 
taro, y hay, en f in . algunos que ha 
cegado la lava de los volcanes inme-
diatos. .E l coto de Kamehameha, 
por ejemplo, que . era el más grande 
de todo el archipiélago, fué- invadi -
do por la lava en la -e rupc ión de 
1869. y h.)y apenas se notan rastros 
de él sobre la playa. 
Este sistema de pesca no, sól0 ei» 
curioso desde el punto de vista et-
nográfico, sino también bajo su as-
pecto bistórieo. Los indígenas, en 
efecto, atribuyen la construcción de 
uno de los más antiguos, que se eu-
cuentra en el río Huleia, cerca de 
Kauai, a los ni en chuñes, raza semi-
fabulosa que se d ic ' habitó el archi-
piélago hace muches siglos. 
D E T E N I D O 
A l Juzgado de guardia diurna fué 
presentado ayer el turco Josc. Salo-, 
món Abraham, vecino de Esquina 2 ^ 
en Cruces, el cual fué detenido en di-
cho pueblo por hallarse reclamado 
por estafa. 
Ingreso cu el Vivac. 
H E L A D O S D E L A C O M P A Ñ I A 
F R I G O R Í F I C A 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortoni^ Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Cr ema de Guanábana a $1-50 galón de 30 
COp&S. 
Fresa, Mamey. Piña, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc.. a Sl-^S -alón dé 
30 copas. Bisquit Glacé, $2-00 galón. ' $ 0 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
INFANTA 44.—TELEFONO A . l i e A — — — 
159!) alt. 4-11 
S M I T H P R E M I E R 
U MEJOR DE TODAS U S MAOÍIINAS DE ESCRIBI 
A N T E S D E C O M P R A R 
M A ^ r i N A A L G U N A , V E A L A N U E S T R A 
A G E T Í T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O ^ C o . OVR.clUy 16 moAertxo 
1565 
T e l é f o n o A - T R O » 
May.-l 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e u a r i o s , A r m a z o n e s p a r k 
J n s e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a t i e n l a f a b r i c a c i ó n d « a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . * 
Hácemos estudios proyectos y i evaatamn plano* gratU. suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L G O M P A M Y O F C U B A 
EMPEDRADO Núm. 17. 
1NGENIBB03 Y F A B R I C A N T E S 
HAB ANA. APARTADO Núm. 
